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F R A N C E S E S P I E R D E N U N 
E N A R G O N N E 
L o s a l i a d o s a r r o j a n a l e n e m i g o s ó b r e l a m a r g e n 
d e r e c h a d e l I s e r . - E l g o b i e r n o f r a n c é s m a n d a 
a C a i l l a u x a l B r a s i l . 
EN HONOR DEL REY ALBERTO 
París, 15. , 
El sábado, día del santo del rey de 
Bélgica, fué señaladamente festejado 
El rey asistió a un Te Deum que 
se cantó en la igtesia que sus compa-
triotas tienen en París. 
Después del Te Deum, a Su Majes-
tad el rey Alberto le fueron presen-
tadas felicitaciones firmadas por cen-
tenares de miles de personas. 
La ciudad fué engalanada en honor 
del Soberano de Bélgica. 
OTRO PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 15. 
El Cuartel General ruso ha expedi-
do el siguiente boletín: 
"Las tropas rusas avanzan rápida-
mente hacia Danzig, punto objetivo 
de los moscovitas en la campaña de 
la Prusia Oriental. 
El ejército austriaco continúa re-
tirándose hacia Cracovia." 
LAS TROPAS INDIAS DERROTAN 
A LOS TURCOS 
París, 15. 
En despachos de Aden se anuncia 
que un crucero inglés bombardeó y 
demolBÓ las fortalezas turcas en 
Shekhsaid, frente a la isla de Perino, 
en el lado oriental del estrecho de 
Babelmandes, a la entrada del Mar 
Rojo. 
La infantería de la india desem-
barcó bajo el fuego de los turcos, 
apoderándose de un fuerte, volando 
los polvorines, batiendo al enemigo, 
que huyó dejando varios prisioneros 
en poder de los ingleses. 
Las bajas de las fuerzas británicas 
f ueron pocas. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 15. 
Después de cuatro semanas de 
bátalíar desesperad» ^ incesante,-so-
breviene ahora la calma en Flandes, 
y al estrépito de la artillería ha su-
cedido el rugir de la tempestad, sus-
tituyendo la lluvia y el viento a las 
granadas y a las balas. 
A pesar de las bajas de los alema-
nes en sus infructuosos aítaques al-
rededor de Ipres, créese que no sea 
su propósit© desistir de la tentativa 
por ellos emprendida para llegar a la 
costa francesa. 
Los aliados, convencidos de esto, se 
están preparando lo mejor que pue-
den para obstruir todo ulterior avan-
ce del enemigo. 
Dícese que los alemanes han en-
contrado en Dixmude una verdadera 
trampa de donde no podrán salir con 
vida, siendo desastrosos los ataques 
de que son objeto día y noche. 
Los alemanes están convirtiendo a 
Bélgica en una inmensa fortaleza, 
preparándose, al parecer, para in-
vernar allí. 
En el teatro oriental de la guerra, 
continúan los combates sin resultado 
decisivo. 
Está librándose una batalla entre 
rusos y turcos en Keprukeul, en el 
Caúcaso, cuyo resultado puede tener 
un efecto notable en la guerra en ge-
neral. 
Inglaterra ha anunciado que no 
emprenderá ninguna operación mili-
tar en Arabia. 
Bulgaria niega haber celebrado el 
pacto anunciado con Turquía. 
Los servios y montenegrinos que 
habían salido para invadir a Bosnia 
y Herzegovina han vuelto a su pro-
pio territorio, donde presentan una 
tenaz resistencia a los austríacos. 
publicado hoy al mediodía que los 
alemanes han tenido enormes pérdi-
das en Ipres en un reñeádo combate 
con las tropas inglesas. 
Todos los ataques iniciados por los 
alemanes fueron rechazados por las 
fuerzas británicas, que conservaron 
intactas sus pasiciones. 
Cerca de Arras y a lo largo del rio 
Oise, se han efectuado terribles car-
gas SL la. bayoneta que resultaron en 
una victoria de las tropas francesas, 
que arrollaron a los alemanes de sus 
trincheras, tomando varias posicio-
nes en puntos de suma importancia 
estratégica. 
PARTE OFICIAL DE LA TARDE 
París, 15. 
El Boletín Oficial de la tarde dice 
lo siguiente: 
"Ha reinado durante el día de ayer 
una calma relativa en todo el frente, 
caracterizándose la jomada princi-
palmente por combates de artillería. 
Nuevamente intentaron los alema-
nes efectuar varios ataques alrede-
dor de Ipres, pero todos fueron re-
chazados, costándoles numerosas ba-
jas al enemigo estas tentativas. 
Todos los esfuerzos de los alema-
nes de varios días a este parte no han 
dado más resultado que la toma de la 
plaza arruinada de Dixmude, cuya 
posición aislada en la orilla del canal 
hacía difícil su defensa. 
Entre Lys y Oise continúa adelan-
tándose en los trabajos de aproxima-
ción a lo largo de la parte mayor del 
frente. 
PARTE OFICIAL DEL MEDIODIA 
París, 15. 
El Boletín Oficial de la plaza ha 
D e a g a c i ó n B e l g a 
Bélgica necesita del apoyo de sus hijos, para 
la emancipación de su territorio. 
LLAMAMIENTO A LOS BELGAS 
RESIDENTES EN EL EX-
TRANJERO 
Ahuyentadas de sus ciudades y- de 
sus aldeas por los • horrores de la in-
vasión, numerosas • familias belgas 
han tenido que buscar refugio en el 
extranjero. Este • refugio lo han en-
contrado en países hospitalarios cu-
yos poderes públicos y cuyas pobla-
ciones han dado muestras, en esta 
ocasión, de una bondosidad de que la 
nación guardará siempre el más gri-
to recuerdo de imperecedera grati-
tud. 
A todas estas familias se impone 
un mismo deber: que no olviden ja-
más la patria ausente, donde sus 
deudos, sus amigos, sus compañeros 
de trabajo, son víctimas de tan crue-
les sufrimientos. Que se esfuercen 
con todo el valor y toda la dignidad 
de que sean capaces, en estos días de 
prueba, para robustecer todavía más 
las simpatías de que dan testimonio 
a la Bélgica, en el mundo entero, to-
das las rectas inteligencias y todos 
los corazones generosos. Que sus 
pensamientos, sus esperanzas y sus 
actos se conviertan todos hacia este 
objeto sagrado: la emancipación del 
territorio. 
MR. GARRISON.—Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, que ha 
enviado tropas federales a Hartford 
Vaíley, Arkansas, para restablecer el 
orden, acerado por los mineros en 
huelga. 
Numerosas son las familias que 
cuentan todavía en su seno con hom-
bres y jóvenes aptos para prestar el 
servicio militar. Espontáneamente 
muchós ya se han alistado y se alis-
tan cada día en nuestro ejército. Im-
porta que todos hagan otro tanto sin 
más demora. 
EN NOMBRE DEL REY Y DE LA 
NACION 
dirigimos un llamamiento solemne a 
todos los belgas capaces, y especial̂  
mente a los de 18 a 30 años de edad, 
para que se alisten en calidad de vo-
luntarios por todo el tiempo que dure 
la guerra. Al efecto se les proporcio-
nará toda clase de faciKdades. Bas-
tará que se dirijan a los Cónsules de 
Bélgica. Estos, después de cerciorar-
se que no hay ningún motivo de fuer-
za mayor o de orden moral o físico 
que les haga ineptos para el servicio, 
les anticiparán, si es necesario, el di-
nero que requieran para dirigirse in-
mediatamente a los centros de alis-
tamiento de Inglaterra y de Fran-
cia. 
Los belgas solteros de 18 a 30 años 
de edad que no hayan respondido a 
este llamamiento antes del 15 del 
próximo mes, podrán ser utilizados 
en trabajos de orden militar, confor-
me a la Ley de Agosto 14 de 1887. 
Confiamos en que todos cumplirán 
con su deber. 
Víctimas de un crimen de que la 
Historia no ofrece otro ejemplo, ja-
más ha tenido Bélgica más títulos ni 
más derechos al apoyo de sus hijos. 
Que todos, bajo la dirección de un 
Rey de quien estamos orgullosos, se 
esfuercen para apresurar la hora en 
que volveremos a unirnos, indepen-
dientes y libres, sobre el suelo de es-
ta amada patria, cuyos sufrimientos 
la han hecho aún más querida para 
nosotros. 
Octubre 26 de 1914. 
Firmado por todos los Ministros. 
(Copia suministrada por la Legación 
de Bélgica en la Habana.) 
PARTE OFICIAL DE LA NOCHE 
París, 15. 
El parte oficial de la noche dice 
lo siguiente: 
"El incidente más notable del dia 
ha sido el acto de lanzar al enemigo 
otra vez sobre la margen derecha dé! 
Iser. La parte de la margen izquier-
da que Tos alemanes ocupaban ante-
riormente, ha sido completamente 
evacuada. 
Al sur de Bixschoots hemos vuelto 
a ocupar un pequeño bosque que ha-
bíamos perdido a consecuencia de un 
ataque nocturno. 
Al anochecer el enemigo efectuó 
varios ataques infructuosos al sur de 
Ipres. 
Por el resto del frente no ha ocu-
rrido nada digno de mencionarse." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 15. 
Por el ala derecha poco han ade-
lantado los combates durante el día 
LOS OJOS Y EL OIDO DEL EJERCITO BELGA.—He aquí un grupo interesante: Niños belgas que observan con curiosidad a los soldados de 
su patria que por medio de los teléfonos de campaña dan cuenta al Estado Mayor de los movimientos del enemigo. El teléfono de campaña es el 
auxiliar más poderoso de los ejércitos beligerantes europeos. 
de ayer, debido a .i. inclemencia del 
tiempo; pero durante un reñido en-
cuentro preliminar hemos hecho pri-
sioneros a varios centenares de sol-
dados franceses e ingleses y ocupado 
dos ametralladoras. 
En el bosque de Argonne hemos 
volado y tomado una posición que 
era un fuerte punto de apoyo fran-
cés. 
En oriente continúan los combates 
en la frontera de la Prusia oriental 
y en la Polonia rusa sin resultado 
pesitivo. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 15. 
El parte of icial expedido por el 
Gobierno ruso dice lo siguiente: 
En el frente de la Prusia oriental 
estamos adelantando con buen éxito 
por la orilla derecha del Vístula. 
Continúa desarrollándose la batalla 
a lo largo del frente desde Pleck has-
ta Warta. 
Continúa nuestra marcha sobre 
Cracovia. 
MAS NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 15. 
¡§egún despacho recibido en esta 
capital, una comunicación oficial pu-
blicada en Viena el sábado contiene 
la confesión de que los austríacos que 
invadieron a Servia tropezaron con 
una feroz resistencia en Jaijeva, la 
cual no han podido todavía vencer. 
Los combates se dificultan i ahora 
por las fuertes lluvias y nevadas que 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
L a C a s a d e A m é r i c a e n B a r c e l o n a 
Una entrevista con D. Ramón Pianiol.-Pujanza de la institución 
conierciaI-aniericanista.-EI Sr. Pianiol se propone interesar a va-
liosos elementos de Cuba y España -Cuenten con "El Diario." 
GIBRALTAR 
DETENCION DE UN MORO, ESPIA 
ALEMAN. 
Madrid, 15. 
Dicen de Gibraltar que en aquella 
plaza se nota -alguna agitación. Débe-
se ésta a que los navios ingleses que 
vigilan aquellas costas han anunciado 
que sorprendieron a un moro que ac-
tuaba de espía alemán. 
£̂1 moro ha sido arrestado. 
"Saludo en la Casa de Amé-
rica, el futuro palacio de la 
confederación mercantil y fi-
nanciera de los pueblos ibero 
americanos." 
Navarro Reverter. 
El DIARIO DE LA MARINA se ha 
visto honrado con la visita dei Exce-
lentísimo señor don Ramón Hanioi, 
quien hace algunas semanas que re-
gresó de su viaje a España y ha des-
cansado durante un breve período de 
tiempo de su laboriosa acción en la 
península. 
El señor Pianiol es miembro distin-
guido de la directiva de la Casa de 
América, de Barcelona. 
El DIARIO DE LA MARINA ha 
dedicado en diferentes ocasiones aten-
ción especian a la Casa de América, 
de Barcelona, entidad de todas nues-
tras simpatías. Para^ los que duda-
ron hace años que la idea de la Casa 
de América fuese un éxito, para los 
escópticos que en 1909 sonreían ante 
la grandiosidad del proyecto de los 
señores Federico Rahola, Rafael 
Velril y de? Vale y Claudio Ametlla, 
recios soportes, no puede menos de re-
sultar asombroso el engrandecimien-
to que en tan corto período de tiempo 
ha loigrado la colectividad hispano-
americana de Barcelona. 
Es natural, pues, que experimentá-
semos verdadera satisfacción al de-
partir con el señor Haniol sobre la 
Casa de América, de Barcelona, la 
noble ciudad catalana que tiene am-
plia visión de los problemas y del 
sentir de la América latina. 
Los precursores 
Tienen los precursores de la Casa 
de América, de Barcelona, las ma-
yores simpatías de todos cuantos vi-
vimos en estas Américas de algo más 
que de pan, pues que lograron atraer 
la atención general hacia los asuntos 
y las cosas de América, como nunca 
se había visto en España Pulgdo-
ller Maciá fué uno de los precla-
ros precursores, ante cuya memoria 
Ecmo. Sr, D. Ramón Pianiol 
ise descubren los americanistas re-
verentemente . 
¿Qué es la Casa de América? 
En general, la impresión que pro-
duce la Casa de América a todas los 
que por vez primera la visitan es de 
asombro; hay que confesar que la 
mayoría no creyeron nunca en que 
la idea fuera, tan deprisa arriba, co-
mo una montaña. Y, sin embargo, 
téngase en cuenta que los asombra-
dos no son hombres nuevos que se 
pasman al ver ciuaiqulera cosa, sino 
gentes de calidad, pues la colecti-
vidad americanista va deviniendo un 
L a g u e r r a e u r o p e a 
NOTIGÍAS Y COMENTARIOS 
Declaracionea del Príncipe de 
elemento de atracción de primer or-
den y no hay americano ni español d« 
nivel alto que por ella no pase y so-
bre ella no discurra ante lo vasto de 
su porvenir. Si el-espacio reducido 
de esta impresión nos permitiera re-
petir aquí lo que hemos oído de la-
bios de tanta gente ilustre, nuestros 
lectores adquirirían' alta idea de lo 
que la Casa de América va siendo, 
pues, por desgracia, no estamos acos-
tumbrados los españoles a que sea ©1 
esfuerzo particular, por sí solo, quieu 
acuda a necesidades nacionales y las 
satisfaga. "Saludo en la Casa de 
América al futuro palacio de la con-
federación mercantil y financiera de 
los pueblos ibero-americanos," dijo el 
señor Navarro Reverter, con gran 
respeto, y cuando el distinguido hom-
bre público español añadía que tal 
frase era un deseo, pero un deseo bien 
fundado, hubo quien, sin petulancia, 
midió tranquilamente el espacio me-
dianero entre deseo y profecía. 
Constituida la Casa como asocia-
ción; organizado el Consejo de Ho-
nor; aumentada notablemente la ins-
talación de las principales dependen-
cias, consagráronse los distinguidos 
gestores que constituyen la Junta di-
rectiva a la organización (te las dos 
secciones principales que deben cons-
tituir, por derecho propio y natural, 
la médula c|e la Corporación. El 
"Insititoito de^Estudios Americanis-
tas" y la "Sección de Relaciones Co-
merciales." 
Dos secciones importantes 
El objeto de ambos bien claro lo 
expresa el tercer artículo de los Es-
tatutos generales de la "Casa, el cuai 
dice así: 
Art. 3o.—La Casa de América se 
divide en dos secciones: 
la.-—Estudios Americanistas, cuyo 
objetivo consiste en promover e im-
plantar el estudio de los pueblos 
americanos, en la completa variedad 
El periódico "Nya Dagligt Alle-
chanda," así como los periódicos "Da-
gan" y "AlftenHadet" publicaron una 
intervió concedida por el Príncipe 
Bulow. al escritor ' noruego Bjorn 
Bjornson. 
El Príncipe expresó en la inter-
viú sus opiniones sobre el diesarrolló 
de la lucha gigantesca que llena aho-
ra el mundo, remarcando su creencia 
con estas palabras: 
"El pueblo alemán no ha sucum-
bido todavía a sus enemgiso cuando 
ha estado unido, y nunca en su lar-
ga y accidentada vidia ha estado tan 
unido como hoy. Con cuánta frecuen-
cia perspicaces observadores de nues-
tra vida política, qué a menudo cono-
cedores de nuestra alma popular, 
cuántas veces un' Bismarck se ha la-
mentado de que a los alemanes les 
resultase tan/penoso supeditar' pe-
queñas diferencias de criterio a ob-
jetivos de importancia general. El 
huracán de estos días ha barrido lo 
que quedaba de mísero en nosotros. 
"Esta guerra nos ha hecho a todos 
los alemanes mejores, me decía hace 
poco un antiguo amigo; esto, lo mis-
mo en lo que se refiere al caso ais-
lado que en lo tocante a toda la na-
ción. La plena coincidencia entre el 
criterio deíi Gobierno y el sentimien-
to popuilaír y el convencimiento hon-
damente arraigado de que la suerte 
del individuo está unida con lazos 
indisotoibles a la suerte de la totali-
dad, se han abierto camino en estos 
días últimos de una manera imponen-
te. Tras de nosotros quedan las ren-
cillas de otros días, en una luz opaca. 
Reconocemos cuán poco significaba 
sencáilamente lo que parecía separar-
nos, de qué capital importancia es 
lo que nos une. 
"M diputado socialista, en el Rei-
chistag, doctor Sudekum, en una de-
claración hecha en un periódico sue-
co ha expresado el sentir de la na-
ción entera al escribir: "Nosotros en 
Alemania, ©s decir, todos los parti-
dos y todas las clases sociales esta-
mos poiseídjos plenamente deH conven-
cimiento de que tenemos que vencer 
o que morir." 
El príncipe Bulow añadió: "No se 
puede formular de manera más cla-
ra la situación en que nos encontra-
mos y ©1 problema ante que nos ha-
llamos; pero quedaremos a flote; nos 
acoarupaña el espíritu de nuestros pa-
dres, eíl eapíriitu de Schillieir y de Karnt, 
de Sohieimacher y de Fichte; este 
espíritu precede a nuestros ejércitos 
y nos indlica los caminos. Si Goethe 
estuviera entre nosotros, retiraría, 
sonriente y satisfecho, muchas cosas 
que ha dicho y lamentado sobre de-
fectos alemanes. Si Bismarck y Ri-
cardo Wagner resucitaran, estarían 
satisfechos de su pueblo. Con nos-
otros lucha, no sólo el espíritu del 
de 
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NO HA PENSADO EN LA FORMA-
CION DE UN NUEVO PARTIDO, 
NI EN LA REORGANIZACOíONi 
DEL GABINETE.— PROTESTA 
DESESTIMADA. REGRESO DEL 




Santiago de Cuba, 15 Noviembre. 
Desde Chaparra el Presidente ds 
la República, general Menocal, ha au-
torizado a "El Cubano Libre" para 
rectificar el artículo del "Heraldo de 
Cuba" referente a la fundación de 
un nuevo partido por alianza entre el 
general Menocal y al doctor Zayas, 
y la renovación del Gabinete. 
El general Menocal declara que to-* 
do eso es inexacto, que él sigue sien-
do ferviente conservador, y espera la, 
reorganización de su Partido para loa 
altos fines de gobierno. 
La Junta Provincial Electoral ha 
declarado sin' lugar la protesta del 
licenciado González Manet contra las 
elecciones del día primero en el tér-
mino Municipal de Santiago, por-
que a juicio de la Junta, el protestan-
te no ha concretado los hechos ni adu-
cido pruebas suficientes. Al mismo 
tiempo la referida Junta ha enviado 
copia de la protesta al Fiscal de la 
Audiencia por si este funcionario es-
tima que existe algún hecho puni-
ble. 
A bordo del Qgñonero "10 de Octu-
bre" regresó Monseñor Nouel a San-
to Domingo. 
El beneficio de Matilde Moreno fuá 
un feliz éxito artístico. La compañía 
ha partido para Guantánamo. 
Anúnciase que maftana llegará, 
procedente de Puerto Rico, la compa-
ñía bufo-cubana de Raúl del Monte. 
Espérase por todos los elementos 
del foro y por la opinión pública que 
la Secretaría de Justicia resuelva 
favorablemente la instalación de loa. 
tribunales de esta ciudad en el gran 
edificio recién construido en la calla i 
de Saco esquina a la de Hartmann. 
Encuéntrase en el Lazareto de Ca-
yo Duán un joven inmigrante natural 
de España que presenta, entre otraa I 
anormalidades, los pies en las rodi-
llas y en cada pié seis dedos. Las au- i 
toridades le impidieron desembarcar 
porque, dadas sus condiciones físicas j 
y su falta de recursos, pudiera cení j 
vertirse eu carga pública. j , 
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Habana, Noviembre 14. 
Azúcares. 
Se mantienen nominales las cotiza-
ciones del azúcar de remolacha en Eu-
ropa, con motivo de seguir clausurados 
los mercados reguladores de Londres 
y Hamburgo. 
Contenida en la pasada semana la 
baja que se inició a raiz de haber subi-
do hasta 5 y medio centavos el precio 
del costo y flete en Agosto, tan pron-
to como se rompieron las hostilidades, 
el mercado americano ha reaccionado 
al alza efectuándose ventas que suman 
próximamente 25.000 sacos, centrifu-
gas pol. 96 y entrega inmediata a 3 
centavos. . 
En azúcares de la próxima zafra so 
lo hemos sabido de 20.000 sacos a 3 
centavos c. y f. entrega de Enero y Fe 
brero y 10.000 id a 3-l|16 centavos c y 
f. embarque de Diciembre. 
Informan haberse vendido también 
de 25 a 30.000 toneladas de azúcar de 
refino que se exportara probablemente 
a Francia. 
A consecuencia de la mejor deman-
da que ha prevalecido, se han tomado 
esta semana para refinar 31.000 tonela 
das de azúcares crudos, contra sola-
mente 20.000 en la anterior. 
El precio del azúcar refinado ha su-
do de 5 a 5.10 centavos por el tipo gra 
nulado. 
Se atribuye mayormente la reciente 
alza al hecho de haber los productores 
americanos tanto de azúcar de remo-
lacha como de caña, haber logrado ce-
rrar unos arreglos financieros median 
tes los cuales no se ven obligados a 
forzar la venta de sus productos, cir-
cunstancia que favorece grandemente 
los intereses azucareros de Cuba, par-
ticularmente en la parte que se refie-
re a los primeros frutos de la próxima 
zafra. 
En vez de ser perjudicial, como se 
temía la prohibición a los particulares 
de importar- azúcar en el Reino Uni-
do, parece ser que esta medida favo-
recerá en alto grado la producción 
cubana pues cerado aquel importante 
mercado a la entrada de azúcares de 
suficientes las compras que ha hecho 
remolacha y siendo a todas luces en-
el gobierno inglés en Java para cubrir 
las necesidades del consumo el año 
obligado a adquirir azúcares df; caña 
y es probable que Cuba será llamada 
a suplir la mayor parte de esas com-
pras. 
El mercado local, en armonía con el 
de Nueva York, ha regido de alza, aun 
que quieto, siendo muy limitadas las 
ventas debido a que algunos tenedores 
aspiran a precios más altos que los 
que rigen en la actualidad y otros rea-
lizan sus azúcares directamente en 
Nueva York para aprovechar la ac-
tual favorable situación de aquel mer 
cado. Por esta razón hemos sabido so-
lamente de la siguiente venta: 
5.000 sacos centrífuga pol. 96 a 5 
7|8 reales arroba de almacén en la Ha-
bana. 
A consecuencia de la falta de dine-
ro en esta isla y la guerra europea 
que impide que venga a la misma, co-
mo en otros años, capitales extranje-
ros para pignoraciones de azúcar, se 
preveo que se dificultará mucho en 
Ja próxima zafra realizar operaciones 
de esta clase, por lo que el productor 
que verá obligado a forzar la venta 
de sus productos, resultando con tal 
motivo bajas en los precios a pesar de 
la situación favorable de los mercados 
consumidores. 
En su revista azucarera del 31 del 
pasado dice el señor Bernardo Castillo 
que ha sido informado de que se está 
organizando en Nueva York una pode-
rosa, asociación para almacenar allí 
azúcares y pignorarlos en condiciones 
ventajosas para los depositantes, y si 
resultare cierta esta información po-
dría en parte conjurar el mal, pues 
para el hacendado no habría gran di-
ferencia entre pignorar y almacenar 
allí o aquí. Allí existe la ventaja de 
contar con buenos almacenes; pero 
hay el inconveniente de que los azú-
cares se pesan y polarizan a su im-
portación y cuando se declaren a con-
sumo pagarán los derechos por la 
apreciación hecha a su importación 
ti mercado local cierra firme, aun-
que quieto, a las siguientes cotizacio-
nes: 5.% a 5.% reales arroba por cen-
tnfugas pol. 95. -96 y de S.% 
arroba por azúcar de miel poL 83190, 
todo en almacén. 
Promedio de los precios a que se 
vendió el azúcar de centrífuga base 
96, en Agosto, Septiembre y primera 
quincena de est̂  mes: 
Agosto, 8.154 reales arroba-
Septiembre, 7.740 reales arroba. 
Octubre, primera quincena, 6.875 
reales arroba. 
Segunda quincena, 6723 rs. arroba. 
Del mes 6.255 rs. arroba. 
PERSPECTIVA D E ZAFRA 
El tiempo en general sigue muy 
favorable para la caña, ofreciendo 
buen aspecto los campos, que en mu-
chos lugares supera al del año pasa-
do en igual fecha; solamente le fal-
ta ahora a la planta una temperatura 
más baja para activar su madurez. 
iSn muchos centrales se están ter-
minando los preparativos para inau-
gurar la molienda a la mayor breve-
dad posible, unos para aprovechar la 
actual alza de precios y otros para 
dar cumplimiento a los contratos de 
venta de sus primeros azúcares. 
Miel de Caña.—Agotadas las .exis-
tencias de la anterior zafra, nada, 
que sepamos, se ha hecho en mieles 
de la nueva cosecha y por lo tanto 
rigen los precios enteramente nomi-
nales. 
Tabaco en Rama.—Durante la pa-
sada semana ha sido regular la ani-
mación que ha reinado en esta plaza; 
pero como faltan todavía los compra-
dores de los Estados Unidos, las ven-
tas, salvo alguna que otra partida de 
rama vueltabajera, adquirida por los 
fabricantes locales, han comprendido 
tabacos de clase baja, como son, colas 
de Vuelta Abajo y hojasde Remedios, 
operaciones que han proporcionado es 
casa ganancia a los vendedores. 
Debido a la poca demanda los pre-
cios en general rigen relativamente ba 
jos; pero' es probable que mejorarán 
pronto si; según se dice, la. cosecha 
de este año ha resultado bastante más 
corta que la anterior. 
Aguardiente.—El consumo local no 
alcanza más que a pequeños lotes, 
que se distribuyen en las licorerías. 
La exportación tiene alguna ani-
mación. 
Cotizamos de 30 grados los 130 
galones a $30.00 y el de 22 a $20.00 
los 130 galones. 
Alcohol.—Ha tenido alguna de 
manda el producto natural en los pa-
sados días. 
Cotizamos marcas "El Infierne?' 
"Cárdenas" y "Vizcaya" de primera, 
a $40.00 los 173 galones. 
El alcohol denaturalizado obtiene 
bastante demanda para emplearla 
como combustibue, cuyo consumo va 
en aumento a causa de su baratez y 
buena clase, por lo que muchas in-
dustrias lo están empleando en sus-
titución de carbón, gasolina y gas. 
_ Cotizamos: segunda • desnaturaliza-
ción a $45.00 oro español .los 173 ga-
lones. 
Alcohol "Otto", clase especial pa-
ra motores, a 7 centavos oro america-
no el litro, sin envases, 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—Con motivo de no efec-
tuar operación sobre las plazas euro-
peas, las cotizaciones por letras so-
bre las mismas, conservan su anterior 
base nominal. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusa variación,ce-
rrando el mercado quieto y con alguna 
facilidad para el comprador debido a 
la falta de demanda. 
Tanto los vendedores como los 
compradores permanecen a la espec-
tativa del mercado azucarero. 
ACCIONES Y VALORES 
. .Acciones y VaPres.—Con motivo 
de seguir clausurada la Bolsa de Va-
lores, rigen nominalraente las coti-
zaciones, pues las pequeñas operacio-
nes, que se dice son efectuadas entre 
particulares, no pueden servir de base 
para aprciar los precios de una mane-
ra fidedigna. 
Plata Española.— Después de fluc-
tuar entre 103 y medio y 102 Si4, la 
plata española cierra de 102.3|4 a 
103 por ciento, en poca demanda. 
La Moneda Americana.—está mo-
derando con baja en su cotización soli-
citada que cierra hoy de 100 contra 
oro español y de 105 3|4 a 106 de 109 
y medio a 110 contra plata también es 
panela. 
ba-
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Junta General Extraordinaria 
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Habana, 14 de noviembre de 1914. 
C. 4867, 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
ád._ 16 
Habana, 14 de Novíembra. 
ACEITE DE ALMENDRAS: 
En latas de 23 libras se cotizan de 
$14.50 a $14.75 quintal. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, $16. 
En latas de 9 libras, de $15.00 a 
$15.50 quintal. 
En latas de cuatro y media libras 
de $16.00 a'$15.50. 
El refino español en cajas, de $b.uu 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiéncfose en latas y 
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
AFRECHO: 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $?.00. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 25 centavos. 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y se cotizan a 
S44.00 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 40 a 60 centavos. 
Los de Valencia de 40 a 60 centa-
vos. 
ALMIDON: 
Abundante; el de yuca del país a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1.00 a $L75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
ANIS: 
Se ha vendido y se cotiza a $11.00. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $8.50 coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ AMERICANO: 
De $3.00 a $3.50 según tipo. 
ARROZ DE LA INDIA: 
YA de semilla se vendo de $3.00 a 
$6.00 y a Si's.OO y el canilla viejo a 
$4.75. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do $4.87 a $4.62. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden a 
pesos 9. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
BACALAO: 
El de Noruega se cotiza a $10.00, 
El de Escocia a $8.75 quintal. 
El bacalao en tabales se ha vendi-
de $6.50 a $7.00 quintal. 
El roblado a $7 quintal. 
La Pescada de $5.00 a $6.50. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00. 
Las del país se venden de $10.00 a 
$20.00. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden de $3.12 
a $3.50 los 48|4 de marcas corrien-
tes* 
CEBOLLAS: 
Las de los Estados Unidos de 
$2.50 quintal. 
Las de Canarias de semilla a $5.25, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas a $3.50 y $ $3.12. 
CERVEZA.: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
De los Estados Unidos de $7.50 a 
$12.50. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
El francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote 
lias. 
COMINOS: 
El de Málaga se vende a $13.00 y 
el de Mallorca a $12 y el Moruno 
a $10.00. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $4.25 a $5.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país de $4.00 a $6.00 las cuatro 
cajas amarillas y blancos. 
FRIJOLES. 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidas y Europa. No hay 
del país. 
Negros: de orilla, de $3.50 a $4.50. 
Blancos: de Europa, a $7.00 quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $3.37 
a $4.00. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: .| 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja, ¡ 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos: a $9.50. 
Monstruos: de $1200 a $11.00 quin 
tal. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $18.00 
garrafón, según marca, 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras a $7.00 a 8.50. 
Del Canadá , de $7 a $8 saco. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JABON: 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 li-
bras. 




De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25, 
De España: 
Gallego corriente, de $26.00 a $40.00 
según clase. 
JARCIA: 
Sisal de 314 b 12 pulgadas, a $11 
1|4 quintal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 12 pulgadas, 
a $12 1|2 quintal. 
Manfla legítima corriente, de 8|4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
3|4, a 12 pulgadas, a $16 3|4 quintal. 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00. 
LECHE CONDENSADAt 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
Cfl. 
LONGANIZAS: „P^„Vich: a í^OO quintal. ,iií:> MAIZ: 
E» americano a $2.05, 
El de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.80. 
MANTECA: 
Pura, en tercerola, 
Pura, en latas, de $16.00 a $17.00. 
Compuesta: a $11.00 qtL 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de $32.00 a $85.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $49 quintal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $L12 la medía la-
ta. 
MORTADELLA: 
De 80 a 36 centavos medias y cuar-
tos. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
PATATAS: 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $8.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, en barriles a $3.50; en 
sacos a $1.62 y en tercerolas a $3.00. 
Del país: No hay. 
PASAS: 
Se venden de 75 a 81 centavos la ca-
ja, lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.62 y los colorados 
en medias latas a $2.25. 
QUESOS: 
De Patagrás: de $17-00 a $24-
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
:al. 
El del país: a $10.00. 
SAL: 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torreviejo de $1.87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 414 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
TA^Áj^g"n fiur^0 y marca. 
A 40 reales arroba. 
TOCINETA: 
_ Se ha vendido de $14 a $17. 
TOMATES: 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
TURRON: 
De $30.00 a $28.00. 
UVAS: 
Las de Almería: barril grande, a 
$4.25; los chicos a $2.50, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal 
$21.00 y sin sal a $23.00. 
De barriga a $16.00. 
El americano: a $16.00 quintal. 
VELAS: 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de S9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del país: de $6-00 a $11.50. 
VINO ALELLA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $78.00 los 4;4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rioja: de $72.00 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde $8.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
WISKEY 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
l DE LA ISLA OE 
FUNDADO EL Aflo 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 O * 0 0 0 
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DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUMS, 81 y 83 
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Pinar del Río. 
6«nctl~8pftrttuo. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
lyianzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyaa. 
6 anea. 
/Nuevltaa. 











San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón .y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S ^ ^ P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 




G E L A T S & C o 
Véndeme CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
78 o. 
Centenes . . ., „, , „ „ ,. $4-̂ 3 
Luises • * », 8-83 
Peao plata española . . m 0-60 
40 centavos plata idem •». 0-24 
20 centavos plata idem , 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN \\ 
Noviembre: : ni 
16 Josey, New York. 




Thorsa, Estados Unidos. 
Alfonso XIII, Veracruz, 
Esperanza, Veracruz. 
Saratoga, New York. 
Esmeralda, Liverpool y «scalas 
Trfalg-ar, New York. 
SALDRAN 
Nivíembre: 
15 La Champagne, Saint Nazairo 
y España. 
Catalina, Barcelona y escalas 
Alfonso X I I I , Bilbao y Coruña 
Saratoga, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Olivette, Tampá. 

















M A N I F I E S T O S 
664. — Vapor americano Olivette, 
capitán Phelan, procedente de Tampa 
y escalas, con 1678 toneladas y 80 
tripuflantes, consignado a los señores 
G. Lawton Childs y cp., con carga ge 
neral y 39 pasajeros. 
DE TAMPA 
Southern Express y cp: 2 fardos 
con plantas, 2 cajas aceite, 1 id libros 
2 bultos camas y accesorios, 1 caja 
animales, 1 jaula aves. 
DE KEY WEST 
Pescado: 
Bengoechea y Fernández: 4 barri-
les pescado o bacalao. 
E . Suardíaz: 8 id id. 
J . Fernández: 3 id id. 
F . R. Bengoechea: 4 id id.: 
WíWereVsWWVv 
Víveres: 
Isla Gutiérrez y cp: 250 sacos ha-s 
riña. 
Tirso Ezquerro: 250 id id. 
Salom Hermanos: 183 barriles man 
zanas. 
Efectos de Express: 
Southern Express y cp: 1 caja efec 
tos fotográficos (placas), 1 caja ba-
ratillo, 1 bulto papelería. 
665. — Vapor americano Pinar del 
Río, capitán Mac Kenzie, procedente 
de Matanzas, con 2,504 toneladas y 
39 tripulantes por sus consignatarios 
señores Dufau Comercial Company, 
con carga de tránsito para New York 
En lastre y con azúcar de tránsito. 
666. —Goleta americana Madaleine, 
capitán Pollett, procedente de Brid-
gewater (N. S.) con 463 toneladas y 
31 tripulantes, a J . Costa, con el si-
guiente cargamento de madera: 
503,207 pies de madera en 51,597 
piezas, sonsignadas a la orden. 
2,000 líos cueros. 
14 huacales piñas y 1303 id toron-
jas. 
146 huacales piñas y 1602 id toma-
tes. 
1646 huacales frutas. 
6 cajas metálico. 
169 pacas algodón, 12 barriles, 56 
pacas, 1173 tercios tabaco, 7 cajas ta-
bacos, 1 barril efectos, 89 bultos me-
tales, 25 cilindros vacíos, 36 sacos 
huesos, 20 atados sacos vacíos. 
500 sacos azúcar, 660 galones miel 
de purga por la goleta Trinidad, de 
Cárdenas. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redblmo» depósitos en esta SacdAa 
pagando intereaea al 3 p£ annaL / 
operaciones pueden efectuarse también por correo 
"Cbalmette", vapor americano des-
pachado por su consignatario A. E . 
Woodell, para New Orleans. 
508 huacaels legumbres, 280 idem 
piñas, 3 tercios tabacos, 2039 piezas 
madera y 14 cajas tabacos toi'cidos. 
667. — Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, con 884 toneladas y 
45 tripulantes, procedente de Key 
West y consignado a G. Lawton 
Childs y cp. 
En lastre y con pasajeros. 
668. —Vapor francés La Champag-
ne, capitán Amic, procedente de Ve-
racruz, con 6726 toneladas y 222 tri-
pulantes y consignado a Ernesto Ga-
ye. 
Sr. Cónsul de Francia: 3 cajas ci-
garrillos . 
Quesada Alonso y cp: 153 bultos 
salvadillo y desperdicios, 107 sacos 
frijoles negros. 
669. —Vapor holandés Audijk, ca-
pitán Jochems, procedente de Rotter-
dam, con 6288 toneladas y 43 tripu-
lantes, a !a consignación de René Du-
ssaq. 
Víveres: 
Seeler Pi y cp: 120 cajas aguas mi-
nerales, 1 id anuncios, 12 id leche. 
Pont Restoy y cp: 35 damajuanas 
vacías, 1 barril ginebra. 
Antonio Puente: 1400 damajuanas 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas: E M P E D R A D O , NÜJVI. 3 ^ 
VALOR RESPONSABLE.. 
SINIESTROS PAGADOS.. 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE DEVUELVE., $ 
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valor de <tQi?fi oto oc « • j j , . "-t"caciiia en esra recna un l r o $356.072.26 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba Lí nanas del Ayuntamiento de la Habana - - ^nosca. ae cuba, u 
Por una 
mercantiles. módica cuota asegura 
y efectivo Caja y en los Banco 
fincas urbanas y establecimient 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
El Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA. 
4675 1 n. 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN c u b a V I i 5.000.000-00 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el 3 
sobre las cantidades por 
de-
Pasa a la plana 8 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nac ional de Cuba. 
4668 1 n. 
O P E R A G I O N C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 — C o n s u l t a s do 11 a 1 y d o 4 a 5 
Sspsatal para !•» poi»r#s3 do 6 y Atedia O O. 
N O V I E M B R E 16 D E 1914 P A G I N A T R E S 
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E D I T O R I A L 
Al precio de la carne le pasa lo que a los presupuestos; va subien-
do gradualmente año por año. Baja asombrosamente el valor del gana-
do. Una res que costaba ocho centenes se vende después por cuatro; el 
precio de carne, en vez de disminuir, aumenta. So da un decreto favo-
reciendo la importación del ganado; la libra de carne vale algunos cen-
tavos más. Estalla la guerra europea. E l consumo de la carne adquiere 
descomunal aumento; y asciende también el importe de la carne, 
l Cuál es la causa de este raro fenómeno que va ya acabando con la 
paciencia del consumidor? Hemos observado que a cada aumento de 
precio de la carne corresponde una protesta o una huelga de los expen-
dedores. Aun no han pasado más que algunos meses desde la última que 
padecimos y ya nos amenaza otra, según informaciones recogidas exclu-
sivamente por el D i a r i o de l a M a r i n a . Este dato nos parece prueba 
bastante eficaz para persuadirnos de que la subida del precio de la car-
ne no la hemos de buscar precisamente en los expendedores. Estos son, 
a nuestro juicio, las primeras víctimas. Las segundas, las más desven-
turadas, lo somos, como siempre, los consumidores. Lejos de avenirse 
cordialmente encomenderos y expendedores, se miran de reojo, como 
explotadores y explotados- Tanto es el negocio que quieren hacer los 
primeros que apenas dejan margen a los casilleros- ¿ Qué importa que ca-
ria res valga la mitad de lo que antes valía, que disminuyan los dere-
chos do importación del ganado, que haya aumentado considerable-
ra ente la demanda de la carne si el encomendero la vende a precio cada 
vez mayor a los expendedores ? De ello resulta que las ventajas, las ga-
nancias, el filete queda entre los encomenderos; el pueblo y los expen-
dedores roen (sea dicho metafóricamente) los huesos. De ello resulta 
que los que han de trabajar diariamente para conseguir el pan cuotidia-
no o tienen que contentarse con pasar los ojos por los casilleros y mirar 
a la carne como artículo de lujo o han de comer las piltrafas y el de-
secho. 
Este continuo encarecimiento de la carne, e.,:5ta incesante amenaza 
de conflictos y huelgas, juntos con el doble precio del tasajo y con la 
holgura de la vida cuotidiana que nos ha acarreado la guerra europea, 
es, a la verdad, una delicia- Se ahoga el obrero, se angustia el pueblo, 
hace el Gobierno esfuerzos supremos para aliviar los males económicos 
y los encomenderos, inconmovibles e impertérritos, siguen apretando la 
tuerca a los casilleros para que éstos, exasperados, acudan a la huelga y 
nos traigan el ayuno forzoso. 
Tiempo hace que nosotros indicamos a los expendedores un reme-
dio para librarse de su constante bregar con los encomenderos y evitar 
de una vez todo conflicto. Ellos solos no cuentan seguramente con las 
fuerzas y los recursos necesarios para salir vencedores en esta desigual 
contienda. Han de sucumbir forzosamente sujetos al poderoso e inexo-
rable yugo de los encomenderos. ¿Por qué los easilleros no»traen direc-
tamente de Camagüey la carne que han de expender? Sólida y vigo--
rosamente organizada está ya la compañía "Camagüey Industrial" en 
cuyos fmes primordiales entra el transportar la carne desde aquella 
provincia a la Habana en tales condiciones que la conservan más fres-
ca y más sustanciosa que la que actualmente se expende en esta ciudad. 
Los casilleros la han de recibir aquí a un precio mucho más ventajoso 
y más , estable que la de los encomenderos. Así saldrán ganando ellos y 
los consumidores. Así, respaldados los casilleros con la fuerza de una 
Compañía que cuenta con el apoyo y los recursos de poderosos elemen-
tos industriales y comerciales y con las simpatías de la provincia cama-
güeyana, acabarán de una vez con el monopolio y la explotación de los 
encomenderos. 
Sabemos que la Compañía "Camagüey Industrial" está ya en 
vísperas de emprender prácticamente sus operaciones. Se les presenta, 
pues, a los casilleros oportuna y propicia la ocasión para terminar sus 
estériles y angustiosas luchas con los encomenderos, y para librar al 
pueblo consumidor de angustias y de ayunos. 
ANTONIO BOVIN Y TORRES 
Ayer, después de rápida enfermedad, dejó ds existir un ilustre hi-
jo de Cuba: don Antonio Govín y Torres. 
Ante su cadáver hacemos coro a un estimado colega de la nocht, 
que escribió ayer lo siguient: "¡Que su memoria jamás se borre de la 
de los cubanos; que su amor al trabajo y a la tierra nativa nos sirva de 
admirable ejemplo!" 
Efectivamente; en los días de lucha cruenta entre la Metrópoli y 
Cuba, el semor Govín, como tantos hijos ilustres da esta tierra, a la que 
dieron y siguen dando lustre, fué decidido autonomista. Y cuando, des-
pués de sufrir persecuciones debidas a lo cruel ce las circunstancias, 
la autonomía fué implantada, respondió al llamamiento que se le hicie-
ra y regresó de la emigración para compartir las responsabilidades del 
Gobierno, aceptando el importante cargo de Secretario de Gobernación 
que el Capitán General le ofreciera en nombre del Gobierno español, y 
que él ejerció sirviendo lealmente a España y a Cuba en su nueva fase 
política-administrativa. 
E l señor Govín fué orador frío e intencionado que brilló al lado de 
los Montero, Pigueroa, Gálvez, Saladrigas, Cortina y otros. 
Periodista batallador e insigne, escribió artículos que aun se re-
cuerdan y perduran, como los titulados " L a autonomía colonial", 
"Las leyes especiales" y otros. 
Como abogado obtuvo sonados triunfos de bufete y varios premios 
en certámenes del Colegio de Abogados. 
Fué autor; sus mlás conocidos libros son "Derecho administrativo 
teórico y práctico", "Derecho administrativo doclrinal", "Fundamen-
tos debDerecho Penal", "Derechos de la mujer casada", etc. 
Entre otros cargos ejerció el de Catedrático de la Universidad, 
Magistrado y Presidente de la Sala de lo Criminal del Tribuna Supre-
mo. 
Y ya antes hemos dicho que fué Secretario de Grobernación del Ga-
binete Autonómico, habiendo sido, durante varios años, secretario del 
Partido, además de diputado provincial de la Comisión permanente, 
etcétera... 
Como caballero particular sólo simpatías y respeto supo inspirar a 
cuantos le trataron y tuvieron que recurrir a él por cualquier motivo. 
¡ En paz descanse don Antonio Govín y Torres 1 
Apenas circuló ayer la infausta nueva del fallecimiento, acudieron 
al domicilio del señor Govín y Torres gran número de personalidades y 
amigos del desaparecido. 
Por expreso encargo del desaparecido no se rendirán a sus despo-
jos honores oficiales- Pero el acto del sepelio revestirá los caracteres de 
solemnidad que bien merecidos tiene el señor Govín y Torres, cuya me-
moria perdurará en la de los que saben reconocer los méritos de quien, 
como aquél, tiene al morir brillante hoja de servicios en todos los órde-
nes-
Entre otras manifestaciones de pesar figura el siguiente telegrama 
del Presidente de la Eepública: 
"Chaparra, 5 Noviembre.—Secretario Gobernación, Habana.—La-
mento pérdida ilustre cubano y excelente funcionario. Deseo Secretario 
Justicia me represente, dando muy séntido pésame a familiares—Me-
nocal, Presidente." 
La conducción del cadáver al cementerio de Colón tendrá efecto 
a las nueve de la mañana de hoy, partiendo el fúnebre cortejo de la ca-
sa Dragones 70. 
"Batana Nueva" 
DONATIVOS ilECIBIDOS 
Con sumo gusto publicamos la si-
guiente lista de donativos recibidos 
durante el mes de octubre por el Co-
mité de Señoras de la creche "Haba-
na Nueva", de Gervasio número 36. 
Por conducto de la señora Medoros: 
1 arroba de arroz. I. M. B. 
Por conducto de Inés Navarro viu-
da de Godínez: 260 varas de tela do-
oiadas por el establecimiento de ro-
pas "La Isla de Cuba" y 1 docena de 
jarritos. 
Gestionado por la señora Sarah A. 
de WhitemarsI: 2 docenas de zapati-
cos y 74 varas de tela. 
Gestionado por la señora Duque de 
Estrada: 2 máquinas de pelar, 2 al-
mohadas pequeñas, 20 funditas. 24 
servilletas y 6 pañales marcados H. N. 
Donado por el señor Tirso Mesa: 1 
escaparate de cedro de cuatro hojas. 
Donado por la señora Jacinta Jora 
Entensa: 6 abriguitos de franela, 4 de-
lantales crudos. 
Por la señora Angeles Riesa de Her 
nández: Izquierdo y Compañía: 12 ca 
jas gofio. 
Representantes Nestle T: 5 carto-
tones chocolate "Petéis"; Elias Miró 
y Ca. 1 caja leche; Borden Company, 
1 caja leche; Francisco Angel, 1 arro 
ba azúcar turbinada; Carbonell Dal-
mau y Ca., 2 arrobas arroz semilla; 
Angel Barros, 4 arrobas judías; Eduar 
do Hernández, 1 arroba judías; Lan-
deras Calle y Ca., 4 arrobas frijoles 
negros; Galban y Ca., 1 caja de leche; 
y 1 caja jugo de uva; Acevedo y Mes-
teríatre, medio paco harina de maiz; 
Bodega "Campa", 6 libras tocineta y 
5 libras jamón y cebollas; Ferretería 
"Galiano 24", 1 estera baño y 12 ro-
llos do papel; Ferretería Francesa, 1 
colador grande; 1 hachita, 2 cucharas 
grandes hierro, 1 jarroe smaltado y 
2 palanganitas; Mueblería "Galiano 
95", 6 docenas de sillas (alquiler). 
Gestionado por las señoras Hernán-
dez y Valdivia: Peletería "La Grana-
da", 10 varas de hule; "Casa Mendy", 
100 cuarto latas de tomate. 
Gestionado por la señora Juana 
Eguileor de Rambla: Mestre y Marti-
nica, Bombones y galleticas y 1 ban-
dera. , 
Por la señora Manuela Berriz de 
Valdes: Jardín "El Fénix" Plantas pa 
ra el decorado; "La Tropical", laguer 
para obsequiar a los músicos; señor 
José Manuel Angel, Pasteles para los 
músicos; señor Gregorio González, un 
racimo de plátanos; señor Manuel Al-
vite, un saquito de carbón; Carnice-
ría de Gervasio y San Rafael, 5 li-
bras de carne; señor Rafael Pérez 
Muñoz, 12 huevos. 
Señora Marquesa de Villalta, 1 apa-
rador y un auxiliar, regalados por ella 
Señora Concepción H. de Valdivia, 1 
Cñfés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su establ^ 
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia absoluta, e m-
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Sé adaptan sobre mampostería, tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. ; , r. . „ . _ . <rt t t u » 
Depósito: La 2a. Tma]a, de Victoriano Suarez, Rema, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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cuna, regalada por ella; Doctor Juan 
B. Valdés, 1 persiana y pesar-bebé, re-
galados por él; Doctor Ensebio Her-
nández, 1 romana para pesar víveres, 
regalada por él; Señor Antonio Zamo-
ra 1 reloj de pared, regalado por él; 
Señorita Noemi, 6 sillas y varios ju-
guetes; Señores Ros y Novoa, 6 al-
cancías. 
Gestionado por la señora Amelia 
Delgado viuda de Ramos: 1 caja de 
ovocacao; Conseguido por la señora 
Hernández Mesa: Angeles TUmda de 
Ropa "La Casa Grande", 17 sábanas, 
6 sobrecamas, 12 toallas para baño, 
12 paños plato; "El Brazo Inglés", Ga 
liano 73, Miraguano y tela para 6 al-
mohadas y 12 frazadas para piso; 
"Fin de Siglo", 18 pares calcetines 
negros, y 24 pañuelitos; "La Univer-
sal", 1.000 invitaciones, 1 tintero y 
un pomo de tinta; Rambla y Bouza, 
Toda clase de impresos y libros de 
inscripciones etc etc. 
. Por conducto de las señoras Alber-
tini. Valdivia y Hernández: Gaube-
ca y Comp., 1 cama; Señora Eguileor 
de Rambla, 1 cesto para papeles y va 
rios juguetes. 
Gestionado por la señora Inés Na-
varro viuda de Godínez: 4 arrobas de 
papas y 20 libras de azúcar; "La Fi-
losofía" Lizama y Díaz, varas de fra 
nela. 
una localidad de la importancia de 
Melena del Sur, siendo a la vez un 
testimonio efectivo del afecto qun 
siente por la Guardia Rural la pobla-
ción del interior. 
Gracias al teniente Montalvo—de-
cían unos—no tuvo Melena un día 
trágico en la fecha de las elecciones. 
Efectivamente, evitó con su afec-
tuosidad, rectitud e imparcialidad un 
día doloroso a Melena del Sur, ya 
que las pasionas estaban muy excita-
das. Era espontáneo, afectuoso, na-
tural, expansivo, caritativo. Ha sido 
una víctima de la neurastenia. Se dis 
tinguió excepckmalmente en la gue-
rrita de Agosto én Wajay, en la gue-
rra racista. Un piquete de la Rural 
le hizo los debidos honores militares, 
y cuando las descargas de ordenanza 
nerdían en el espacio y el toque do 
silencio señalaba a los presentes qua 
el cuerpo del teniente Montalvo des-
cansaba ya para siempre en su pos-
trer lecho, pronunció el comandanta 
Pigueroa una oración de alabanza al 
que supo ser buen patriota, excelente 
hijo, cívico ciudadano, noble soldado, 
pundonoroso oficial, valeroso custo-
diador de la paz pública y buen ca-
marada militar. 
Descanse en paz, y ratificamos a 
las familias Mentalvo-Pérez nuestro 
más sentido pésame. 
Inpnieros y Fabricantes Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especiaiidad en la tabricación de casas para Ingesfós 
CIO 
LA EDUCACION DEL PORVENIR 
Una conferencia 
El doctor Xiqués ha pronunciado 
ayer domingo, en el palacio del Se-
nado y ante selectos concurrentes, la 
primera conferencia pedagógica de 
la serie que trata de realizar la nue-
va institución "Fundación de Luz 
CabaUero." 
Los planos de la obra meritoria 
que se pretende realizar han sido 
trazados admirablemente por el doc-
tor Xiqués, cuya exposición de datos 
acerca de la futura educación merece 
ser anotada. 
Sobre fundamentos sólidos disertó 
por espacio de hora y media, abogan-
do por la educación moderna, o sea 
objetiva, combatiendo la educación 
"memorista", por la cual han ido 
tantos al fracaso más lamentable al 
llegar al sobrio campo de la experi-
mentación. 
_ Habló de los que después de va-
rios años de estudio, después de con-
cluir su carrera, han visto que de na-
da les han servido sus diplomas y 
sus títulos, cuando saben "decir", pe-
ro no saben "hacer". De los que des-
pués de perder tiempo y dinero y 
haber adquirido títulos de Doctores 
en Derecho, en Letras, en Medicina, 
etc., no vienen a sej más que unos 
pobres hombres de buena o mala vo-
luntad, sin otros méritos para poder 
acreditarse como tales que los títu-
los y diplomas ganados en las Uni-
versidades. 
El doctor Xiqués ha pronunciado 
una conferencia verdaderamente edu-
cativa, exenta de frases ampulosas, 
que a nada conducen en el sentido 
practico, que es la divisa de la educa-
ción que se pretende difundir. 
EL PRIMER TOMO 
A la voz de ¡ataja! fué «detenido 
en Marques González y Oquendo Se-
vero Estrada Herrera, de Pocito 11, 
por haberle hurtado a Oscar Bauzá 
González, de Zanja 32, el primer to-
mo de la obra "Rocambole". 
Fué remitido al Vivac. 
Entrega rápida de nuea r̂us talleres en la Ha' 
baña, movados por fuerza eléctrica y de 1500 lo 
neladas mensuales de capacidad. 
Fabricantes do TarnSIlos, TuerúaSj Arandela». 
Remaches de todas clases de oaiádad superior 
Enfrega /nmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de, 
iodos los tamaños y clases, de nueslras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y ÜSTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habanao A p a x t a á o 654 
e m 
F I E S T A O N O M A S T 
El sábado por la noche, discurrían 
Prado abajo dos grupos de hombres 
que discretamente doblaron la esqui-
na del Malecón. Todos ellos llevaban 
instrumentos musicales metidos en 
fundas verdes. 
Al llegar a la casa número doce 
del lindo paseo de los atardeceres, los 
dos grupos, sacando de las fundas 
sus mágicos instrumentos., hicioron 
alto. De pronto vibraron en la sereni-
dad de la noche las guitarras sonoras, 
las flautas amables, los violines ena-
morados cantando la energía de los 
pasa-calles flamencos, flamencos _ y 
españoles, las dulzuras de las cancio-
nes gallegas; puntearon las bandu-
rrias criollas sus dulces amores y la 
jota también dijo su patriotismo en 
su altivo cantar. Dos miradores se 
inundaron de luz. Y cuando las vibra-
ciones de las orquestas y de la ronda-
lla acallaron sus blandos decires, en 
los balcones batieron palmas los mo-
radores de la casa. Al mirador ilumi-
nado se asomaba el dignísimo pre-
sidente del Centro Gallego, señor Eu-
genio Mañach y su bella y virtuosa 
señora la distinguida dama Consuelo 
Rebato de Mañach. Tres niños son-
reían satisfechos, alegres, encantado-
res. 
Los trovadores trovaban en honor del 
Sr. Mañach,Porque ayer domingo el 
culto orador, el talentoso letrado, ce-
lebraba en el sagrado rincón de sus 
amores, su fiesta onomástica. Los tro-
vadores debían a su querido amigo y 
presidente cariño, admiración y sim-
patía y cantando se la pagaban, ha-
ciendo arte, arrancando a sus nobles 
instrumentos el doble sentimiento de 
sus corazones, leales y amigos since-
ros. De pronto los instrumentos 
guardaron silencio. Y los ai'tistas to-
maban posesión de la morada, abra-
zaban al señor presidente y respe-
tuosos se rendían a la bondad de su 
distinguida señora. 
Allí bebieron y cantaron; bebieron 
por la felicidad de aquel hogar y can-
taron en honor de su presidente, de 
su Centro, y de la amada Galicia. Sa-
lieron altamente agradecidos al ob-
sequio y a los dos esposos que can-
tando festejaban. Y cantando la al-
borada, el alma gallega, se perdie-
ron Prado arriba... 
Ayer en aquel hogar reía la feli-
cidad. Y con tal motivo desfilaron 
por la casa del presidente, la direc-
tiva del Centro en pleno, presidida 
por el amable vicepresidente, señor 
Cortiñas; la Sección de Sanidad, la 
de Recreo y Adorno, la de Instrucción 
y la de Propaganda. Esta última pu-
so en manos de don Eugenio un tier-
no mensaje de felicitación. Visitá-
ronle, además, gallegos humildes, ga-
llegos ricos, socios del Centro muy 
entusiastas. Y a darle un abrazo, de 
veras elocuente, fueron también a su 
hogar, los distinguidos representan-
tes de la Caja de Ahorros, señores 
Manuel Santeiro, el licenciado López 
Pérez, Pedro Pernas y Andrés Gar-
cía Castro. Y el abrazo fué un no-
ble movimiento de alma entera. Allí 
vimos también al doctor Pascual 
Aenlle, Angel Naya, Mistar Rius, 
presidente del Sindicato de Inmigra-
ción, al señor Soliño y familia; médi-
cos, abogados, banqueros, comercian-
tes gallegos humildes, gallegos y so-
cios entusiastas. 
Y para todos tuvo la reiná de aquel 
hogar una sonrisa y una fineza. Y 
don Eugenio Mañach, una copa y un 
sabroso tabaco. Hasta de la mar lle-
garon a la casa del presidente feli-
taciones cariñosas en agitar de par 
ñuelos blancos. 
El "Teresa", blanco, enflorecido, 
abanderado, risueño' navegaba mar 
azul adelante; a su bordo iba la bra-
va gente del Club Coruñés; juventud 
que ama entrañablemente a su paisa-
no y a su presidente. El "Teresa", na-
vegando muy gentilmente puso proa 
frente a la morada, saludó amable 
con su sirena, viró y se fué... Sus 
viajeros, como los trovadores, se 
fueron cantando. 
Fernando RIVERO. 
m a i T ^ i c Í j s t a ^ 
En Emergencias fué asistido de 
desgarraduras en ambos brazos Ri-
cardo Domínguez Cardona, de Esté-
vez 120, las cuales manifestó se las 
causó al caerse de una bicicleta que 
montaba por Manrique y Carmen. 
¡ e p o 
teniente Montali 
FUE UNA GRAN DEMOSTRACION 
DE DUELO. TESTIMONIO DEL 
AFECTO QUE SIENTE EL PUE-
BLO POR LA GUARDIA RURAL. 
EL COMANDANTE FIGUEROA 
DESPIDE EL DUELO 
En la mañana de ayer, a eso de 
las diez, tuvo lugar en el próspero 
pueblo de Melena del Sur el dolornso 
acto del sepelio d̂ l infortunado te-
niente de la Guardia Rural don Ma-
nuel Mpislálvo. 
Durante la noche anterior, y hasta 
el momento del entierro, hicieron 
guardia de honor al cadáver los que 
fueron sus compañaros de armas, los 
familiares, e innumerables amigos. 
Todas las sociedades de instrucción, 
los organismos políticos, algunos co-
merciantes y muchos particulares en-
viaron coronas de biscuit y de flores 
naturales a la casa mortuoria. 
La afligida viuda señora Josefina 
Pérez y el señor Agustín Montalvo, 
padre del que fué bien querido tenicn 
te, y el comandante del cuerpo, señor 
Pigueroa, fueron objeto de sentidos 
testimonios de pésame por la desgra-
cia ocurrida. El pueblo todo de Mele-
na del Sur, la jurisdicción de Güi-
nes, San José de las Lajas y cuantos 
habían tratado al teniente Montalvo, 
hicieron una profunda demostración 
de duelo. 
A las diez partió el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria. Presidieron el 
duelo el señor Rafael Montalvo, ex-
Secretario de Obras Públicas; don 
Luis Pérez, ex-'Subsecretario de Agri-
cultura; don Juan Montalvo, Subse-
cretario de Gobernación; el coman-
dante señor Figueroa, representante 
doctor Gómez Rubio, capitanes Ca-
sas, Quirós y Schwayer, tenientes 
Manuel Baster, Francisco Larx, Cer-
vantes, González, Areas, Díaz, Mon-
talvo (Tomás), los primos del finado; 
Rafael Baster, Armando de la Vega, 
Luis María Pérez, Francisco María 
Pérez y otras personas distinguidas 
y demás familiares. 
Después... después todas las au-
toridades de Melena del Sui-, todas 
las clases, todos los elementos, todo 
el pueblo de Melena del Sur: ha sido 
la manifestación de duelo más unáni-
me y nutrida que se puede realizar en 
y j ó s e M i g u e 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Noviembre 15, 7'20 
p. m. 
Reunida la Juventud Liberal de es-
te pueblo bajo la presidencia del jo-
ven entusiasta señor Juan Guerra, se 
acordó por unanimidad, entre grande 
regocijo, proclamar al general José 
Miguel Gómez para ocupar la Presi-
dencia de la República en el próximo 
cuatrenio. 
La banda municipal amenizó el ac-
to, que concluyó con una alocución 






Noviembre 15. 8 p. m. 
Se ha celebrado con gran entu-
siasmo una reunión de dependientes 
del comercio con objeto de fundar 
una asociación que pronto será un 
hecho. 
Continúan sin pagar las cuentas 
del entierro del general Pérez. Ins-
tanme para que solicite el apoyo del 
DIARIO. 
Los boy-scouts del instituto Padre 
Várela han llevado hoy a cabo el acto 
de la jura de la bandera. 
El Corresponsal. 
P a r a e l T o c a d o f 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
Preserva la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
:e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre paro 
Tinte de HUI para el cabello y la barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPERÍOR A LA FENACETÍNA 
Y LA ANT1PERÍNA. 
C. 3760 15.-1. 
cada de a n o s m i s m a 
leche madres 
donar el alimento que Ies ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la í i m í > m 
R E Y H A N P A U S H I J 
S M E D I O O S L A R E O O M I E N D A N . 
D E P O S I T O : O B R A R I A , 5 0 . - H A B A N A 
D E V E N T A E N F A R M A C I A 
A G E N T E : C B F . W Y 
S T I T U T O S 
V I V E R E S F I N O S . 
FONO A - 3 3 2 8 . 
P A G I N A C U A T R O m A K I O DJE L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Seffún nuestro colega E l Mxm 
do limos enüado o vaonos a ea-
frar^en una nueva etapa del ro-
oimen político vigente. 
8 Ihora se hará todo fuerza de 
dinero, y, por supuesto, los fondos 
necesarios para mover flectores 
do alffuna parte hâ i de salir y ue 
donde quiera que salga* estaran 
al servicio de los que manejan la 
política. 
Porque dice: 
cerán los m-eparar y 
por c°nslf ^ te;.bhrS0^ habrán r / S a r y hay i e allegar "dinero 
de peied-i, y ^^-r^as sumas a© 
mucho dinero in̂ eenSaf.Thenardler('' 
^"^'^s'ombrfos personajes de la 
^ ^ e S ^ " e S n e ^ 
•piril el encontrar y , 
í f e S v o Í ' Será fácil el P^veerlos de 
o pSa., sables. Piolas revMv^ 
v earrotes. Pero no parece tan tacú 
i S a r "dinero mucho diner^ m 
mensas sumas de dinero. ¿Quien *o 
¿Lo darían * los numerosos 
caSdatns - tanto ^ ^ « ^ 
conservadores-aue se disputan .Ja 
opulentísima sinecura P^*e«<*£? 
Unos tienen poco dinero. Otros üe 
„eri mucho, pero de lo « X a el d t 
r&n un peso. ¿De dónde 
ñero? ¿Qué combinaciones se harán 
para obtenerlo? 
Cualesquiera que sean, < nadie 
dará el dinero ^ beneñcio pr^ 
pió y a la larga el país quedara 
en poder del capitalismo. 
Dice La Noche: 
Aver nos decía el cable que los je-
fê  constitucionalistas mejic anos 
reunidos en convención en la ciudad 
de Aguascalientes, estiman necesaria 
a la consolidación de la paz en Mé-
jico la eliminación de ^n Venustia-
no Carranza y de "Pancho" Villa de 
la escena de la política mejicana. 
Cuando los hombres carecen del ta-
lento suficiente para saber retirarse 
a tiempo, cuando en ellos puede más 
la ambiciónj personal que el senti-
miento de la conveniencia colectiva, 
no cabe otro recurso que eliminarlos 
a toda costa. Si no se puede a la 
buena y con procedimientos suaves, 
hay que apelar a medios más expe-
ditivos, aunque a veces estos medios 
resulten dolorosos. Eliminemos de la 
política criolla a los Carranzas y 
Panchos Villas que constituyen un 
estorbo nacional, y entonces será 
posible la actuación de dos partidos 
políticos disciplinados, fuertes, ro-
bustos y vigorosos, que coloquen por 
encima de todo el culto a las ideas 
y el amor a la patria y la nacionali-
lidad cubanas. 
Pero es que los Panchos Villas 
y los Carranzas hicieron lo que 
han hecho porque capitanean un 
partido. Eliminarlos, tal vez sea. 
imposible, pero no lo es evitar que 
sean reemplazados por otros-
Ya lo hemos visto en Méjico- Por-
firio Díaz, Madero, Huerta:, Ca-
rranza, Villa. Los tres primeros 
faltos de energías, nervioso-muscu-
Isres, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIOOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
ú sen débiles, estropean el estómago 
|f no producen efecto, y si son fuertes 
matan ia salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCSí se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
lléterminar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el 8RAFIG0 SEXUAL, y ¡o recibi-
rán gratis por correo, reservadamente* 
fueron eliminados y ahora elimi-
nando los dos últimos no faltará 
un sucesor quizá más malo que to-
dos éstos-
En Santiago de Cuba se que-
jan como en todas partes de los ri-
gores de la Sanidad, que en su 
afán de conservarnos la salud no 
nos deja vivir como el doctor Pe-
dro Keus de Tirteafuera a Sancho 
Panza. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, refiriéndose a los enva-
ses metálicos exigidos por la Sa-
nidad a los vecinos para el saque 
de las basuras, dice: 
Para los que tenemos cierta posi-
ción más o menos holgada, no es na-
da adquirir el envase como lo pide !a 
Sanidad; pero para el noventa y cin-
co por ciento de las cla.ses populares 
es mucho, es demasiado lo que se le 
exige y con exigencia Imperativa. 
Ese envase tiene que ser grande, 
mandado hacer exprofeso y no cues-
ta un real, lío; cuesta caro; tal vez 
la comida de dos días de cualquier 
familia pobre. Ademáis ¿quién no sa-
be que aquí, como en todas partes, 
se abusa de las circunstancias? Los 
lateros, sabiendo que los dichosos re-
cipientes esos tienen por fuerza que 
utilizarse, se dejarán pediir lo que 
mejor se les antoje; hasta son capa-
ces ¿no lo han hecho antes los fa-
bricantes sin que nadie les moleste? 
de formar un trust para levantar 
horcas caudinas por las cuales el 
pueblo no les quede más remedio 
que pasar. 
Mientras no se halle el medio 
de que las exigencias de la Sani-
dad no cuestenj mucho dinero a 
los vecinos, no creemos que se re-
suelva del todo el problema sani-
tario. La Sanidad, con sus dispo-
siciones, cada vez más costosas, en-
carece la vida. Los propietarios 
tienen que aumentar lo menos en 
cien pesos anuales el costo de las 
composiciones y multas que se les 
imponen. Este dinero lo cargan 
sobre el inquilino, subiendo los al-
quileres, y los pobres tienen que 
reducirse en menor número ¡ de 
habitaciones viviendo hacinados, 
lo cual aumenta los casos de tu-
berculosis. La enfermedad que ha-
ce más estragos es ésta. 
De manera que la Sanidad, por 
un lado, nos cura, y por otro, nos 
mata. i' 
Mapa de las Antillas 
Completamente nuevo, de 1914. 
Con sus barillas para colocar en la 
pared. 
Mide 36 por 52 a $3. 
LA CASA DE SWAN 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
Se remite por Expreso a cualquier 
lugar. 
C 4781 alt. 3-8 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo , Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 1 1 a .1 v de 4 a 6 
4 9 , HABANA," 49. 
Eapeci&l para lo* pobre* d« Sj£ aé 
4716 1 n. 
La Correspondencia, tomándolo 
de E l Liberal, de Trinidad, dice: 
"Según rumores que tienen visos 
de certeza ayer quedaron cesantes 
los CINCO sobrestantes que cobra-
ban sueldo de tal en la carretera de 
Trinidad a Condado. 
¡Cuántas decepciones y cuánta in-
gratitud! exclaman los que después 
de servir al ^ás desacreditado de los 
gobiernos que hemos tenido, les han 
echado a la calle cuando debían es-
perar recompensa. 
El único que se regocija es el co-
merciante, el industrial, el agricul-
tor y en genoral las clases producto-
ras que ven se le ha puesto retranca 
al despilfarro del dinero del pueblo. 
¡CINCO sobrestantes para reparar 
Dios sabe cómo un pequeño tra-
mo de carretera, donde a lo sumo 
había CUARENTA hombres, contan-
do los capataces, arreadores de apla-
nadora habla dos serenos, etcéte-
ra!" 
Ya se explica por qué las ca-
rreteras están intransitables. 
Aunque estén bien construidas, 
si no se dispone del personal y 
material necesario para reparacio-
nes no hay carretera para dos 
años. 
Lo que más cuesta de una ca-
rretera no es la construcción, si-
no la conservación. 
E l Comercio, de Caibarién, co-
mentando los lamentables sucesos 
de la reyerta a tiros entre policías 
y artilleros, dice: 
De todo hay en esta desagradable 
Incidente, pero lo cierto es que de 
cualquier modo se Impone un castigo 
severo y ejempila-r ©n evitación de 
otro suceso posterior. Háyase equivo-
cado el Gobierao o no, al dictar la 
orden en cuestión, de ningún modo 
debió haber ocurrido el hecho de 
sangre que ha sido comentado debi-
damente en toda la prensa capitali-
na, pues para algo hay Gobierno y 
existen funcionarios superiores que 
están investidos de las facultades de 
ordenar lo que a bien tengan. 
Por algo dice un refrán: "el que 
manda, manda, y si s© equivoca, 
vuelve a mandar." 
Afortunadamente se está actuando 
con energía en este proceso y de se-
guro que todo el peso de la ley cae-
rá sobre los culpables. 
E l subordinado puede quejarse 
respetuosamente de una orden in-
justa; pero nunca rebelarse y me-
nos aun perturbar el orden. 
N O V I E M B R E 15 D E 1 9 U 
C R O N I C A I > K l v P U E R T O 
UN JOV 
D E B E L G I C A 
LLEGO ENROLADO EN EL VAPO R HOLANDES 'AUDIJK". LA SI-
TUACION DE BRUSELAS. "LACHAMPAGNE" LLEGO DE MEJI-
CO Y SALIO PARA EUROPA. CONSECUENCIAS DE LA EVACUA-
CION AMERICANA DE VER ACRUZ. OTRAS NOTICIAS. 
"LA CHAMPAGNE" 
Ayer llegó a la Habana este vapor 
francés, procedente de Veracruz y 
Puerto Méjico, con carga, 27 pasaje-
ros con destino a este puerto y 32 en 
tránsito para Europa. 
Para la Habana llegaron quince 
pasajeros en primera clase y de ellos 
anotamos a los banqueros señores 
Juan P. Bell y señora y Augusto 
Leann y señora; el ingeniero Eugenio 
Weems, el doctor W. Schaw, el po-
pular actor mejicano del teatro Mar-
tí señor Manuel Noriega, que embar-
có hace poco para su país a asuntos 
particulares, y los comerciantes se-
ñores Carlos Revilla y Juan D. M. 
Kenzie. 
RESERVISTAS Y POLIZONES 
Entre el pasaje de tránsito que lle-
va "La Champagne" figuran varios 
comerciantes y propietarios mejica-
nos, seis reservistas franceses y los 
tres polizones españoles que lleva en-
cerrados el capitán para devolverlos 
al puerto de embarque: la Coruña. 
1A EVACUACION DE VERACRUZ 
Algunos pasajeros de "La Cham-
pagne" que se enteraron durante la 
travesía de la orden de evacuación 
de Veracruz de Tas tropas americanas, 
nos informaron que esta medida oca-
sionará un gran desconcierto en aque 
lia ciudad, donde hay muchas fami-
•lias refugiadas al amparo de esas 
fuerzas y que al irse éstas, tendrán 
también que emigrar a la carrera. 
Al salir "La Champagne" ya había 
en Veracruz gran número de trans-
portes de guerra, que se supone sean 
para conducir a los Estados Unidos 
las tropas que desde hace tiempo 
tienen ocupada la ciudad. 
LA SALIDA 
Ayer mismo fué despachado "La 
Champagne" para Coruña, Santander 
y Burdeos, llevando carga general de 
este puerto y 105 pasajeros, de los 
que sólo son de cámara el doctor An-
tonio Quinteiro y el comerciante se-
ñor Víctor Gómez. 
También fueron reembai'cados en 
este vapor un polizón del vapor fran-
cés "México" y varios tripulantes de 
otros vapores de esta Compañía que 
estaban en Triscornia. 
"La Champagne" se hizo a la mar 
anoche, 
EL "AUDIJK" 
El vapor holandés de este nombre 
llegó ayer en 16 días de navegación 
procedente de Rotterdam, directo, 
conduciendo carga general. 
En la travesía no sufrió más nove-
dad que un poco de mal tiempo a su 
salida de Rotterdam, sin experimen-
tar perjuicio alguno. 
CUBANO REPATRIADO DE BEL-
GICA 
Enrolado como camarero llegó en 
el "Audijk" el joven cubado José 
Chandon, natural de Caibarién, qua 
procede de Bruselas, de cuya capital 
salió el 16 de Octuhre y cuyo viaje 
ha logrado hacer gracias a la protec-
ción del Ministro de Cuba señor Za-
yas, que le facilitó doscientos francos 
para que pudiera salir de Bélgica, 
por encontrase sin recursos. 
Dicho joven nos manifestó que de 
Bruselas salió en automóvil para 
Maestricht pagando un precio muy 
crecido, y de allí se trasladó por fe-
rrocarril a la frontera holandesa. 
Al llegar a Rotterdam se encontró 
de nuevo sin dinero, pero el Cónsul de 
Cuba en dicha ciudad, señor Zanetti, 
le consiguió el medio de enrolarse en 
el "Audijk". 
^El joven Chandón nos refirió tam-
bién que cuando salió de Bruselas el 
16 de Octubre., la población había cre-
cido en más de 800,000 almas, entre 
tropas alemanas ocupantes y refugia-
dos de otras poblaciones. 
Que Bruselas es el centro de ocupa-
ción de los alemanes para su raciona-
miento y que Bélgica está casi toda 
destruida, siendo el problema de ma-
yor importancia el de las subsisten-
cias, puesto que ya en Octubre se ca-
recía de alimentos como huevos, ha-
rina, leche, azúcar, etc. 
Dicho repatriado se presentará hoy 
en la Secretaría de Estado, en cum-
plimiento de las órdenes del Ministro 
de Cuba en Bé1gica, señor Zayas. 
EL "CAROLINE" 
Este vapor francés salió el día 13 
de Santa Cruz de Tenerife para la 
Habana, con carga y 200 pasajeros. 
EL "MIGUEL M. PINILLOS" 
Hoy al medio día llegará este va-
por español, procedente de Barcelona, 
con escalas en Cádiz, Canarias, Puer 
to Rico y Santiago de Cuba. 
UN REPORTE 
El remolcador "Cárdenas", del De-
partameoito de Obras Públicas, ha si-
do reportado por arrojar basuras a 
menos de cinco millas del puerto. 
L a g u e r r a e u r o p e a 
Viene de la primera 
pasado alemán; nosotros combatimos 
no sólo por la herencia espiritual de 
nuestros padres; combatimos también 
por la cuilttura europea, por su coTvti-
nuidiad. y por su porvenir. Nuestra 
victoria asegura justicia y orden, bie-
nestar y cultura. 
"Si sucumbiéramos a la autocracia 
rusa, a la mquina inglesa y a la sed 
de venganza de Francia, tendría el 
Genio ds Europa que ponerse de luto. 
Napoleón dijo en Santa Elena que el 
munido sería, dentro de cien años, co- | 
saco o repubMcano. Sobre las ven-
tajas de ésta o aquélla forma de go-
bierno no vamos a quebrarnos ahora 
la cabeza. Yo, personalmente, creo 
en la superioridad y duración de ins-
tituteiones monárquicas sensatas pa-
ra nuestro puehlo. Esto está ya sa-
bido; el resultado de esta guerra de-
cidirá si el espíritu alemán y la cul-
tura alemana obrarán dando vida y 
sembrando en el mundo, o si éste lle-
gará a ser una víctima de la barba-
rie, corrup'Cfión y esiclavitud. 
"Y por eso no soltaremos la es-
pada basta no haber asegurado a 
nuestra Patria sobre bases sób'das y 
por largo tiempo contra la vuelta de 
otra invasión de perversidad, y hasta 
no haber restaMecido en Europa un 
estado de cosas que garantice la po-
sibilidad de la vida en común, pací-
fica y tranquilá, de los pueblos, en 
interés del fomento d̂e su bienestar 
material y moral. 
"Que ana guerra larga exigirá 
grandes sacrificios, que impondrá mu-
chas Obíligaciones al Ejército, a la 
economía nacional, y, sobre todo, a 
las costuimbres del pueblo aílemán, lo 
saibemos todos, 
"Pero el puelblo cuyo mayor Rey 
estuvo siete años seoruídos frente a 
media Europa en el campo de bata-
lla; el pueblo que hace cien años unió 
la fior de sus tropas con los extre-
mados y quebrantadios prusianos pa-
ra la güera de independencia de Eu-
ropa contra la dominación francesa, 
no soltará la espada sin provecho, 
seguramente, en una guerra larga." 
El Príncipe Bulow se acercó a la 
ventana que mira a la p̂ aza de Pa-
rís: 
—"Ve usted—dijo él—; yo no qui-
siera que lo tome usted por presun-
ción o por la expresión de una opi-
nión aislada si digo: ¡Qué grande se 
muestra ahí ahora el pueblo alemán 
frente a sus enemigos! ¡Qué maravi-
llosas salen hoy a la luz del día las 
virtudes de este pueblo, no sólo su 
heroísmo, que el mundo conoce des-
de los tiempos del héroe legendario 
Siegfried, desde los comienzos pri-
mitivos de nuestra historia, en los 
que se enlazan las raíces del pueblo 
alemán con las de los pueblos escan-
dinavos, sino también sus otras bue-
nas cualidades, su conciencia arral-
gaida y natural del deber, su idea 
del orden, la disciplina, que cada uno 
practica en sí; la pureza del alma 
alemana, la laboriosidad alemana, la 
patencia creadora alemana, lo pro-
fundo dte su cultura, el idealismo in-
destructible alemán, la confianza en 
Dios. 
"Ve usted cómo los ejércitos ale-
manes en eü Oeste y en el Este ven-
cen todo lo que tienen delante, có-
mo están preparados para entrar en 
fuego, cómo en este ejército de mi-
tllones cada cual ocupa el puesto que 
le ha sido señaladlo, cada uno cumple 
gustoso su deber; ve usted con qué 
seguridad y exactitud millares de tre-
nes transportan desde la mañana has-
ta la noche tropas hacia el Este y el 
Oeste, cómo la máquina administra-
tiva trafcaja, sin interrupción ni en-
torpecimientos; ve usted el cuadro 
de tranquilidad y paz que ofrece aun 
hoy la populosa ciudad de Berlín; ve 
usted—el Príncipe señaló por la ven-
tana hacia . el Parque Zoológico—có-
mo el césped allí en el Parque está 
tan bien cuidado como «n el tiempo 
de paz más completa; cómo las ro-
sas del jardín situado a lo largo de 
la carretera de Ccharlottenihurgo flo-
recen y se muestran como siempre; 
ve usted la actitud serena, ordenada 
y verdaderamente correcta de este 
pueblo, donde todo el mundo cumple 
su obligación, sin jactancia, ni ruido 
ensordecedor, donde no oye usted 
ningún grito desagradable en las ca-
lilos, sano solamente una de nuestras 
hermosas canciones patrióticas, cuan-
do llega alguna noticia de una nue-
va victoria; mire usted el cuadro que 
ofrece en este momento, no sólo la 
capital del Imperio alemán, sino to-
da Al'emania, y puedo decir con pro-
piedad: 
—"Mira usted a un gran pueblo. 
Aun el aüemán, a quien la lucha dia-
ria de opiniones y dte banderías aquí 
y allá ocultó la médula imperece-
dera del espíritu aiTemán, que nos hi-
zo mirar muchos acontecimientos de 
los últimos años con temor por nues-
tro desarrollo, puede, en vista de la 
actitud del pueblo alemán en esta lu 
cha titánica, inclinar, callando, su ca 
beza ante la grandiosidad de la na 
ción." 
l e g o t r e A h o r r o s d e 
I 
D E L A H A B A N A 
C A J A n F ^ f n u e s t r o s asuntos c o n el C e n t r o Gal lego, c o n esta fecha, la 
el n n ^ ™ p 1 A ? 0 C R R . 0 1 S » t r aST lada s u s o i i c ^ al local que ocupan las del E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o en 
á ^ r J í ^alacio Social , S a n J o s é y Consu lado , donde c o n t i n u a r á pract icando las operaciones propia* 
ü e su g é n e r o , haciendo G i r o s y admitiendo D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
Habana, 5 de N o v i e m b r e de 1914. 
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El Principie Bulow regresó a la 
mesa de escritorio, delante de la cual 
halbíamos estadb .sentados, y señaló 
a un periódico de Viena que ante 
eí tenia: "No sólo en Aflemania ha 
obrado la guerra exaltando el patrio-
tismo; también sobare Austria-Hun-
gría ha pasado como una tormenta 
purrñcadora! 
"¡Qué cuadro de desmembración 
deü Reino de los Hapsiburgo han tra-
zado los políticos franceses e ingle-
ses antes de comenzar la guerra, 
fundándose en las luchas de nacio-
nalidadeis! ¡Oóimo ha castigado el 
curso de los acontecimientos esta pro-
fecía. El Príncipe Bismarck tuvo ra-
zón al decir "que si el Emperador 
y Rey Francisco José montaba a ca-
ballo, todos sus pueblos le seguirían. 
Por mucho que tengan que echarse 
en cara el tcheco afl atemán, éste ai 
eHovenio, el rumano al húngero y el 
ruso al polaco, prefieren, no obstante 
sus resentimientos pasajeros, conti-
nuar en la Cámara de Praga o d© 
Laibaoh, de Agrm o de Lemberg, la 
convivencia con los antiguos compa-
ñeros antes que él yugo ruso. Todos 
los pueblos de la antigua Monarquía 
del Danubio, Monarquía que debie-
ra resucitar de una frase conocida, 
si ésta dejara de existir, tienen el 
mismo interés en que continúe vivien-
do el Reino de los Hapsburgo." 
¿E Itallia? Fué otra pregunta al 
Príncipe, que, figuró hace veinte años 
como embajador en el Pañazzo Oaf-
farelli de Roma. "—Yo creo—con-
testó el Príncipe—que el pueblo ita-
liano cometería el erro rmás grave 
d;e su historia si se dejara arrastrar 
por las insinuaciones y excitaciones 
de Francia e Inglaterra a adoptar 
una actitud hostil frente a Auatria-
Huragría. 
"Yo bien sé 'o que hay entre Ita-
lia y Austria: el recuerdo de largas 
y agrias batallas, l'a participación ac-
tiva del pueblo italiano en la desa-
parición de sus compatriotas en Aus-
tria. 
"•Conozco también los hilos que 
unen a Italia con Francia, influencia 
quo desde tiempos pretéritos ha ejer-
cido Inglaterra en Italia, no sólo con 
su flota, delante de cuyos cañones 
están las ciudades marítimas italia-
nas, sino también por el recuerdo a 
las simpatías de Inglaterra por el 
movimiento de libertad italiano, por 
el asilo que hallaron en Inglaterra 
los italianos que combatieron por la 
libertad; conozco las preferencias de 
muchos italianos por las Institucio-
nes inglesas, que han sido para elos 
como un modelo; pero esto son su-
posiciones y consideraciones que no 
atañen a la esencia del asunto, y es 
que tanto como la suerte de Austria 
depende el porvenir de Italia de las 
victorias de nuestras armas. 
"Entre él crecimiento y las con-
diciones de vida del pueblo italiano y 
el desarrollo de Alemania existe una 
paridad que no es solamente de na-
turaleza extema. Ambos pueblos han 
alcanzado mucho más tarde que otros, 
mucho más tarde que ios ingleses, 
franceses y españoles, su unidad. 
¿En qué consistía esto? En el peso 
ejercido por Francia, que descansa-
ba sobre la de'smembración de Ale-
mania e Italia; el político francés 
más prudente, Adolpre Thiers, sa-
bía lo que hacía cuando combatía con 
tanta violencia los esfuerzos italia-
nas y a1emanes en favor dte sus res-
pectivas unidades nacionales, pues 
preveía que éstos comprometían la 
"prepondérance legitime de la Fran-
ce", como los franceses la llamaban, 
la hegemonía ejercida por Francia 
desde Richelieu hasta Napoleón III. 
"Aíl genio de dos hombres de Es-
tado, Bismarck y Cavour, le fué da-
ble con su ciencia política, que aven-
tajaba infinitamente a la falta de 
claridad y a "a miopía de Napoleón 
III, realizar 1a unidad nacional de 
Italia y Alemania. 
"La categoría de Italia como gran 
potencia; su independencia y unidad 
subsisten y decaen con la prepon-
derancia alemana. Uina debilitación 
de Alemania ejercería en la prepon-
derancia de Italia en el Mediterrá-
neo, y, por lo tanto, en la situación 
general, un efecto hondo inevitable; 
el triunfo del paneslavismo amena-
zaría la cultura italiana y las aspi-
raciones populares de otra manera 
muy distinta que los errores consti-
dos por éste o aquel funcionario pú-
blico en el Sur del Tirol o en Tieste. 
Si Italia procediese contra Austria-
Hungría después de una alianza de 
una década sería una injusticia con-
tra el derecho de los pueblos, co-
mo no la ha presenciado todavía el 
mundo. Sería todavía más que esto. 
Aquí vendrían bien las palabras del 
TaMeyrand, pronunciadas después del 
fusiiilamiento del Duque de Enghien: 
C'est plus qu'un crime c'est une be-
tise. Con ello dtesaparecerían las re-
laciones amistosas entre Italia y Ale-
mania, se sacrificarían sin escrúpulo 
la preponderancia mundial de Italia 
y su porvenir a pequeños éxitos del 
momento, a frases huecas y a pro-
mesas engañosas." 
La Princesa de Bulow, que es Ita-
liana, estaba presente a nuestra con-
versación. Fué, siendo muy joven, a 
Alemania, habiéndose convertido hâ  
ce tiempo en una aJlemana completa; 
es una entusiasta admiradora del es-
píritu y arte alemanes, de la litera-
tura y de la música alemanas. Cuan-
do su marido, hace cinco años, partió 
de Berlín, gritaron los estudiantes en 
la estación, refiriéndose a ella (natu-
ralmente, en tono amistoso): ¡"E vi-
va 1' Italia"! 
Como entonces informaron los pe-
riódicos, contestó la Princesa, vol-
viéndose vivamente: "¡Sí yo soy 
alemana!" Hoy había escuchado en 
süencio; está indudablemente apar-
tada de la política; pero asintiendo 
con un apasionamiento que indica-
ba que es alemana en cuerpo y al-
ma, y que piensa y siente en ale-
mán, dijo: "Quisiera tener cien len-
guas para decir a todo el mundo en 
el país de mi nacimiento cuan gran-
de, magnífica y noble es nuestra Ale-
mania." Aquí está el buen derecho, 
aquí hay verdadera grandeza. Cuan-
do veo desfilar las tropas, cuando 
percibo el espíritu que aquí vuela, 
me impresiona el ánimo, como hace 
muchos años me sucedió cuando asis-
tí a 1a inauguiación del edificio des-
tinado a conciertos y festivales en 
Bayreuth, y Ricardo Wagner, blan-
diendo la batuta, resonó en delicio-
sas notas la novena sinfonía, cuando 
por primera vez llegó a mis oídos "El 
Anillo de los Nibelungos". 
El príncipe Bulow sonreía sobre el 
entusiasmo de su esposa. 
, —¿Y qué me dice usted de Escan-
danavia ? 
-—"No quiero recordarle a usted 
qué soanpatías más calurosas han 
eKiítMo siempre en Akínania por 
Esoandanavia; no quiero hacer refe-
(0 <•*••» 
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rencia a la aceptación que el genio 
de poetas escandinavos, de un Ibsen, 
de un Bjomson, de un Strindberg, 
ha tenSido en los escenarios alema-
nes y en el pueblo alemán; no voy 
a referirme a los muchos alemanes 
que visitan este país y han traído 
consigo de allí cariño hacia aquella 
tierra, ni tampoco a las muchas prue-
bas de cariño y de compenetración 
dadas por el Emperador de Alema-
nia a aquel país. 
"¿Por qué pelea Francia? Para 
saciar su sed de venganza, cuya sa-
tisfacción sólo sería posible si la es-
pada de Alemania estuviera en el 
suelo, de lo cual nos librará Dios, con 
ku misericordia. ¿Por qué Rusia? 
Por las aspiraciones paneslavistas 
por un Imperio ruso mundíail, que 
sería una crueldad si no fuera una 
utopía. La Historia dirá que el va-
liente general en jefe, van Hinden-
burg, cuando derrotó a los rusos en 
Tannenberg, se conquistó un mere-
cimiento en favor de la civilización 
europea tan grande como en los pa-
sados tiempos del duque Heinrich 
von Liequitz, cuando éste combatió 
contra las hordas mongolas. ¿E In-
glaterra? El anterior ministro John 
Burns, que prefirió salir antes que 
ser cómplice de la política de sir 
Grey, lo ha dicho públicamente. Por 
una brutal envidia nacida de com-
petencias en el orden económico, ha 
atacado a Alemania por la espalda. 
Inglaterra nos ha puesto en frente 
a Bélgica, mal dirigida y torpemen-
te arrastrada hacia su propia des-
gracia, nos ha azuzado al cuello al 
Jepón, que tanto debe a su maestro, 
y que nos da ahora las gracias ata-
cándonos pérfidamente la colonia de 
Tsing-Tao, donde la perseverancia y 
la organización alemanas habían ma-
durado buenos frutos. Esto ha sido 
una alta traición a la raza blanca. 
"Yo solamente le pregunto a us-
ted lo siguiente: ¿Qué peligro ame-
naza a Noruega, a cualquier país es-
candinavo, a cualquiera de nuestros 
pacíficos vecinos por parte de Ale-
mania? que puedo decir sin exagera-
ción que es el país más pacífico del 
mundo. 
"iCuántas guerras han sostenido 
entretanto Francia, Inglaterra y Ru-
sia en Africa y Asia como han agran-
dado su dominio! ¿Cuándo nos he-
mos colocado nunca demasiado cer-
ca de los derechos e intereses de 
otros países? Tampoco pensamos 
hoy, como es natural, en amenazar 
la seguridad e independencia de aque-
llos países que desean vivir en paz 
y en amistad con nosotros. 
"Suiza y Holanda, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, todas ellias saben bastan-
be bien que no abrigamos nada malo 
contra ellas. ¿Necesito recordarle a 
usted el esmerado cuidado de nues-
tras relaciones con los Estados Uni-
dos, con el pueblo americano, con cu-
yas buenas cualidades tan familiari-
zado está el Emperador alemán? 
"Si bien hay millones de solda-
dos en el campo, pelean por la pas 
del futuro, por el porvenir y la li-
bertad de los pueblos. 
"Correrá mucha agua hacia abajo 
por los ríos ai'emanes antes que el. 
aiemán ofLvide esto a Inglaterra, cu-
ya amistad ha sido solicitada con. 
tanta tenacidad y honradez por Alie-
toania, y, en primer lugar, por el Kai-
ser," con la cuai hubiéramos podido 
vivir tamlbién amistosamente y en 
paz, con sólo que Inglaterra nos hu-
biera dejado disfrutar del puesto a 
que el puéblo alemán tiene derecho, 
y que no se dejará arrebatar, aunque 
el mundo esté dado a todos los dia-
blos. Si el pueblo alemán fuera de-
rrotado por las potencias que se 
conjurado ahora contra nosotros, 
nificaría esto la bancarrota del orden 
y de la civilización, 
"'Pero créame usted, nos sosten-
dremos en el campo de batalla. Com-
batiremos hasta alcanzar una paz 
na del sacrificio que con tanta ent 
reza se impone nuestro pueblo. Y 
cumplirán en nuestro pueblo las pa-
labras del salmista, sobre las que 
construyó su sermón el anciano pro 
dicador de cámara Dryander, con mo-
tivo de la misa de campaña celebra-
da en la catedral: "No moriré, vi-
viré." 
N E C R O L O G I A 
D. JULIAN GONZALES ESTRADA 
Anoche, a las once y cuarto, tuvo 
fatal desenlace la enfermedad que 
aquejaba al señor don Julián González 
Estrada y que desde unos días le te-
nía recluido en la Quinta "La Cova-
donga" del Centro Asturiano. 
El señor González Estrada, con-
fortado con los auxilios espirituales, 
entregó su alma al Supremo Hacedor, 
estando presentes los reverendos pa-
dres Sainz y Rivero. 
Era el desaparecido alto empleado 
de la Compañía de los tranvías y go-
zaba de general estimación muy me-
recida. 
Poco después de fallecido fué lleva-
do a la capilla del cementerio de Co-
lón en donde quedó tendido siendo ve-
lado toda la noche por muchas per-
sonas de su personal amistad. 
Hoy, a las siete y media se dirá 
una^misa _solemne_enwdicha capilla 
por el Rdo. Provisor del Obispado, y 
recibirá cristiana sepultura el cadá-
ver a continuación. 
Con motivo del fallecimiento del 
señor González Estrada está de pésa-
me nuestro virtuoso prelado Monse-
ñor Pedro González Estrada, digno 
Obispo de esta diócesis. Acompañá-
rnosle sinceramente en el inmenso do-
lor que sufre, el que la resignación 
cristiana le hará más llevadero, lo 
mismo que a los demás familiares del 
•¡desaparecido, que en paz descanse. 
SO M I L L O N ^ "bf: B O T E L L A 
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Las bodas de f i n de año . 
A modo de índice, y señalándolas 
íor parejasj daré cuenta de las que 
sstán concertadas en la sociedad ha-
banera para lo que resta de 1914. 
Herminia de la Vega 
y Rafael Zuazo. 
Cuca Mart ínez 
y Ramón Balsinde, 
Clemencia Gómez Toro 
y Tomás Núñez Guerra. • 
Olimpia Piñeyro. 
y Manolo Cores. 
Josefina Barraqué 
y Juan Saba tés . 
Cannen Teresa Santos 
y Luis Muñoz. 
Adelita Wyat t 
y Alberto Hevia. 
Ernestina Mar i l l 
y Alfonso MoraAe*. 
Mar ía Antonia Pruna 
y Juan Roqué . 
Encarnación Blanco 
y Manuel A l v a r é . 
Mercedes Manresa 
y Ricardo Rodríguez Sigler. 
Dolores Reyes 
y Luis Mayorquín . 
Cándida Artera 
y Gabriel Camp. 
Quica Rodríguez Tolón 
y Juan Bautista Quevedo. 
Julia Pérez Usich 
y José Antonio García . 
U n total , como ven ustedes, de 
quince bodas próximas a tener cele-
bración en iglesias distintas de la 
ciudad. 
Faltan algunas m á s . 
Pero tiempo hay de anvmciarlas 
todas oportunamente. 
* » * 
L a m á s p róx ima . 
Hay, entre la serie que antecede, 
una boda que se rá la primera en ce-
lebrarse . 
Es la de la señor i ta Julia Pérez 
Usich, tan bella como graciosa, y el 
señor José Antonio García, la cual 
es tá dispuesta para la noche del jue-
ves, a las nueve, ante los altares de 
la iglesia parroquial del Angel . 
Designados es tán como padrinos 
de la boda la respetable señora Ade-
laida Usich Viuda de Pérez , madre 
de la novia, y el señor Francisco Suá-
Niño monísimo, rubio como un ra-
yi to de sol, que es encanto y es ado-
ración de sus amant ís imos padres, los 
jóvenes esposos Antonia Fernández y 
Julio Cadenas, quienes se miran en él 
como compendio de sus m á s soñadas 
venturas. 
Fué bautizado el sábado . 
Recibió las sublimes aguas impo-
niéndosele el nombre paterno de Ju-
l io . 
Y fueron sus padrinos el distingui-
do oficial del ejército Adalberto Gi-
ménez y su esposa, Eulalia Zorrilla, 
la joven dama, tan bella y tan intere-
sante. 
En la Parroquia de las Semanas, de 
Marianao, donde se celebró el bauti-
zo, reuníase un corto grupo de invi -
tados. 
Parecía palpitar en el corazón de 
todos un mismo deseo por la felici-
dad perenne del hogar donde reina, 
por sus "encantos, la angelical cria-
tura . 
* * * 
El concierto de esta noche. 
Celébrase en la Sala-Espadero del 
•Conservatorio Nacional organizado 
por dos profesores de tan alto valer 
ar t ís t ico como Alberto Falcóu y Juan 
Torroella. 
A su mayor lucimiento contr ibuirá 
ia señora Pilar Mart ín de Blanck, 
esposa del ilustre maestro, director 
del expresado centro de enseñanza 
musical, donde figura entre su nota-
ble cuerpo de profesores. 
La señora de Blanck, que posee una 
voz de soprano extansa y exquisita-
mente, timbrada, h a r á gala de la mis-
ma cantando primero Un doux lien, 
de Delbruck, y después Danza, danza 
fanciula gentile, con acompañamiento 
de piano. 
Tam-bién can t a r á la distinguida da-
ma Le N i l , de Leroux, con acompaña-
miento de violín y piano. 
Primera vez que se canta en la Ha-
bana esta obra de tan grandes éxitos 
en Francia. 
Exitos que, como muy bien ha d i -
cho La Discusión, sab rá ganarlos en 
Cuba el arte, la escuela y el buen 
gusto de la señora Pilar Mar t ín de 
Blanck. 
E l concierto de esta noche en el 
L a C a s a d e A m é -
V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a 
de su vida social, científica, li tera-
ria, histórica, jurídica, etc. (confe< 
rencias, clases, publlcacionese, traba-
jos de investigación, etc.) 
2a.—Reltaciones Comerciales, con 
misión de prestar al comercio his-
panoamericano aquellos servicios ge-
nerales y particulares propios del fin 
social (iniciativa, exn>osición, estu-
dios económicos, propaganda, infor-
m a c i ó n / secretariado, asesorer ía , 
anuncio, etc.) 
La Casa compUeta su estructura 
y desarrolla su acción creando nue-
vas secciones, implantando nuevas 
iniciativas y prestando nuevos servi-
cios, con sujeción tan sólo a las con-
diciones que en cada caso concreto 
estime conveniente la Junta Direc-
t iva. 
El Instituto quedó constituido com-
poniendo su Comisión gestora los se-
ñores : Presidente, D. Federico Ra-
hola: Vicepresidente, Dr. Fernando 
Escobar; Vocales: Dr. Manuel Me-
nachc| Dr. Antonio Rubio y Lluch y 
Dr. M anuel O. Jaime. 
La actual Junta Directiva 
Aunque ya el DIARIO DE L A M A -
R I N A ha dado ca^nta en su opor-
tunidad de la renovación de su D i -
rectiva, hoy en esta información, re-
producimos la relación para que se 
pueda apreciar la altura de las per-
sonas que la integran: 
Presidente de honor, S. M . el Rey 
de España , don Alfonso X I I I . 
Consejo de Gobierno nara 1914-16: 
Presidente, Excmo. señor don Salva-
dor Samá y Torrents, Marqués de 
Marianao, Senador Vitalicio, el culto 
americanista y afectuoso hombre pú-
blico. 
Vocales: Excmo. sefíor don Eduar-
do Ca'lveít, Senador: Exrano. señor 
don Claudio Güelil, Vizconde de Güell; 
Excmo. señor don Pedro G. Marista-
ny, Conde de Lavern; Excmo. señor 
don Ramón Planiol, Excmo. señor don 
Federico Rahola, Senador; Excmo. 
señor don Narciso Verdaguer y Ca-
rez, gerente de la razón social Soliño | nado a un doble acontecimiento 
y Suárez, del alto comercio de esta | -Social y art íst ico 
plaza. * 
Testigos. 
Serán por parte do la señor i ta Pé-
rez Usich el señor Sabino Crespo, ca-
Conservatorio Nacional parece desti- ^ Diputado; Sr don Francisco Du 
jero de la Havana"Coal Co., y los se-
ñores Rafael G. Guardado y Rafael 
G. García, familiares del novio esta-
blecidos en el comercio de Jovella-
nos. 
Y, por el novio, los señores Lisar-
do F . Cuervo; Laureano García y 
Constantino Grande, su consocio es-
te úl t imo en los elegantes almacene? 
de La Marquesita, en el boulevard de 
San Rafael. 
E l ramo que lucirá la gentil novia 
ha sido encargado al ja rd ín E l Fé -
n ix . 
Será, a no dudarlo, muy elegante. 
* * * 
Algo de Pubillones. 
E l abono para las mat inées de los 
domingos se cubrió con exceso, pues 
ha sido necesario improvisar palcos, 
en número de veinte, alrededor del 
escenario. 
Y aun no basta. 
Queda en Contaduría una lista de 
aspirantes que t end rán que confor-
marse, por ahora, con las mat inées 
de los sábados . 
Cuanto al abono de los miércoles de 
moda las inscripciones aumentan por 
d í a . 
E l Unicn Club se abona. 
Ha tomado ocho palcos del piso 
principal, que se conver t i rán en uno 
solo, para la noche del debut y los 
d ías de moda. 
Unicamente en esas noches t endrán 
allí su palco los miembros del elegan-
te círculo. 
En el vapor que se espera hoy de 
Nueva York, a primera hora, viene 
todo el personal que hace su presen-
tación el jueves. 
Primera noche de la temporada. 
* * * 
Julio. 
U n cristiano m á s . 
Felicitaciones para concluir. 
Hoy, festividad del Patrono de la 
Habana, es tá de días un grupo de ca-
balleros muy conocidosy 
E l doctor Cristóbal de la Guardia, 
honorable Secretario de Justicia, pa-
ra quien tiene el cronista un saludo 
especial de afecto y s impa t í a . 
E l Teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo, doctor Cristóbal Bidegaray. 
El magistrado Cristóbal Moré . 
Los señores Cristóbal Negra, Cris-
tóbal Solórzano, Cristóbal Fab ián , 
Cristóbal FornagTiera, Cristóbal Ca-
suso y Cristóbal de la Guardia y Cal-
vo. 
Y un saludo que es el úl t imo, por 
separado, especialísimo. 
Es para un amigo querido. 
Para el licenciado Cristóbal Saave-
'dra, el joven abogado, tan estudioso 
y tan inteligente, que por su carác-
ter, su bondad y su modestia encuen-
t r a en todas partes afectos, distin-
ciones y s impa t ías . 
¡ Guarde para todos este día satis-
facciones y felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s ' t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4678 1 n. 
Si sale a comprar su sombrero no 
vuelva a su casa sin visitar LAS 
N I N F A S le aseguramos que regresa-
r á con él. 
X A S N I N F A S 
G Á L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
5? 
S F I N O S 
LOS VARIADOS Y TAMBSEM SS CONSTRUYEN A LA OSIOEN 
A PRECaOS MUY BARATOS SFI CASA CAYO ES. 
leptuno, 163, entre Escoliar y (¡masía. Teléfono 42S 
4674 1 n. 
Gran es!aíJío de carruajes 5l9 lujo " e m ^ M A N Z ^ A M A R ^ S , 
d e A D O L F O T V S O N Y M E R M A M O . 
C a r l o s 111, 2 6 3 . T E L E F O N O H a b a n a 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . 
I P a r a b a u t i z o s . . . . . 
I P a r a e n t i e r r o s . . . , . 
4259 30-18 o 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y EJES D E A C E R O . C A R R E T A S , C A R R O S 
para T R A N S P O R T E S de C A N A , M A D E R A S , etc. etc. 
—TRACTOR.ES C O N M O T O R , C A R R E T A S P A R A 
TRACTORES.—Cualqu ie r carro o carreta para sus ex i -
gencias especiales.—Pida nuestro C A T A L O G O en ES-
P A Ñ O L o I N G L E S . 
M i S S l S S I P P I V A L L E Y M F G . G o . 
Q u i n c y , l i v i ^ . E E . U U . d e A-
C R O F T & P R E N T Í S S , A g e n t e s p a r a G u b a . 
K O I V I O , I v O N J J Í . B 1 < D G . V25.INÍ A -
• M E T O D O R A C I O l M A I v 
U í T I 
Erogucría Sarrá y famaoiiis 
[ a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR ÍNHALACÍOW " 
Caja: 48 centavos. Por 4 calas: a 32 ceníav 
E M U L S I O N ^ c a s t e l l s 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nifto». 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPCSICION 
r á n y Rivas, Sr. don Miguel Hernán-
dez Gener, Sr. don Marcelino Jor-
ba, Sr. don Tomás S. de Lamadrid, 
Sr. don José Lozano, Sr. don Manuel 
Maiagrida, Sr. don Manuel Menacho, 
Sr. don Ramón Méndez de Cardona, 
Sr. don Lmis Riera y Soler y Sr. don 
Andrés Triana. 
Director General: I l t re . Sr. don Ra-
fael Vehils; y Subdirector-Secretario: 
Sr. don Claudio AmetlJa, los dos de 
relevantes dotes y de bien comentada 
ilustración. 
Hablando con el señor Planiol.—Pro-
gresos de la Casa de América. 
—Eistoy en correspondencia cons-
tante con la Dirección General de la 
Casa de América, de Barcelona—nos 
decía el señor Rlanlol—desde que re-
gresé a esta capital cubana de todos 
mis amores. En las ú l t imas cartas 
me dicen que conforme al programa 
que desarrollan se ha logrado que la 
Casa fuese admitida en la Unión des 
Associat íons Internationales de Bru-
selas, poderosa organización en la 
cual se agrupan las más fuertes so-
ciedades de c a r á c t e r internacional. 
E^to proporciona a la Casa de Amé-
rica, de Barcelona, una fuerte vincu-
lación con Europa y Je da ante los 
gobiernos un prestigio evidente. Des-
graciadamente la guerra europea i m -
pedi rá por mientras esto dure de sa-
car ventajas generales para los so-
cios de esta nueva organización. La 
mismo guerra ha impuesto, por otra 
parte, algunas gestiones de parte de 
la Directiva de la Casa de América, 
encaminadas a obtener la normaliza-
ción del giro y a sacar las^ mayores 
ventajas de una situación tan anor-
mal, en favor de los países hispano-
americanos. 
Con respecto a lo primero se ha 
obtenido que el Banco de E s p a ñ a es-
tablezca una agencia en Nueva York, 
no habiendo podido lograr que se 
hiciera lo mismo en Buenos Aires. 
Iniciativas 
—;.. . .? 
—En estos úl t imos tiempos., de-
cía el señor Planiol, se han elevado, 
además , instancias al señor La Cier-
va, Presidente de la Junta Nacional 
de Iniciativas, respecto a los siguien-
tes problemas: cotización de la pe-
seta en América; admisión a la con-
t ra tac ión oficial de los valores pú-
blicos americanos; 1ínea de navega-
ción al Pacífico; escalas de los bu-
ques españoles de la línea de Centro 
Amér ica en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua; construcción del ferroca-
r r i l de Zamora a Orense y Medina 
del. Campo a Aranda del Duero, con 
objeto de que nuestro país pueda ser 
de t ráns i to para el comercio y pasa-
je europeo-americanO. 
—¿ • . . ? 
—Se proponen abordar muy en fir-
me ahora, además de otros asuntos, 
ia cuestión de la zona neutral para 
Barcelona, después de ahberse adhe-
rido y felicitado al señor Marimón 
por sus trabajos en favor de la ley 
de depósitos francos en Cádiz, ya 
conseguida. Me han remitido la co-
pia de los documentos elevados al 
señor La Cierva y tengo que confe-
sarles que me han complacido. 
La Casa de América además se 
propone este invierno celebrar un ci-
clo de conferencias encomendadas a 
grandes personalidades españolas, 
siendo muy probable que lo inau-
gure el señor Sánchez de Toca. 
—¿ . . . ? 
Efectivamente la acción de la. Ca-
sa de América, de Barcelona—conti-
nuaba el señor Planiol—es eminente-
mente práct ica y altamente beneficio-
sa para todos los gobiernos de Amé-
rica y para el comercio, la industria, 
lá banca y la población en general. 
E l plan de este año fué: Primero: 
Solicitar de los gobiernos americanos 
por vía de S. M . la ratificación del 
nuevo estatuto orgánico y adscribir la 
corporación en el Office Central des 
Associations Internationales de Bru-
selas. Segundo: Estudiar lo relativo 
al emiplazamiento de la sociedad en 
planta propia, a cual efecto se facul-
ta al Consejo de Gobierno para ad-
quir i r inmuebles; gestionar del go-
bierno de S. M . la invitación oficial 
por la v ía diplomática para celebrar 
una Conferencia Internacional Hispa-
noamericana a fin de someter a la 
misma-la idea de pactar una organi-
zación definitiva de la institución, co-
mo antes le hfe dicho la primera de 
las referidas bases e s t á casi realiza-
da, y uo hay duda en que asimismo 
podrá llevar a buen téiunino los de-, 
más . Se ha tratado también de orga-
nizar sesiones de controversia sobra 
los puntos capitales de una acción 
expansiva por las repúblicas de Amé-
rica en el próximo curso. E l Conse-
jo de la Casa de América ha estima-
do que esta medida t r ae r í a la doble 
ventaja de un cambio de opiniones 
entre los asociados y una dilucida-
ción de conceptos sobre las medidas 
al amparo de las cuales—y teniendo 
en cuenta las circunstancias polít icas 
extraordinarias que se atraviesan— 
pudieran conseguirse ventajas recí-
procas en las relaciones comercióles 
de América y España . 
Los Memorándums de Iniciativas 
El señor Planiol nos mostró los 
memorándums de iniciativas, relacio-
nados con la expansión de los intere-
ses comerciales americanistas, memo-
rándums que nos hemos guardado y 
estud'aremos_ debidamente, 
— ¿ Q u é orientaciones podría tener 
Cuba con relación a la Casa de Amé-
rica, de Barcelona? 
—En primer lugar, dijo, el Ejecutivo 
Nacional de la República podría ad-
herirse, como lo ha hecho el Ejecuti-
vo Nacional de la República Argen-
tina y de la del Uruguay y otras, a 
la Casa de América ; en segundo lu -
gar in teresar íamos al dinero espa-
ñol en compañías y empresas que ra-
dicasen en Cuba y desde luego a Cu-
ba le ha de convenir mejor que ven-
gan a fomentarla capitales españo-
les que ingleses y franceses, tanto en 
el orden industrial o en el navie-
ro coano en el terr i tor ial , o en el de 
las finanzas. ¡Son tantas las inicia-
tivas que pueden desarrollarse! E l 
caso es que aquí se agrupen un nú-
cleo de hombres de buena voluntad 
alrededor de la idea y dfe la noble 
causa americanista, y todos, con esta 
fe y con esta decisión que es carac-
ter ís t ica de la laza obtener entre nos-
otros lo que de fuera nos ha de cos-
tar- mucho recabar. 
B l señor Planiol nos hablaba con 
entusiasmo digno de loa. 
Hoy por hoy nos limitamos a rei-
terar nuestro devoto saludo al señor 
Planiol y a ratificarle que el D I A R I O 
DE L A M A R I N A está presto a todas 
las iniciativas y a la mayor acción 
en bien de América en general y de 
Cuba y España en particular. No 
desmayar. 
sentí 
DOMINGO 8 DE NBRE. DE 1914. 
Cuba. — Consagración del nuevo 
Obispo de Camagüey, Monseñor Zu-
bizarreta. 
Europa.—Consagración del nuevo 
Obispo de Barcelona, padre Reig. 
—Manifestación en Barcelona en 
favor de los enfermos atacados de 
tifus. Donativo de $100 por el ex-
Sul tán de Marruecos, Muley Hafid. 
—Fallecimiento del Duque de Ri -
vas, en Madrid. 
—Siguen los ataques y resistencia 
de Ipres. 
—Los aliados avanzan cerca de 
Soissons. 
—Los alemanes toman a Vienne al 
Oeste de Argonne. 
Los rusos penetran en Silesia y en 
varios puntos arrollan a los alema-
nes. 
—Los aust r íacos invaden con gran-
des fuerzas la Servia. 
— E l Kaiser celebra consejo de ge-
nerales para un nuevo plan de cam-
paña . 
América.—Los mejicanos de Vera-
cruz piden la evacuación de los ame-
ricanos. 
LUNES 9. 
Europa .—Inaugurac ión del palacio 
de la Presidencia del Consejo en Ma-
drid. 
—La epidemia decrece en Barce-
lona. 
—Los alemanes toman la ofensiva 
en Bélgica y bombardean a Dixmu-
de. 
—Los rusos entran y atacan en te-
rr i tor io alemán. 
—Los alemanes derrotan a los r u -
sos en el lago Wysztyter. 
Los aust r íacos lanzan 200.000 
hombres contra Servia. 
Los rusos quieren dejar la cam-
paña de Prusia para atacar a Tur-
quía y tomar el Bósforo. 
Háblase de un ejército japonés 
para Europa. _ . , 
Inglaterra notifica a los Estados 
Unidos que permitan el comercio con 
B L A N C O Y N E G R O 
S A N R A F A E L , 1 8 . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Durante el mes de Noviembre nos proponemos liqnMar a como ofrezcan todas las mercancías, hay 
gangas, verdaderamente asombrosas, ninguna familia debe hacer su» compras sin antes ver nuestros 
precios. t 
Piezas Crea superior a $3 c«n 30 varas. 
Madapolán vara y media de ancho a 10 centavos. 
Alemanisco superior a 24 centavos. 
Rat iné a listas de 40 centavos a 20 centavos. 
Paño de damas a 8 centavos. 
Velos de lana a listas a 20 centavos valen 40 centavas. 
Paños de amazona a como ofrezcan. 
Camisones bordados franceses a 60 centavos. 
Camisones franceses con encajes muy finos a 75 centavos. 
Kimonas de crepé a 90 centavos. ,? i 
Refajos de seda pura a $1.80. : ' B 
2.000 vestidos en corte bordados, que valen $10.60 a $3. 
Paños de listas 8 Vi de ancho que valen $1.50 a 60 centavos. 
Liquidamos muy baratos gran cantidad de pieles y abrigos. 
Ropa interior de niño, gran oportunidad, rematamos, camisones, sayas, pantalones y Abrigní tos 
de lana. 
Grandes rebajas en terciopelos negros y en todos colores, Crepés de China, Chifones» Marqjuset, 
Chales de Blonda y de fantas ía . ^ l -Sf fTl ^ 
Venga en seguida y se l levará lo mejor. 
" B L A N C O Y N E G R O " 
S A N R A F A E L , 1 8 
E n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a . T e l é f o n o A - 3 7 0 2 . 
general ís imo inglés que estaba revis-
tando sus tropas en Francia. 
—Cerca de Ipres los alemanes rom-
pen en tres puntos la línea de los 
aliados. 
—Los rusos son lanzados de la 
frontera del Este de Prusia. 
—Los alemanes avanzan por el Vis- . 
tula. 
—Los rusos avanzan hacia Du-
naitz. 
—Los turcos vencen a los rusos en 
Batun y Koprukeins. 
—Combates en el Cáucaso y en las 
cercanías de Suez. 
—Dicen que ha estallado un mo-
tín en Constantinopla. 
—Se sabe la noticia de que el Su-
perdreadnought "Audations" f ü ó 
echado a pique cerca de Escocia po? 
un submarino a lemán el 27 de Octu-
bre. 
—Cerca de Dover los ingleses 
echan a pique un submarino alemán, 
América.—Sale de Valparaíso el 
"Lesprig" y el "Dresden." 
—Derrumbe número tres en el Ca* 
nal de P a n a m á . 
—Carranza y Pancho Vi l l a suspen-
den las hostilidades. 
Erupciones volcánicas en Nicara-
gua. 
L A C O N Q U I S T A 
Matilde había tenido multitud de admira-
dores, pero á todos los había desalentado, por 
encontrarlos deficientes en sus gustos respecto 
á artículos de tocador. 
ü n día, por fin, llegó " é l , " ese él de los 
sueños castos de todas las doncellas. 
No bien se le hubo aproximado, percibió un 
delicioso perfume, que le era muy conocido, 
pues el joven acababa precisamente de darse 
una buena jabonadura con Jabón de Reuter. 
No hubo más que decir. El Jabón de Reuter 
lo había dicho to£o. Le abandonó su blanca 
y modelada mano en señal de asentimiento, 
mientras sus padres sonreían, satisfechos y 
felices. 
Europa. . , , 
U n crucero turco bombardea a 
P0^Los buques rusos huyen de los 
tUAsfá.—Los rusos bombardean a 
Kohly y Suglu. 
_ - E l "Emden" echa a pique un 
crucero ruso. 
América. —Carranza disuelve la 
convención. Los bancos saqueados en 
Méjico. , 
—Acupulco tomado por los ameri-
canos. 
América .—Ha fallecido el señor 
Pin tó ministro de Cuba en Venezuela. 
MARTES l o . 
Cuba.—Proyecto de inmigración de 
15.000 familias a Cuba presentado a l 
Gobierno. 
Europa.—Manifestación contra el 
Ayuntamiento en Barcelona. 
—.Los alemanes bombardean a 
Ipres. 
—Combates en las marismas de 
Flandes. 
—Salen para Rusia 35.000 alema-
nes de Bélgica. 
—En la Torre de Lourde fusilaron 
a un espía a lemán Cari Hamn. 
— E l gobierno estimula al pueblo 
inglés a que se aliste al ejército. 
—Mul t i tud de buques aéreos inva-
den a Inglaterra. 
—Dicen de Rusia que nc hay aus-
tr íacos en la Galitzia. 
—Rusia derrota a los alemanes en 
Neidemburg y en Konia. 
—Victoria alemana eniWirballeín. 
—Los rusos poner, sitio de nuevo 
a Przemysl. 
—Los aust r íacos han derrotado a 
120.000 sd-vios en Valvejo. 
— L a escuadra turca bombardea a 
BIoslu. 
—Los reservistas rusos se amoti-
nan en Yaterinoslaff. 
—Ha muerto el músic© francés 
Jean Farme. 
Asia.—El crucero "Emden", al f i n , 
después de haber cazado 22 buques 
anglo-franceses es incendiado y echa 
do a pique por el crucero Sydey en el 
Golfo de Bengala. 
— E l crucero alemán "Koenisgberg 
encallado en Lost Fafic y rodeado 
de buques ingleses. 
Afr ica .—El Jalifa sucesor del f i -
nado-Eaisul í se,somete a España . 
MIERCOLES 11 
Cuba.—Epidemia de tifus en la Ha 
baña. Se provee de f i l t ro el agua de 
Vento en Palatino. 
—En la Cámara es presentado el 
proyecto de Modus Vivendí con Es-
paña . 
Europa.—Debates en JasCortec de 
España sobre lo de las aguas de Bar-
celona. Siguen los alborotos en esa 
ciudad. 
—'Los alemanes toman a Dixmun-
de y ocupan a Creil. 
—Los rusos avanzan a razón de 14 
millas diarias en Austr ia . 
—En el Asia los rusos se ret iran 
al Caucase, 
—Varios generales alemanes 
sioneros. p n -
nes de paz a Rusia, que son recha-
zadas. 
— E l cañonero inglés Viger echado 
a pique por un submarino a lemán, en 
el Canal de la Mancha. 
Asia.—El torpedero japonés "33" a 
pique por una mina. 
America.—La Convención nombra 
a Pancho V i l l a Jefe de todo el ejérci-
to. 
JUEVES 12 
Europa.—Mitin contra los radicales 
en Barcelona por los mauristas. 
—En el Congreso rudos ataques 
contra Lerroux. 
— E l gobierno inglés se queja con 
t r a el Ecuador y Colombia por el au-
xil io prestado a Alemania. 
Los aliados son rechazados por 
nitza 
—Los 
Combates en Shohote y en Les-j ios alemanes cerca de Nieuport 
alemanes hacen proposicio-
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de Paila. 
Especialista en Ia curación radica* 
en laa hemorroldea, sin dolor, ni * ^ 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus aue&acwe». 
Consultas de 1 a 3 p. m.. alaria*. 
GENIOS. 16. AI/TOS 
4721 i n. 
(IITEUAISON ROYALE' 
Cal le 17, D ú m . 5 5 . e s p i n a a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
^TS i n. 
.- < • Qué grueso y fuerte está Vd. Don s. 
FERMIN.! 
^ ^ Desde que tomo en las comidas el 
^ Vino de 
LA VALENCIANA 
é estoy muy Si 
fuerte. 
Todas las \ 






lesaparecer la anemi _ 
ü, Pida por teléfono A-I403 y se lo itt(Ul''¿Í 
dan en seguida a su casa. ^ - . "Ah^ íR 
M«CI*> « MBS 0UE PODEMOS TOMAR VIMO lUtm T ittaM» 
C 4472 
—Seis batallones Aust r íacos ani-
quilados en Szederews. 
—Disgustos entre los jefes aus-
tr íacos y alemanes. 
—Los rusos derrotados en Czerno-
witz . 
—Los turcos de Arabia se alzan 
contra Inglaterra. 
—Los turcos avanzan en Egipto. 
— U n torpedero turco apresado por 
los rusos en Tenedor. 
Amér ica .—Carranza traslada la ca 
pi ta l a Córdova. 
VIERNES 13 
Cuba.—El Presidente de la Repú-
blica general Menocal va a Chapa-
rra . 
—Se descubre un fraude en la 
Aduana de la Habana. 
Europa.— Fallecimiento del conde 
de Casa Valencia y el doctor Olaren-
de en Madrid. 
—Los alemanes han cruzado el 
Iser. 
—Dicen que los aliados han ocupa-
do a Dixmunde. 
—Los rusos han tomado a Johan-
nisburg. 
—Los aus t r íacos han arrollado a 
los servios y han ocupado las alturas 
de Javlata, haciendo 1,300 prisione-
ros. 
—Rumania no accede a que los ru-
sos pasen por su terri torio. 
—Los rusos han ocupado a Tar-
now, Jaslo y Kresno en Galitzia. 
— E l cuartel general del Kaiser se 
traslada a Coblentz. 
— U n crucero f rancés echa a pique 
un submarino a lemán frente a Wes-
i tende (canal de la Mancha.) 
Afr^pa.—El general Botha ha de-
; rrotado al jefe de los sublevados de 
i Wet en el Transvaal. 
j Asia.—Mueren 140 japoneses a 
í consecuencia de las minas en Tsing-
|Tao. 
; América .—La escuadra japonesa 
' anda por la costa de América en el 
| Pacífico. 
SABADO 14. 
Europa.—Colisión en un teatro de 
Barcelona entre francófilos y germa-
nófilos. 
J!4-oi —Fallecimiento de Lord Roberts, 
Aviación 
LOS VUELOS A N U N C I A D O S P U S 
SUSPENDIDOS. 
Debido a un ligero percance ocurrí, 
do ayer m a ñ a n a sin graves consecuen-
cias para el piloto en un vuelo de porue 
ba para la mise au point de su apara-
to, el notable aviador Hedíl la no pudcj, 
efectuar por la tarde los sensacionaleí 
que tenía anunciados. 
No obstante los anuncios en contras 
rio un público numeroso aprovechan< 
do la hermosura de la tarde se tras* 
ladó en los trenes de la Compañía de 
los Unidos al campo de aviación d* 
"La Bien Aparecida" donde solo pude 
admirar los destrozos causados en ê  
aparato del piloto montañés al caer. 
Dos o tres días se rán suficientes." 
a los mecánicos de Hedí l la para arre« 
glar los desperfectos de su "Wendo-
me" pudiendo entonces realizar su 
jomada el próximo domingo con verd?. 
dero éxito que bien merece el sim-L 
pático piloto spañol . 
LOS eONVALEGIENTES 
SUFREN DE ANEMIA 
Es natural que después de una en-, 
fermedad debilitante el cuerpo se en< 
cuentre postrado y necesite la ayu~ 
da de un poderoso tónico reconsti-
tuyente que facilite el completo res-
tablecimiento de las fuerzas y de 1^ 
salud, especialmente en la convales-
cencía de enfermedades como el pa-
ludismo, la tifoidea, y otras que tan-
to debilitan el organismo. 
Tal reconstituyente se encuentra en 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
pues este preparado devuelve pron-
tamente fuerzas, completando el res-
tablecimiento y dando vitalidadj 
energías y salud, y evitando así re-
caídas peligrosas. 
La eficacia de este preparado ha 
sido probada en numerosas curado-, 
nes. Proporciona abundancia de san-' 
gre roja, rica y pura, que al circu-
lar por el cuerpo vigoriza y fortalece 
todas sus partes, y facili ta y acelera 
un pronto restablecimiento y una 
convalecencia libre de todo peligro 
Escriba Ud. a The Dr. Williains 
Medicine Co., Depto. N . , Schenecta-
dy, N . Y., E. U . A. , pidiendo un l i -
bnto gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le m a n d a r á franco ' 
de porte en sobre cerrado. 
P l a n t e n s /. r K 
c a p s u : 
R e m o d i o i 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGS.Ci. - para 
G o n o r r e a C r ó n i c a y A g ú d a 
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P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E D E LA J I R A D E L C L U B G R A D E N S E E N L A T R O P I C A L (F . Cabo) 
E l sábado juró ante Dios y ante 
los hombres, Pepe Rodríguez, el ga-
llardo Presidente de este Club gen-
til, gentil, decano, papá de todos los 
Jiubs asturianos, que son la alegría 
I j r el donaire dominicales de la Haba-
fna, que la fiesta sería un triunfo co-
losal. Y "mialma" que "acertó." 
Eran las nueve cuando las multi-
tudes mosconas y democráticas se 
echaron a la calle y asaltaron los tre-
nes, los coches, los autos y las gua-
guas, todos abanderados y enfloreci-
dos. Y eran poco más de las nueve 
cuando remontaron el Cerro cantan-
do, evocando a Grado, enviándole la 
bendición sonora de su cariño entra-
ñable. Pasó Pepe Rodríguez en una 
carroza conduciendo una docena de 
señoras y de señoritas atortelantes; 
pasó "Pepín" del "Rcllón" en otra 
> carroza llena de mujerío arrogante 
y bello; pasaron ios señores de la Co-
misión organizadora; iban cantando; 
fm la tercer carroza iban los graves, 
los entusiastas, los amables "mosco-
nes*' que integran su Directiva admi-
rable. Y con ellos y tras y delante de 
ellos pasaron quinientos carruajes. 
Aquello parecía el cortejo de las qui-
meras de un alto poeta. E l cronista 
--niarchaba. De lo lejano llegaban a su 
alma los rumores de un cantar. 
—Guardia: ¿qué pasa? 
—Pasa, señor, que ya pasaron las 
multitudes democráticas mandadas 
por don José; por allá doblaron; de-
ben estar ensoñando allá en el salón 
Ensueño. j A la orden! 
—Guardia: baje la mano. 
E n el salón cantaba la alegría; la 
juventud bailaba el doliente danzón; 
los viejos se metían por el aperitivo; 
el aspecto de la fiesta inflamaba el 
corazón de entusiasmo; allí estaba, 
triunfador y amable, José Rodríguez; 
allí sonreía su triunfo "Pepín" del 
"Rellán"; allí los señores de la Di-
rectiva y los de la Comisión de fies-
tas, atentos, cariñosos, "moscones" 
amabilísimos; allí saludamos a Ce-
lestino Argüelles, el del "Palais Ro-
ya!"; a don Andrés Món, el Presi-
dente del Club Tinetense; a don Pru-
dencio Alvarez y a su novia, divina 
y aristocrática, Lolita Suárez; a Ma-
nolo Suárez, el entusiasta hombre 
de la Beneficencia asturiana; a San-
dalio Menéndez Ai-güelles, el humil-
de, el bueno, el servicial dependiente 
que vive, que ama a los periodistas 
de la bohemia dolorosa y derrotada. 
Allí estaba medio mundo asturiano. 
—¿Sabéis quién lloraba? 
— L a gaita. 
—¿Sabéis quién cantaba? 
—"Xuanón," bueno, anciano, fuer-
te, eterno evocador de Asturias en 
su eterno cantar. 
También estaba la hermosa Blan-
quita Mon, una señorita linda, ele-
gante, parisina, que puso "llocu" a 
"Pepín" del "Rellán". Se bailaba 
el danzón. 
De la rinconada llegó a nuestra 
nariz un tufillo agradable. E r a que 
salían a servir el banquete los mozos 
de Vicente Presa, admirable culina-
rio. Y lo sirvió a la campana; hubo 
aplausos para Presa, y la alegría flo-
tó sobre el entusiasmo de los corazo-
nes. Un banquete superiorísimo y una 
alegría infinita. Cuando estábamos 
en los postres llegó al sitio de la ocu-
rrencia don Vicente Fernández Ría-
ño, el popular Presidente de la Pane-
ra Asturiana. Venía con su ayudante 
de campo, Valentín Alvarez, el joven 
amable de la sonrisa jesuítica. Y a 
tal señor, tal honor. A Vicente se le 
recibió con entusiasmo, con cariño, 
con aplausos delirantes. Y Vicente 
se descubrió. 
Pepe Rodríguez le dijo:—Bebe y 
come. De Presidente a Presidente no 
va nada. Aplausos. 
Otro" señor y otro honor. Llegaba 
al olor de la sidra otro prohombre, 
otro Presidente que fué de la gi-an 
Panera: don Pancho García Suárez; 
la simpatía en pura pasta. Abrazos, 
aplausos para don Pancho. ¡Viva 
Llanera! 
Y José Rodríguez le dijo: 
—Bebe, bebe y canta, que cantan-
do te lo diré. 
Fué entonces cuando se desataron 
las doradas y espumosas cataratas 
de la sidra del Rey, de la sidra divi-
na, de la que ríe, de la que canta, de 
la que llora, de la que lleva al cora-
zón a la tierra por medio del ensue-
ño; de la sidra de " E l Gaitero." Y 
por entonces cantaba todo el mundo 
asturiano. Y las cataratas no cesaron 
en toda la tarde, ¡Qué sidra, caballe-
ros! 
"Los míos" es un grupo de jóvenes 
alegres que desde hace varios años 
vienen celebrando fiestas en " L a Tro-
^plcal". 
Pero "Los míos" no sonaban, por-
que no tenían nombre: ya hoy lo tie-
nen. Y lo tienen por mí; porque ya he 
querido bautizarles; porque no po-
dría permitir que ese grupo permane 
'ciera sin un nombre de pila. 
Bueno; pues "Los míos" se reunie-
ron de nuevo ayer. 
Guimerá el peluquero, que a uesar 
de recomendar el petróleo Gal es me-
nos que calvo, tuvo la idea: pensó 
que una jira en " L a Cúpula" no le 
vendría mal en los comienzos del in-
vierno, porque ahora se necesita bus-
car el calor, y como mejor se busca es 
bailando :"embulló después a sus ami-
gos y entre todos se acordó dar la fies-
ta. 
Pero ¡ay! faltaba lo principal: un 
ramo de flores; un grupo de mucha-
chas para alegrar la tarde. Y las mu-
chachas se buscaron también y tam-
bién fueron. 
Riera, que en eso de la "busca y 
captura" de almas femeninas no tiene 
quén le supere, se encargó de ello. 
Y entre esas almas femeninas, tu-
vo la surte de caer un alma varonil: la 
mía 
Allá me fui, digo nos fuimos; por 
que éramos todos. 
Llegamos a " L a Cúpula" y ¡zás! A 
la mesa. 
Y de la mesa a soportar las imperti-
nencias de un calvo con figura de fo-
tógrafo, y de a l l í . . . de allí a la glo-
ria. 
"Eva" nos deleitó; hizo que la ju-
ventud se pusiera en movimiento; que 
se unieran las parejas y que se confun-
dieran unas con otras en el círculo de 
" L a Cúpula". 
r L a fiesta fué animadísima y se bai-
ló hasta entrada la noche, en que "Los 
míos" tomaron las de Villadiego en 
busca del tren. 
Entre loa concurrentes recordamos 
los nombres de algunas damitas como 
Luego se inició el gran baile; un 
baile florido, animado y galante; un 
baile donde al ritmo doliente del dan-
zón soni-ieron las damas y las prin-
cesas hasta que se fué el sol. 
—¿Quiénes eran? 
—Voy "deseguida": 
Señoras: Amparo Hevia de Alva-
rez, Mercedes Patallo de Pérez, Blan-
ca Fruelo de Alvarez, Manuela Fei-
to de Mon, Anastasia Benito de Gar-
cía, Dolorés Figueroa de Mii-anda, 
Rosario González viuda de Senra, 
Gumersinda Cortina de González, 
Benita Suviau de García, Carlina Mu-
rías de Contarín, Andreíta González 
de López, Rogelia Carrión de Pérez, 
familia de Miranda, señora de Veja, 
Isabel de Mendive y Caridad Martí-
nez de Rodríguez. 
Señoritas: Carmen Alvarez, María 
Alvarez, María Fernández, Nena 
Senra, María Miranda, Genoveva 
Longoria, Herminia Senra, Carmen 
Duany, María Duany, María Teresa 
Siorán, Constantina Cantarín, Cán-
dida Pérez, Nena López, Ascensión 
López, Dora Carrión, Lola Suárez, 
Pilar García, Sagrario Rodríguez, 
Lola Rodríguez, Luisa Rodríguez, 
Ana Revilla, Rosa Gómez y Rosa y 
Josefa Martínez. 
Eran encantadoras todas. Y entre 
danzón y danzón una copa de la es-
puma y el oro de las cataratas de la 
sidra de S. M. 
Cuando nos fuimos el baile conti-
nuaba más florido, más ameno, muy 
animadísimo. 
L a fiesta de los "moscones" fué 
colosal. Tenía razón su gallardo Pre-
sidente, Pepe Rodríguez, cuando el 
sábado lo juró ante Dios y ante los 
hombres. 
Doy fe y grito; grito porque me 
sale del alma. 
¡Viv^ Grado! "Pepín" del "Rellán" 
lloraba por Blanquita. ¡Que linda! 
DON F E R N A N D O . 
Angelita Moral, Carmencíta Callel, 
María Bermúdez, Laura Llano, Engra-
cia Aizpurrúa, Antonia Vilamajor, Do-
lores Llano. 
Y una flor suelta* una criatura es-
piritual: Inocencia Llopis. 
Entre las señoras se encontraban: 
Candelaria Alonso de Flores, María 
de Uña, Paulina de Raga, María de 
Collel, Sebastiana Montaner, viuda de 
Llopis, Josefa García y María Rosell. 
D. F . 
SOLO H A Y UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
.debenisu causa' á enfermedad ^enilof 
^riñones.^Cúresejcon U j 
MmCAICüUNA EBREY 
L a legítima'lleva) 
la firma de 
Vivero m a m i 
Queridos comarcanos: a nadie que 
no sea miope se le puede ocultar la 
grandeza y preponderancia de esta 
muy culta sociedad de Instrucción, co-
mo tampoco puede negarle su pro-
tección lodo aquel buen vivariense que 
desee alguna prosperidad para el rin-
cón de nacimiento; ¿por qué os mos-
tráis apáticos a una obra que bene-
ficiará a todos por igual ? 
Nuestra campaña es tan noble y 
de fines tan levantados, que lo aplau-
den todos los hombres que piensan 
imparcialmente y tienen alteza de mi-
ras. 
Todo?, cuantos han tenido la dicha 
de ver los primeros rtiyos del sol, 
en la tierra de aquel inmortal Ni-
comedes-Pastor Díaz, debieran coad-
yuvar a nuestra causa, pero unos por 
dejadez, otros por los odiosos perso-
nalisimos, prefieren postergar nues-
tro programa. 
Pero a pesar de todos esos incon-
venientes, el entusiasmo social no de-
cae, y lo prueba irrebatiblemente la 
junta general celebrada el día prime-
ro del presente en el domicilio so-
cial. A las 2 p. m. del mencionado 
día quedó abierta la sesión bajo la 
Presidencia del que lo es, insustitui-
ble, don Ensebio Balseiro. 
Desde que esta Institución se ha 
fundado muy pocas veces he dejado 
de asistir a sus juntas generales; pe-
ro en ninguna he visto ¡a concurren-
cia y animación que en esta de que 
nos ocupamos. 
Asistió a dicho solemne acto lo más 
granado de "Vivero y su comarca." 
Recuerdo haber visto respetabilísimos 
socios de blanca cabellera, de estos 
que solo concurren a las juntas cuan-
do se trata de algo trascendental . 
Mucho nos regocijó la presencia) 
de estos ancianos tomando parte en 
los asuntos sociales, resolviendo con 
seriedad y firmeza do carácter los 
puntos más difíciles, lo que indica una 
vez más el afianzamiento seguro de 
nuestra entidad social. 
Reinó en esta junta un entusiasmo 
indescriptible, prueba evidente de que 
nuestra sociedad lejos de decaer va 
encrecendo, y el embullo (como de-
cimos en Cuba,) es fenomenal y la 
vida de la institución está asegura-
da. 
E n la expresada junta hubo entu-
siasmo, repito, hubo debates más o 
menos acalorados, pero todos surgi-
dos del buen deseo y sano patrio-
tismo. 
No hay que dudarlo: las discusio-
nes entre los asociados que preten-
den un mismo fin despierta los áni-
mos dormidos. De ahí, dimana la ac-
tividad social y surge el interés en 
sus componentes. E n esta junta se 
trataron diversos asuntos. Se dió lec-
tura al acta anterior la cual fué apro-
bada por unanimidad; se leyeron va-
rias comunicaciones de nuestro re-
presentante general en España don 
Justo Taladid, se dió cuenta del es-
tado económico social, asimismo se 
hizo presente el estado adelantadísi-
mo en que se hallan las Escuelas en 
construcción. Se dió cuenta del es-
pléndido donativo que los hemanos 
Rodríguez, de Caibarién, hicieron a 
esta sociedad, el cual consiste en cua-
trocientos pesos para la adquisición 
del mueblaje para la casa escuela de 
Bravos. 
L a junta general en reconocimien-
to de su gratitud por tan importante 
donativo, acordó conceder el título de 
socio de mérito a los señores socios 
antes mencionados, y en realidad bien 
se han hecho acreedores a ello. 
E n algunas de estas escuelas, cree-
mos de buena fe que ya en el pre-
sente invierno quede establecida la 
enseñanza, por este motivo pronto 
nuestros compatriotas de allende, po-
drán disfrutar de los grandes bene-
ficios que esta gran obra está llama-
da a reportar. 
E n la parroquia de San Andrés de 
Boymente, se ha colocado la prime-
ra piedra para la escuela que en aque-
lla pintoresca parroquia, se propone 
construir nuestra sociedad, tuvo lu-
gar tan solemne acto el día cuarto 
de Octubre próximo pasado, y de esta 
gran fiesta, nos habla extensamente 
la muy culta publicación. " E l Heraldo 
de Vivero". Teniendo todo esto presen 
te, no es posible desmayar ni un ápice 
ante obra de tal magnitud. 
Concluyo rogando a nuestros com-
patriotas diseminado por la isla pres-
ten ayuda eficaz a esta sociedad que 
es orgullo de cuantos hemos nacido 
en el poético rincón que baña el ma-
jestuoso Landro. 
E L C L U B CORUÑES.—A BORDO D E L " T E R E S A " . — P R O A A L A COR UÑA 
Vicente Otero Cao. 
E n el muelle de Caballería está 
atracado un vapor cuando el cronis-
ta l lega.Llámase el "Teresa". E n los 
cordeles de los palos ondean vistosas 
banderas; a popa, la bandera de la 
estrella solitaria; en proa la roja y 
gualda, y en el palo de trinquete la 
bandera blanca, orlada de azul celes-
te, del Club Coruñés de la Habana. 
Dentro óyense las notas dulces y 
melodiosas de un vals Straus, ejecu-
tado por una selecta orquesta, com-
puesta de un piano, violines y flau-
tas. 
Distinguidas damas y elegantes se 
ñoritas van llegando y embarcándo-
se en el "Teresa". Suena la sirena. 
E l presidente del Club Coruñés sube 
•al puente, y empuñando la rueda del 
timón, grita: "Mar afuera!" 
Gira la hélice, muévense las má-
quinas, y el barco trepida lentamente, 
y arranca. 
Las señoritas baten palmas y los 
hombres cantan alegremente y lan-
zan el patriótico ixuxú. 
E l "Teresa" enfila la salida del 
jpuerto airosamente. E n la cámara la 
orquesta toca un danzón y sobre cu-
bierta bailan las parejas; el balanceo 
hace más simpático el baile. 
Al pasar frente al Malecón todos 
los pasajeros agitaron sus pañuelos; 
la sirena suena ronca, y el barco 
hiende el mar acariciado por la'espu-
ma blanca de las olas que lamen sus 
costados, mientras allá, en una de las 
casas de la larga avenida del Male-
cón, una distinguida familia contesta 
a nuestros saludos: es la del caballe-
roso presidente del Centro Gallego, 
señor don Eugenio Mañach. E l tam-
bién está allí, en el balcón de su ca-
sa, agitando, al aire su pañuelo. 
E l Presidente del Club Coruñés, 
nuestro querido amigo señor Angel 
Naya, ordena que el "Teresa" corra 
bordadas a todo lo largo del Male-
cón. 
Desde cubierta, vemos nosotros cru 
zar rápidos los automóviles y a la 
gente pasear arriba y abajo del Ma-
lecón. Una perspectiva hermosa con-
templamos todos. 
E l almirante, señor Angel Naya, 
manda mai-char a toda máquina, mar 
afuera. E l "Teresa", se balancea co-
quetonamente y corta el agua con bi-
zarría. L a Habana va quedando lejos, 
muy lejos. Y a apenas se divisa. 
Y en tanto, a bordo se canta y se 
baila. E l simpático Pepe Rey, presi-
dente de la comisión organizadora, a 
todos atiende galantemente: aquí 
ofrece un aperitivo, allá un tónico 
contra los efectos del mareo, y ban-
deja en mano, guardando perfecta-
mente el equilibrio defendiéndose de 
los vaivenes, a todos ofrece un dulce 
o una copa de licor. 
—¡Vira en redondo! ¡Costeando!— 
ordena don Angel. 
Y el "Teresa", pone proa a la Ha-
bana. Al enfilar la entrada del puer-
to, el simpático quiropedista Luis 
Rey, suelta al aire varios globos; uno 
sube hasta perderse de vista; otro, 
cuando comenzaba a elevarse, se que-
ma, y sus restos negros caen en el 
mar. "¡¡Ah, ahü" 
Todos protestan: "¡¡Oh, oh!!" 
Pero Rey quiere hacernos ver a to-
dos que es tan buen "globista" como 
excelente quiropedista, y suelta otro 
globo. Este, sí; elévase rápido tam-
baleándose, y los pasajeros aclaman 
a Rey. ¡Bien! ¡Viva Coruña! 
Cruzamos por las tranquilas agiias 
de la bahía, y atracamos al desem-
barcadero de Triscornia. E r a para 
que los pasajeros descansaran. del 
fuerte balanceo sufrido en alta mar. 
Allí estuvimos pocos minutos. A 
bordo y en el entarimado del desem-
barcadero se bailaron algunos danzo-
nes. Se dió orden de desatracar y el 
"Teresa" volvió a trepidar por la ac-
ción de las máquinas. Paseamos por 
la bahía, mientras se comían unos ex-
quisitos sandwichs y se bebía laguer, 
moscatel, jerez y otros licores. Pasa-
mos casi rozando al lado del trasat-
lántico francés " L a Champagne"; 
luego por junto a un buque alemán y 
un austríaco. Estos buques infundían 
respeto por la solemne quietud en que 
estaban. 
* * * 
E l almirante señor Naya y su ofi-
cialidad coruñesa, celebran consejo. 
¿Qué pasa? 
Nada. Se acuerda volver a salir 
mar afuera. E l distinguido y encan-
tador pasaje del gallardo "Teresa", 
aplaude. 
Y salimos mar afuera otra vez, y 
volvimos a recibir la refrescante y 
acariciadora brisa. 
Mar afuera, los paseantes del Ma-
lecón nos saludan con sus pañuelos y 
con sus sombreros. Nosotros contes-
tamos del mismo modo. 
—¡Avante, avante!—dice el presi-
dente del Club, en funciones de almi-
rante . 
Llegamos lejos, hasta divisar la 
loma del Mariel. E l barco trazó una 
curva hasta poner proa al puerto. 
Atardecía. E l sol se ocultaba tras 
el horizonte del mar; parecía un dis-
co rojo, la boca de un enorme horno... 
Y las aguas tomaban un color de oro 
al recibir los postreros rayos del as-
tro Rey. Moría el día lentamente, 
mientras la noche nos anunciaba su 
próxima llegada, extendiendo su man 
to negro tachonado de brillantes es-
trellas. . . 
Estamos frente al Malecón; es ''a 
hora del paseo, cuando las damas pa-
san sonrientes y coquetas en sus au-
tos. Los reflectores de los automóvi-
les, lastiman 1a vista. Pasan, toman 
la curva de la Glorieta, y siguen rau-
dos Prado arriba. Por el centro del 
paseo, vemos nosotros a los pasean-
tes ir y venir. ¡Qué hermosa está ia 
Habana en una noche de paseo, vista 
desde la entrada del puerto! E s Pa-
rís; un pequeño París . 
* * * 
E l "Teresa" lucía una sorprenden-
te iluminación, con farolillos multico-
lores y las banderas de Cuba y Espa-
ña flameando arrogantes en los pa-
los. L a orquesta ejecutaba entonces 
una selección de la opereta "Eva", 
cuyos acordes llegaban hasta el Ma-
lecón; y los paseantes deteníanse tm 
momento, y luego seguían para dejai 
paso a los que detrás venían. 
Atracamos, por fin al muelle, y de-
sembarcamos. 
Despedímonos del Presidente, nuei 
tro querido amigo, y de los demál 
coruñeses que organizaron esta tan 
agradable fiesta marítima. Entre es-
tos organizadores están nuestros amí 
gos señores Pepe Rey, Vicente Ruiz 
y Vicente Pravio, Secretario del 
Club. 
Y a en tierra, Pepe Rey nos entrega 
la lista de señoras y señoritas, qut 
por ser tan distinguidas alegraron e¡¡ 
ta fiesta marítima de los coruñeses. 
«Señoras: Blanca López de Ruizi 
Reglita Suárez de Pravio; Isabel Gi-
ran dy; Felicia Muro; Natividad Lop« 
de Pablo; Petra Hernández y María 
G . de Chomat. 
Señoritas: Amalia Ramírez; Estet 
Barreras; Lolita Guerra; Ramona. 
Guzmán; Herminia López; Isabel Ba-
rrios; Antoñica Guerra; Esther Ló-
pez; Bebé Muro; Gloria Piar; Lolita 
López; Eloísa Agostini; Ana María 
y Carmita Chomat y varias más . 
¡Qué bella la excursión marítimi, 
de los coruñeses! 
DON F E R N A N D O . 
Se encuentran al cobro en el Munx» 
cipio los impuestos de las tarifas pri* 
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondientí 
al segundo semestre, patente anual 3 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son: sie-
te y media a once, y de una a dos 3 
cuarto. 
"Vence el plazo para pagar sin re 
cargo esas contribuciones, el día l'« 
del acviial. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
RH. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartad? 932 Te!. A-1793, Hahani 
F O L L E T I N 2 7 
l l l m A M i r R O i O 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra se vende en Las Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
bía de prestarme tan buen servicio. 
E l suicida no fué identiñeado y el 
proceso tuve que sobreseei-se. No es, 
por lo tanto, probable que eil doctor 
Thompson reclame sus derechos. 
Pascual guardó el diploma en uno 
de los cajones del escritorio; eran las 
once de la noche. 
—Todavía es damasiado pronto— 
oe dijo el joven,—pero me distrae-
ré paseando hasta la media noche. 
Entonces iré a buscar los lingotes de 
oro; es necesario mucha prudencia y 
r.o debo llevar sobre mí nada que me 
comprometa; en consecuencia, dejo 
ífcquí mi cartera, portamonedas, reloj 
y esta sortija; mi pañuelo no está 
marcado y lo puedo l levar. . . tomaré 
vn cuchillo porque el revólver es muy 
ruidoso. 
Mientras Pascual monologaba da 
rste modo, fué sacando de sus bolsi-
llos los objetos que nombraba y po-
niéndolos sobre la mesa. Guardóse 
lílgunos luises y monedas de plata, 
substituyó su sombrero por un gorro 
de provinciano, tomó el cuchillo cata-
lán de que había hecho mención, una 
linterna sorda, el manojo de llaves. 
encontrar y salió de la casa, dirigién- ¡ 
dose muy ligero hacia la calle de L a -
fayatte que recorrió en toda su lon-
gitud, ganando los bulevares por la 
calle de Lafñtte. 
A la una de la madrugada encontrá-
base paseando todavía por los Cam-
pos Elíseos, fumando su cuarto ciga-
rro. Cuando vió que el número de los 
transeúntes era cada vez menor, el 
joven volvió sobre sus pasos en direc-
ción a la plaza de la Concordia, atra-
vesó el puente Real y encaminóse ha-
cia la calle de Bonaparte. Cuando de-
sembocó en la plaza de San Sulpi-
cio, daban las dos en el reloj de la 
Alcaldía del séptimo distrito. E l si-
lencio era absoluto; nadie transitaba 
por aquel sitio y, como si el diablo 
quisiera venir en ayuda de Pascual, 
gruesos nubarrones, empujados por 
caluroso viento, obscurecían el cie-
lo, y algunos relámpagos, precurso-
res de cercana tempestad, enviaban a 
intervalos sus pálidos reflejos a las 
desiguales torres de la vieja igle-
sia. 
Saunier llegó a la calle de Vaugi-
rard, donde se detuvo, mirando inte-
rrogadoramente a derecha e izquier-
da para ver si era observado ;volvió 
bruscamente sobre sus pasos, y, sa-
cando el manojo de llaves, que lleva-
ba en su bolsillo, detúvose ante una 
pequeña puerta practicada en la alta 
muralla del jardín del hotel de Thon-
nerieux, la abrió sigilosamente y se 
lanzó en el jardín, cerrando tras sí. 
Llegado al borde del edificio, se de-
tuvo a examinar la fachada. 
_-^Todo^reposa—dijo;—la habitación 
las de los otros criados encima. L a al-
coba del conde y su despacho, en el 
principal. Allí es necesario llegar. 
¡ Adelante!.. . 
Pascual salvó el espacio que lo se-
paraba de la puerta del vestíbulo, que 
abrió con una de las llaves de su 
llavero. Entró, cerrando tras sí sin 
producir el menor ruido, sacó del bol-
sillo de su gabán la diminuta linter-
na sorda de que había tenido la pre-
caución de proveerse, y encendió la 
bujía. Hecho esto, el joven empezó 
a subir la escalera que conducía al 
departamento del señor de Thonne-
rieux. E l espesor de la alfombra apa-
gaba sus pasos; profundo silencio rei-
naba en el interior del hotel; los true-
nos, que de vez en cuando llegaban 
a sus oídos, anunciaban que la tem-
pestad se acercaba cada vez más. 
Pascual había llegado frente a la 
puerta del despacho y se detuvo; su 
corazón latía violentamente, frío su-
dor inundaba todo su cuerpo; hubié-
rase dicho que algún poder misterio-
so le impedía consumar su acción ne-
fanda. Recordó todo lo que había su-
frido o consecuencia de su primer 
crimen; per, al fin, franqueó el din-
tel, y alumbrado por su linterna diri-
gióse al centro de la habitación. Sus 
miradas se fijaron desde luego en el 
mueble italiano de estilo Renacimien-
to. Bruscamente es estremeció co-
mo sacudido por una descarga eléc-
trica. Acababa de ver que el mueble 
estaba sellado por la ley. Aproximóse 
a la mesa escritorio y vió varias es-
quelas de defunción del conde. 
—¡Muerto!— exclamó;— ¡el conde. 
ra mañana, luego el cadáver está aquí, 
en la habitación contigua; lo estarán 
velando; pero el peligro no me ha 
atemorizado jamás. ¡La presencia de 
la gente que aquí se encuentre, no 
me impedirá probar la aventm-a! 
Andando de puntillas, dirigióse a la 
puerta que comunicaba con la habi-
tación del conde, oculta por un por-
tier, que levantó por un extremo y 
vió tendido a Felipe de Thonnerieux, 
con los ojos cerrados, en un ataúd ro-
deado de blandones; junto al cadá-
ver estaban dos religiosos sentados 
y una mujer arrodillada. Fatigados 
por una larga velada, los religiosos 
se habían dormido, con los rosarios 
entre los dedos; la mujer arrodilla-
da estaba absorta en su oración. 
—Esas tres pobres criaturas son 
poco temibles— murmuró el joven;— 
¡manos a la obra! 
Y se dirigió al mueble italiano. 
—Aquí es donde guardaba el con-
de los valores. Aquí deben estar to-
davía, si el juez de paz encargado de 
poner los sellos no los ha retirado, 
lo que es posible. Pei-o, ¿cómo abrir 
sin fractura? Sólo tengo la llave del 
buró, y seguramente habrán recogido 
la del mueble. Pronto sabré a qué 
atenerme. 
Pascual puso la linterna sobre el 
buró, e introdujo la hoja del cuchi-
llo catalán, que llevaba en la mano, 
entre la madera y el sello de cera, 
levantándolo con gran destreza. Me-
tió luego en la cerradura una de las 
llaves, la hizo girar y quedó abierto 
el cajón. 
Su rostro reflejó inmensa alegría. 
sitaba. Volvió al mueble italiano, le-
vantó los sellos, abrió el cajón, y pu-
so la mano sobre un montón de pa-
quetes de billetes de Banco. Lanzó 
una exclamación de triunfo. ¡Había 
allí una fortuna! 
X X V I I I 
Pero había algo más, y algo de 
muchísimo valor: junto al cofrecillo 
se encontraban bonos del Tesoro, ac-
ciones, obligaciones y valores de to-
das clases. Todo se lo guardó Pas-
cual en los bolsillos, cerrando des-
pués el mueble italiano y volviendo 
a colocar los sellos tan hábilmente, 
que nadie hubiera creído que habían 
sido levantados. Hecho esto, tomó 
el cofrecillo y ya iba a salir cuando 
oyó ruido en la habitación mortuoria. 
Para convencerse de que no se equi-
vocaba, dirigióse hacia el portier y 
lo volvió a levantar. Los religiosos 
seguían durmiendo, pero la antigua 
doncella de la condesa, habiendo, sin 
duda, transcurrido sus dos horas de 
vela, se dirigía hacia una salida la-
teral, por la que desapareció. Apre-
suradamente encaminóse Pascual ha-
cia la puerta que daba a la habita-
ción contigua, abrió, e iba a ganar 
la escalera, cuando llegó a sus oídos 
un ruido de pasos. 
—Aquí vienen—se dijo;— si la des-
treza y audacia no me salvan, he da-
do un tropezón. 
Cerró la puerta, cruzó el despacho, 
apagó la'linterna sorda, y entró en 
la capilla ardiente. De una sola ojea-
da, convencióse de que la salida ""ele 
Ursula no había despertado a loa re-
vantó la cabeza del muerto y deslizó 
el cofrecillo bajo sus espaldas; consu-
mada esta sacrilega obra, penetró en 
la alcoba y escondióse debajo de la 
cama. Todo esto fué hecho en menos 
tiempo del que se necesita para de-
cirlo. 
E n aquel momento, Jerónimo entró 
con Benita Mercier que venía a reem-
plazar a Ursula. Eran las cuatro de 
la mañana; la tempestad se había 
alejado, después de pasar rápidamen-
te sobre París; el nuevo día empeza-
ba a clarear. 
—Debe usted estar fatigada, mi 
buena Benita. 
—Sí, un poco; pero el señor conde 
era un buen amo para que se le es-
catimen los rezos. Y usted, Jeróni-
mo , por qué ha madrugado tan-
to? 
—Me era imposible dormir el 
disgusto me ha desvelado. 
—¿Qué va a hacer levantado? 
—Voy a areglar mis cuentas, para 
presentarlas al notario si me las pi-
de. 
E l anciano ayuda de cámara dirigió-
se a la habitación que le servía de 
despacho. Benita se arrodilló y em-
pezó a rezar, mientras que Tos reli-
giosos entonaban los salmos de la pe-
nitencia. Pascual no se movía; pero 
el ruido de su respiración podría des-
cubrirle y pei'derle. A pesar de su ro-
busta naturaleza y la diabólica ener-
gía de su voluntad, experimentaba 
una angustia terrible. 
E l tiempo transcurría con lentitud 
y la situación del joven era a cada 
instante más crítica. 
tró de nuevo en la habitación mortuo-̂  
ría. Acompañábalo un inspector de laa 
pompas fúnebres, que había ido a ase-< 
gurarse de que todas las órdenes ha* 
bían sido ejecutadas al pie de la le-
tra. 
_—Todo estará dispuesto para laa 
diez —dijo a Jerónimo;— con media 
hora de exposición habrá suficiente. 
Desde aquel momento, la habitación 
fúnebre fué invadida por los amigos 
que deseaban contemplar por vez pos-
trera el rostro del conde Felipe de 
Thonnerieux, antes de que su cuerpo 
recibiera sepultura. Pascual veía laa 
piernas de los que iban y venían al-
rededor del ataúd. L a condesa 'de 
Chatelux, su hijo Fabián, Raimundo 
y Pablo Fromental estuvieron tam-
bién rezando ante los restos morta-
les de aquel anciano a quien tanto ha-
bían amado, y por el que derramaban 
copiosas lágrimas. Salieron, al fin» 
todos de la sala, y los empleados 
de L a Funeraria se llevaron el ataúd 
después de cerrarlo. Sólo entonces se 
tranquilizó Pascual, a quien había 
estremecido la idea de que pudieran 
descubrir el cofrecillo y perder, por 
consiguiente, aquella fortuna. Salió 
de su escondite, arregló el desorden 
de su traje, y ganando una puerta 
de escape conocida por él, bajó la es-
calera, y dos minutos después se In-
corporó al cortejo fúnebre. Pascual 
creyó completamente inútil acompa-
ñar a la multitud hasta la iglesia de 
San Sulpicio, pues únicamente le in-
teresaba el cementerio, así es quo .so 
encaminó directamente hacia aquel 
saato lugar, sin detenerse h a s * ? L S ^ ' 
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E L C O N C I E R T O D E HOY.—Esta 
Zioche, a las nueve en punto, tendrá 
efecto en la Sala Espadero el con-
cierto de que nos ocupamos días 
atrás. 
Los señores Alberto Falcón y Juan 
Torroella, en unión de la señora Pi-
lar Martín de Blanck, proporciona-
rán unas breves horas de deleite ar-
tístico al numeroso auditorio que el 
mérito de los notables artistas cita-
dos congregará en la Sala Espadero. 
E l programa no ha sufrido altera-
ción, que sepamos. 
Una buena noche hay, pues, en 
perspectiva. 
No faltaremos. 
PAYI^ET. — Esta noche subirá a 
escena la opereta en tres actos " L a 
casta Susana." 
"Las musas americanas," de Pepe 
Del Campo, pronto será estrenada. 
Trátase de una revista lírico-fantás-
tica, con música del maestro Gonza-
lo Roig. 
P U B T L L O N E S . — E l abono, mejor 
dicho, los abonos, se han cubierto en 
seguida. No quedan palcos para las 
funciones de moda ni para las mati-
nées dominicales. E n vista de ello 
se ha abierto otro para matinées de 
los sábados. L a aristocrática socie-
dad "Unión Club" ha abonado ocho 
palcos por toda la temporada. 
Bajo mejores auspicios no puede 
iniciarse la temporada. E l teatro 
grande del Politeama tendrá el pri-
vilegio de reunir a la mejor sociedad 
en las noches de moda y en las mati-
nées. 
E l debut, como es sabido, tendrá 
efecto el próximo jueves. 
MARTI .—Esta noche, en la prime-
ra tanda, " E l Dios éxito". 
En la segunda, "Marina". 
Y en la tercera, " L a danza de las 
horas". 
Mañana, "Campanone". 
E l viernes, 20. bereficio del tenor, 
señor Limón. 
A C T U A L I D A D E S — E l público lie 
na a diario las localidades de estt 
teatro. 
Ello es debido, por un lado, a las 
simpatías con que cuenta Pons, y por 
^tro al interés que la empresa none 
en ofrecer alicientes. 
E l programa paxa esta noche es 
muy intereiñante. 
E n primera tanda. "Miguel María-
No-Chévere" y "De ver a Cruz". 
E n segunda, "Por •pernicioso*' y 
"Mantecado de leche". 
Mañana, martes, estreno de la zar-
zuela "Una herencia original", obra 
de la que tenemos muy buenas noti-
cias. 
Pronto: " L a guerra europea". 
ALHAMBRA.—Empezó hoy la fun 
ción con la divertida obra " E l Amo 
del barrio", por Regino López. 
L a segunda tanda se cubre con 
" E l bombardeo de Amberes" zarzuela 
que sigue dando buenas entradas y 
en donde triunfan la graciosa tiple 
Blanquita Vázquez, Blanca Becerra, 
Luz Gil, Pilar Jiménez, Mariano Fer-
nández, Robreño, Aceval y el popu-
lar Regino López. 
"Se arreglan cabezas" va en ter-
cera tanda. 
Pronto: " L a gente de mal vivir". 
POR L O S C I N E S 
Cine Galathea. 
E n este favorecido cinematógrafo 
al aire libre se exhibe esta noche,̂  en 
primera tanda, la sensacional pelícu-
la de Pathé, en colores, " L a fosa de 
los leones." E n segunda, el colosal 
estreno en Cuba "Zorro rojo y oso 
negro," y en tercera una magna 
creación de Nordisk, titulada "Un 
huésped del otro mundo." 
Para el miércoles se prepara el es 
treno de " E l Rey del Presidio." 
Cine Inglaterra. 
E n este elegante teatrico de San 
Rafael estrenan, en primera y terce-
ra tandas, la bonita comedia de Pa-
thé "Los amores de Salustiano"; y 
en segunda la obra de arte español 
titulada "Rosalinda." 
Para mañana el estreno de " L a 
usurpadora," de los afamados talle-
res de Pathé; se divide en 14 partes. 
Cine Lara. 
L a empi-esa del cine Lara, que no 
descansa un solo momento para que 
los programas de su cine sean de los 
mejores, ha combinado para esta no-
che una selecta función, estrenando 
en primera y tercera tandas la boni-
ta comedia de Nordisk " E l amigo 
que no existía," y en segunda la cin-
ta de arte italiano "La palabra que 
mata." Y anuncian para mañana la 
cinta de Pathé, en 20 partes, " L a ca-
sa del bañista," 
Cine Prado. 
Este elegante cine de la avenida 
del Prado estrena en primera y ter-
cera tandas la emocionante cinta de 
la serie canadiense, titulada " E l lo-
bo." Como obsequio al público en se-
gunda tanda, al precio de tanda co-
rriente, exhibirán " L a educación del 
marino francés". 
Este cine anuncia para muy pron-
to la cinta de Pathé "Amor de Prín-
cipe." 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
E L R E Y D E L P E S I D I O 
E S T R E N O E N CUBA 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Articas 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A . — G R A N B A N Q U E T E . — C E L E B R A N D O 
E L P A C T O 
L a Sección de Propaganda del Cen-
tro Gallego en sesión ordinaria cele-
brada el día 9 del actual acordó por 
unanimidad festejar al Presidente del 
Centro Licenciado Eugenio Mañach 
y al Director de la Caja de Ahorros 
señor Lama y a la Comisión mixta 
nombrada al efecto para acordar las 
bases de arreglo entre ambaB en-
tidades 
Esta sección velando por los altos 
intereses que le están encomendados 
y deseando el engrandecimiento de 
la sociedad, no puede pasar inadverti-
da ante el grandioso acto que para 
toda la colonia T-eporta el pacto re-
cientemente celebrado. 
Y para hacer más patente este re-
gocijo ha tomado la iniciativa de ce-
lebrar un Gran Banquete en homena-
je a los interventores, el que se lle-
vará a efecto el día 6 de Diciembre 
próximo en uno de los mejores Res-
taurants de la capital, pudiendo adhe-
rirse al acto todos los señores que 
simpaticen con tan altruista idea. 
E l precio del Billete es de $2.50 
pudiendo adquirirlos en la secreta-
ría de la expresada Sección de Pro-
paganda, en la casa social y en la vi-
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Los estibadores aceptaron la renun-
cia del señor Pedro Roca 
Ayer se reunieron los estibadores 
en el local de la Bolsa del Trabajo, 
bajo la presidencia del señor Miguel 
Argudín, vicepresidente del gremio. 
E l motivo de reunirse los estibadores 
fuera de su local, obedecía, según 
nos dijeron, a ser aquél pequeño pa-
ra la concurrencia que necesariamen-
te tendría que asistir a la junta ge-
neral. 
E l acto empezó a las ocho p. m., 
actuando de secretario el señor E n -
rique Martínez. 
Abierta la sesión se dió a conocer 
la renuncia del señor Pedro Roca, 
presidente del gremio, y la del se-
cretario general, señor Claudio Pi-
nazo. • -j j 
L a junta admitió por unanimidad 
la renuncia del Presidente señor Ro-
ca. No así la del señor Pinazo, que 
fué ampliiimente discutida. L a asam-
blea se mostró favorable al citado se-
ñor, reconociendo sus méritos y hon-
radez acrisolada en el desempeño de 
su cargo. 
E n tal virtud, resultó confirmado 
en su cargo por abrumadora mayo-
ría. 
Se acordó renovar lo más pronto 
posible la Directiva, para que Heve 
a cabo la reorganización del gremio. 
Se aprobó una proposición tenden-
te a evitar que el Presidente perciba 
sueldo en lo sucesivo. Sobre el Secre-
tarlo se dejó el asunto para ser re-
suelto más adelante por la nueva Di-
rectiva, teniendo en cuenta que este 
cargo irroga perjuicios y debe ser re-
tribuido, pues de otro modo nadie 
driera del antiguo Centro, Dragones 
y Prado. 
Y para llevar a cabo los prelimi-
nares referentes al citado homenaje 
ha sido nombrada una comisión con 
carácter ejecutivo integrada por los 
señores José Mesejo, Presidente de 
la Sección; Santiago López, Secreta-
rio; y los vocales S. Trillo, Vilariño, 
Ferreiro y Linzo, los que trabajando 
con verdadero amor y entusiasmo, se 
desvelan haciendo propaganda entre 
los amigos particulares y socios de 
buena voluntad para que se asocien al 
acto. 
Entiende la expresada Sección que 
cete homenaje representa algo más 
que un banquete; y algo más que 
una fiesta: representa lo que la ma-
yoría de la colonia Gallega deseaba 
que era la paz entre los gallegos; y 
esta ha llegado. 
Por eso quieren celebrarla para 
rendir culto a la armonía que de hoy 
en adelante ha de existir entre todos 
los gallegos que amen a Galicia y 
que dejando a un lado las pasiones 
que algún tiempo les separaron, la-
boren todos unidos por el bienestar ge-
neral del Centro y de la Caja. 
D. F . 
querrá desempeñar ese cargo. 
Se dió a conocer el estado de los 
fondos. E n recibos pendientes de pa-
go figuran éstos por valor de 7,000 
y pico de pesos, los cuales se acordó 
archivar y que empiece la sociedad 
sus funciones con recibos y libros 
nuevos. 
Existen en efectivo 150 pesos y 
está pago el alquiler del local social 
por cinco meses. 
E l movimiento en bahía está muy 
quebrantado, trabajan turnando gran 
parte de los estibadores. 
E n la actualidad están sin traba-
jo unos 260 obreros, despedidos hace 
tiempo por la línea americana de 
Ward, la cual los relevó con otros 
jornaleros. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Reparto del pan 
Este corresponde hoy a la fábrica 
"Fonseca Castañeda." 
Un obrero recibirá las aguas del 
bautismo en la iglesia del Cerro. 
_ Uno de estos días tendrá lugar una 
simpática ceremonia en la Iglesia 
parroquial del Cerro. 
Un joven tabaquero se ha presen-
tado al padre Viera, exponiéndole sus 
deseos de ser bautizado, siendo su 
padrino el Pbro. Dr. Viera. E s un 
triunfo de la acción cristiana em-
prendida por el clero en favor de los 
obreros. Tal vez este ingreso en las 
filas cristianas haya sido logrado por 
el propio señor Viera. Fuimos testi-
gos de cómo le aplaudieron en el Co-
mité Central el día que hizo uso de 
la palabra. Allí demostró su claro ta-
lento y el conocimiento que posee de 
las luchas sociales. 
Serán complacidos 
Algunos obreros nos piden nuestra 
opinión sobre la moción presentada 
en la última junta del Comité, pi-
diendo retribución para algunos 
miembros del mismo. Por disponer 
hoy de limitado espacio y tener las 
peticiones algún dualismo, porque 
unas parecen indicar que es justo 
sean retribuidos, mientras que otras 
se muestran opuestas, nos reserva-
mos contestarlas mañana con arreglo 
a nuestros puntos de vista y observa-
ciones hechas en el transcurso^ del 
tiempo que hace venimos dedicándo-
nos al servicio de los obreros. 
D E POGOLOTTI 
E l Ejecutivo del Partido Nacional 
Obrero Radical, celebró Junta ex-
traordinaria en el local social—Con-
greso 691, barrio de Redención. 
Presidió el señor Manuel Cañiza-
res. 
Actuó de Secretario el señor Juan 
Pabilo Castro. 
Se acordó proceder a la reorgani-
zación del partido en toda la Repú-
blica. 
Reforzar la Comisión de Propa-
ganda . 
Celebrar una serie de conferencias 
científicas Literarias en el Círculo 
social. 
Dirigir una circular a los delega-
dos de provincias. 
Lanzar un manifiesto al país re-
cordándole los principios que susten-
ta el partido. 
Reunir el ejecutivo todos los mar-
tes. 
n a u m o o n 
Como habíamos anunciado, ayer a 
las 10 y media de la mañana se inau-
guró el Asilo Chino, situado en la 
finca "Los Ricos", barrio de Jacomi-
no, término de Guanabacoa. A esta 
hora se procedió a descubrir las lá-
pidas conmemorativas del acto que 
se hallan colocadas en la sala de re-
cibo. Efectuada esta, el Encargado de 
Negocios de China hizo uso de la pa-
labra como también el jefe de Des-
cho de la Secretaría de Sanidad, doc-
tor Adam Galarreta para dar las gra-
cias a los concurrentes por su asis-
tencia, 
A l Asilo se le puso de nombre 
"Chung Wa", igual que. el que lle-
va el Casino, que traducido al idioma 
castellano quiere decir "para todos", 
o mejor dicho para todos los súbdi-
tos de China. Está emplazado en 
5.000 rhetros de terreno de los 10.000 
adquiridos por el indicado Casino. 
Cuenta con dos pabellones hermosísi-
simos distantes el uno del otro, (si-
milares ambos) con 51 metros de lar-
go por 6V2 de ancho, capaces para al-
bergar 60 individuos cada uno, sien-
do sus partes interiores construidas 
con todo los detalles que exige la hi-
giene moderna en esta clase de edi-
ficios, teniendo sus servicios sanita-
rios con la proporción reglamentaria 
para el número de personas que pue-
dan albergarse en ellos. 
Además de los pabellones ya des-
criptos, se ha construido otro desti-
nado exclusivamente a enfermería, 
con una capacidad de 31 metros de lar 
go por 6% de ancho, para poder alo-
jar o recluir 20 enfermos, habiéndo-
se instalado en este mayor número 
de servicios y muchas más ventanas 
que lo hacen sumamente ventilado. 
E l agua que se consumirá procede 
de un pozo muy fértil abierto ad-
huc que da el líquido bueno y abun-
dante elevado por un donkey a 5 
tanques de 9.000 litros de capacidad 
cada uno, de donde salo por una pa-
centé especial ya filtrada, distribuyén 
dose por medio de una red de cañe-
rías que la hace llegar a todas las 
dependencias del Asilo, 
E l salón de oficina, cocina, despen-
sa, lavandería y cuartos para deposi-
tar cadáveres complementa los distin-
tos departamentos y a simple vista 
resulta una obra de gusto. 
Allí vimos casi todas las altas au-
toridades sanitarias y muchas fami-
lias de nuestra buena sociedad, las 
que no mencionamos por no incurrir 
en omisiones sensibles, 
A l frente del Asilo Se hallará co-
mo Director técnico el doctor César 
Massino, (alma mater) de esta obra 
que con la cooperación del Consejero 
de la Legación, nuestro amigo Raoul 
Cay, el Presidente del Casino y del 
señor Ministro Mr Lyin ha culmina-
do en un verdadero éxito. 
A los invitados se les obsequió con 
sandwich y sidra. 
Para concluir réstanos felicitar nue 
vamente a sus iniciadores, porque ya 
con ese Asilo no se verán por las ca-
lles a tantos infelices ancianos im-
plorando la caridad pública o murien 
do en esas cuevas infames de la ca-
lle de la Zanja, 
F O N D A S 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos -y especiales para fami-
lias. VilleEras, 58, altos. 






CON EL EMPLEO DE 
Aceito de Bellota de 




Jabón Yema de Huevo. 
P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarlos 
Doctor león M.Sonblette 
ABOGADOS 
Estudio: San I&naclo, SO, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME SE LA TORROTE 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
y Telégrafo: "GoMati" 
Teléfono A-28&8 
4641 1 n. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
r n i i i i i H n i u s g i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i u 
Doctores en Medicina 
y C í n p 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN ARIO, 50. 
TETiEFONO A-S370. 
4665 1 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
D r . Pedro A . Baril las 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio M n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR HUBERTO RIMO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 1 n. 
D r . A lvarez Huellan 
M e d l c i i m g e n e r a l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
Cura radical y segura d8!a OIANTE?,!)); al 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a S, en Cuba,, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 B. 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




del Centro Asturiano y del Dispe^arlB T a i ] / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50. Te-
léfono A-2552. 
Dr. F. fernandez Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092. 
15986 30 n. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n-
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Manuel D e i t í n 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudia Basterreclisi 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86S1 
8728 81d. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Catedrático deJ Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
d o g h j ó s e i m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4654 1 n. 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completa, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De ios Hospitales de Filadelíla y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro» 
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: úm 
U a 3. San Rafael. 30. altos. 
C-4589 80-1 
Dador Juan P a l Garsíi 
E S P E C I A L I D A D E N 
ATAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
4646 l n. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá32 
4644 l n 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 i n. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
16742 20 n. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 l n. 
Dr. Gonzalo Arosteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervionas, Fiel y Venéreo-
sifilíttcas Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 l n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratemientos son1 aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajoe ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
Doctdr H. Alvarez üríls 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 ' 
4659 1 n. 
Sanatorio del Dr, Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemnza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. TeL A-3648. 
4664 1 n. 
Seoatorio dsl Doctor M a i M 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4653 1 n. 
Dr. Galvez Guillom 
Especialista en sífilis, bernia, im-
potencia y esterilldacL Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci -
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y d© 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, liemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 8463 N-13 
Dr. E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a S. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
17023 9 d. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
16780 5 d. 
D r . A lber to R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Doctor tlernondo Seguí 
C A T E D R A r i C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
4639 1 n. 
u i i s m i i K j i i u i i i i i i i i i i i i i i S i U i i i i i i i i i i i i M j s i r 
Cirujanos denfisías 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 80 n. 
Dr. JoséM. EstravizyGrá 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo Jos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
4630 1 n, 
i i u n ü n i i i i i i f n i i i i B i n i i f ü i i i i n i i i i i i i i i i i i » 
Oculistas 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I O U I i A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. ^ 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde I 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono A2863. 
4661 i n. 
Dr. Juan Santos \ i \ m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 ! n. 
Dr. J . M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital do Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganla-
PON-íULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3 
Reina, 28, altos. TeL A-7758 * 
x -
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a ó. Aguila, 94. 
Teléfono A-3940. 
16198 26 I1-
i m i i i i i i i i i m i i i i i i m i n i i w i i i i i i i i n " ! ! " " 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuesto : 
Bóveda construida con tí; • 
dos los adelantos mode: 
nos y las alquilamos par-
guardar valores de toda 
clases bajo la propia custo 
día de los interesados. 
E n esta oficina daremo: 
todos los detalles que s; 
deseen. 
Habana, Agosto 8 deÍ91C 
AGUIAR, No. 108 
R Gelats y Compaflfc 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
CAÍAS M 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y prea 
das, bajo la propiacustodk 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
Í L U p m a n n & C o c 
BANQUERAS 
C 3906 78-Ag-14 
n i i i i m i m n i m n i i i i i i n n i i i i i i i m i m i n n r 
G Lawton Chüdsy Cía. Limite 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecid . 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre ' 
dos los Bancos Nacionales de i 
Estados Unidos. Dan especial at 
ción a los giros por el cable. Ab 
cuentas corrientes y de depósito c 
interés. 
Teléfono A-:1256.—Cable: Chilf 
4330 78 
Zaldo y GompañL 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Oí 
leans, Veracruz, Méjico, San Jua ; 
de Puerto Rico, Londres, Parí; 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambui 
gro, Roma, Nápoles, Milán, Génov: 
Maraella, Havre, Lella, Nante: 
Saint Quintín, Dleppe, Tolousi 
Venecia, Florencia, Turín, Mesin; 
etc., asi como sobre todas las ca 
pétales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4228 78 a 
N. Galats y Compañía 
108, Agmiar, 108, esquina a Amar 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelíla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
C 3905 150 Ag.-14 
J . A . y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cablr 
sobre todas las liazas comerciale, 
de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América v 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principale; 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es 
paña en la Isla de Cuba 
78 o 
HIJOSDE R J R O Í E L E Í 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes 
DepíMtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos 
Compra y venta de vakf es públi-
cos o industriales. Compra y ven-
ta do letras de cambio. Cobro de 
i 6 ^ ' *upo1166' etc.. por cuenta 
ajena, dros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Balearos y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15(5 o. 
I . Balcells y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
beguros contra incendios ''ROYALi." 
P A G I N A O C H O 
V 
B 1 A R I O D E L A M A H I H / T [ B R E 1 6 D E 1 0 1 4 
mmmnnmitmmmttmmuummmit*. 
S E C C I O N 
A N I F I 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
: vacías, 200 fardos, 500 jaulas papas. 
1 A . Revasado y cp: 60 cajas atou-
dón. . ; , 
A . Mareé: 293 cajas leche. 
i : 5 cajas mimbres y 
jug-uebes, 75 id quesos. 
González y Suárez: 200 jaulas pa-
pas . 
Muniátegui y cp: 150 cajas quesos. 
Menendez y cp: 100 id i d . 
Enrique R. Margari t : 100 id i d . 
Suero y cp: 200 id i d . 
Vidal Rodríguez y cp: 50 id i d . 
Barraqué Ma^iá y cp: 100 id i d . 
Michaelsen y Prasse: 38 id i d . 
M . Ruiz Barrete y cp: 4 barriles 
ginebra. A 
Galbán y cp: 1000 jaulas papas,20ü 
id cebollas,'100 cajas quesos. ^ 
Laurrieta y Viña: 160 damajuanas 
vacías, 3 pipas ginebra. 
J . F . Burguet: 60 cajas quesos. 
Víveres no embarcados: 
Las partidas de quesos pertenecien 
tes a los señores 
J . F . Burguet, Michaelsen y Pías-
se. Barraqué Maciá y cp. Suero y cp, 
Muniátegui y T., E . R. Margarit , Me 
néndez y cp., Vidal Rodríguez y cp., 
se han dejado de embarcar. 
Miscelánea: 
N . Fe rnández : 10 cajas efectos de 
jugueter ía de metal, madera y v i -
drio. 
J . Gheong: 4 cajas jueguetes. 
C. y García: 4 id art ículos de hie-
rro, metal y cr is ta ler ía . 
López y Paudo: 1 caja cuchillería, 
4 cajas efectos de metal, hierro y cris 
taler í a. 
C. Romero: 8 cajas vidrio, crista-
lera y l ámpa ra s . 
Max Gruber: 3 cajas espejos, 2 id 
cristalería, 1 id muñecas . 
J . Quintana: 3 cajas efectos de 
hierro, cristalería y muñecas . 
R. García: 2 cajas espejos, 6 cajas 
vidriado y muñecas . 
J . González H . : 6 cajas algodón y 
quincalla. 
Romero y Tobio: 9 bultos artículos 
de barro. 
G. M . Maluf: 15 cajas jugueter ía 
y muñecas . 
G. Pommermann: 3 cajas perfu-
mer ía y jabón. 
Alvarez y cp: 1 caja jueguetes. 
J . Espinosa: 9 cajas anuncios. 
A . Castro y cp: 8 cajas vidrio hue-
co y l ámpa ra s . 
M . Humara: 4 id i d . 
La Alemana: 95 cajas lámparas 
eléctr icas. 
Miguel Suárez: 8 cajas tarjetas. 
Pulido Solana y cp: 1 id i d . 
Amado Paz y cp: 2 id art ículos de 
acero, jueguetes y algodón. 
F . Gómez: 4 cajas vidrios y jugue-
tes. 
Prieto Hermanos: 11 id jueguetes. 
V . Zabala: 45 id i d . 
Pumariega, García y cp: 5 cajas 
camisetas de algodón, 3 id muñecas, 
3 id vidrio y espejos, 1 id cintas, 1 id 
algodón y papel de escribir, 1 idem 
moldaduras. 
F . Castro y cp: 4 cajas cromos. 
Havana.—Vapor americano despa-
chado por su consis:natario Mr. W. H . 
Smith para New Yark. 
312 bultos. 
1,609 tercios tabaco. 
482 cajas odem torcido. 
2 bultos viandas . 
2 idem plá tanos . 
4 tambores. 
56 cilindros vacíos. 
1 fardos pelo de res. 
10 cajas aguas minerales. 
" 1 id. papeler ía . 
9 bultos alpargatas y motores 
9 cajas cajetillas de cigarros. 
25 pacas esponjas. 
77 barriles miel de abeja. 
20 id. tripas de res. 
2 caías sidra.. 
94 huacales legumbres. 
25 id. cera amarilla. 
í caja dinamo. 
18 bultos expresos. 
1 pieza hierro. 
137 idem abond. 
Olivette.—Vapor americano despa-
chado para Tamoa v escala, por G. 
r.. Chelds Co. 
6 barriles viandas. 
41 cajas dulces. 
3 huacales plá tanos . 
78 pacas tabaco. 
469 tercios idem. 
Parismina.—Vapor americano des-
pachado para Colón ( P a n a m á ) , por 
S. Ballows, con carga de t ráns i to y 
779 huacales mosaicos. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Sene B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de- ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar documentalmente el carác ter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeíro, 
Secretario. 
uinH n i 
i OIS ÜL DADORES 
y ? w i í m m BE CASAS 
Tranalta cuanto se rolaclcne con so-
lares y casas do vecindad, talca como 
desahucios y asuntos quo sean d«> «a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos deJ 
Politeama Habanero. Tal. A-7443. 
4677 l ' n . 
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V APORES:¿£|* d e TRAVESIA 
SíRVICIO [XPRcSl A N e W Y O R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00, 
SEGUNDA: $17-00. 
SERI 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
V25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d, Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taaapico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: islL'.OO; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 2r,. 
- 4335 156 Ág. 7. 
Navlp í i 
E L V A P O R I N G L E S 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS UüJTED 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de Cuba 
AGEXOIA GETíERAli ETÍ I /A 11V-
BAJVA: BAXOO NAOIOJVALi N U -
MEROS 408 Y 409 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago de un 
dividendo sobre las aocdones prefe-
rentes de la misma, a raizón de 5 
chelines 6 peniques por acción, co-
rrespondiente al semestre que ex-
piró en 30 de Junio últ imo. 
JU) que se avisa a los señores te-
nedores de accionéis preferentes al 
portador emitidas para esta Isla, a 
fin de que pasen a cobrar dicho di-
videndo a casa de los señores N 
Gielats y Cía., ©n donde qerá abona-
do en moneda española, a razón de 
11. o i oro por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones 
con facturas de ellos que formarán 
en esta Agencia, Banco Nacional de 
Cuba, números 40 8 y 409, presen-
tandolos previamente al que sus-
cribe para su confronta. 
En esta Agencia se facil i tarán a 
Jos señores accionistas ejemplares 
impresos de dichas facturas. 
L a confronta y pago se h a r á to-
dos los días hábiles, de una a tres 
de la tarde, a partir del día 16 del 
«.ctual . 
Habana 16 de Noviembre de 1914. 
( F ) G. A. Morson, 
Administrador General, 
'y C-4872 S.j.6. 
procedente de Liverpool, Santander, 
Gijón, Coruña y Vigo, con carga y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día 15 de Noviembre. 
Admite carga y pasajeros de se-
gunda y tercera clase para los puer-
tos siguientes, para los cuales sal-
drá el día 16 de Noviembre, a saber: 
Colón, P a n a m á , Arica, Iquique, To-
copilla, Antofafíasta, Taltal, Coquim-
bo, Valpai*aíso, Talcahuano, Coronel, 
Corral y Punta Arenas. 
Para más informes, dirigirse a sus 
agentes: 
O F I C I O S N U M E R O 18 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
C 4820 6 ó 11 1 t. 11 
Compañía Genorale Trasatlánüqna 
VAPORES CORREOS FRÜGESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con. e l G o b i e r n o ¡ T r n c é a 
IN VcRACRU 
Saldrá para Veracruz sobre «•! 4 da 
ír iciembre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander' y 
Saint Nazaire. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
^ r d e Para Coruña, Santander 
y bt. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . 
En segunda desde. ." [ 
En tercera preferencia! 
En tercera., * w w 
$ 148.A0 Cy. 
$ 126.09 „ 
$ 83.00 „ 
$ 26.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc-
to para New-Orlcans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza-
APARTADO NÜMIEKO t09t 




El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilo« 
Capi tán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 ác* 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
SANTA CRUZ DE T E N U R í F E , 
LAS P A L M A S DE GRAN C A N A R I A , 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referi-
dos pue í tos en sus* amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio fie pasaje en Tercera Clase: 
?32 Cy. 
El embarque de pasajeros y eqtupa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José . 
C 4617 • 1 -̂3 
ANTES D2 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
Capi tán Aldamia 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública,, 
que solo .se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
'Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES DEL PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS H A S T A 
LAS CINCO DE L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarqué se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro ai í iencano) 
Ida. L y Vta . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera . . . . . . $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
Capitán Sopeiana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatiro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS H A S T A 
LAS CINCO DE L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes, de cerrar-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro americano) 
ida. I . y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase ,. . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
, Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ueija a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
(uña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la SecclOn prliuera 
del Consejo Superior de Inmigración 
de iispañu, se rs^gí í ^ los Beüores 
pasajeros v,* « induzcan entre aoa 
equipajes nj personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregurtas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registró 
personal como está, ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento da ..nasaieroa y del 
orden del régimen interior do los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre tod^s ]<is bultos de 8V equipaje su 
nombre y.el puerto de destino, c»n to-
llas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de den-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Comp-íñía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar S00 
kilos gratis; el de 2,a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilós. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el ptmto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo Jos 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D, del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto úl t imo, 
no se admit i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r-acar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. • 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. 
s b e m m i u 
I (S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde.' 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manat í , Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , 
Cagimaya, Presten, Saetia, Felton) 
Baracoa, Guaintánamo, (solo a l a 
ida) y Santiago de Cuba. 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
corís, R. D., San Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagiiev:, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, ( l ío lguín) Vi ta , Ñipe, (Ma-
yar í , Ant i l l a , Cagimaya, Presten, 
Saetia, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las íj 
de la tarde de los Miércoles. 
LoiS vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía .—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores de los días 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
A l retorno de Cuba, a t r a e v a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose n ingún embarque con otros 
coinocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor da las mer-
cancías; no admitiéndose n ingún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadoras de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientO'3 la clase y 
contenido de cada bulto . 
En la casilla correspondiente al 
país de prodticción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, ei el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
res Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque ebrn la demás 
carga. 
NOTA.—-Estas salidas y eécalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa., 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, taij pronto es tén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración ek ios últ imos días; con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros.>y también de los vapores que 
tienen que efectuar su sai ida a des-
hora de la noche, con los riesgos 
censiguientes. 
Lois vapores que hacen encala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Uoi-
güín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Coi-
bai-ién. 
Habana, l o . de Noviembre de 1014. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
íuumcios económicos que s© 
publican en la edición de la 
l'irde, y ea seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA- s 
T A Y D E O C m ' l E R C g O 
J u a n de G a s s ó y Ruiz 
, 7S y 78 
E s x u m o s : 
FVrcparatoria para co-
madronas 
Garantizo el éxito en su pre-
pani-ción, si usted asislje a las 
clases quo se clan por reputados 
profesores. Anexo do la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
rector: Juan do Gassó y Kuiz, 
San Miguel, Y6 y 78. 
Náutica 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y | 
escasos sacrificios obtendrá un8 
gran éxito en estmlios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz, San Miguel, 
76 y 78. 
Xelegrafía 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Kuiz, San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted á este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
trará, facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Kuiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para quo ingreso usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Kuiz, San Miguel, 73 y 78. 
Preparatoria Militar 
: Clases dadas por competentes' 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y ' Tácti-
ca militar. Anexo dé la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Kuiz. San 
Miguel, TG y 78. 
ESaclbiílcrato 
Preparac ión para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses, dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo de la Acade-
sriia Políglota y de Comercio. D i -
Conservatorio de 
Música 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía, composición, 
melodización,- contrapunto, fiuga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Kuiz. 
Primera Enseñanza 
El alumno que concierne .a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el métodó de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competento profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: Juan de Gassó 
y Kuiz. San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Kuiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Taquigrafía 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Kuiz. San Miguel, 78, esr 
quina a San Kicolás. 
Xeneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J. de Gassó 
Kuiz. San Miguel, 78, esquina a 
San ¡Nicolás. 
Mecanografía 
En dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y do Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Jíico-
lás. « | 
Ortografía 
En muy corto tiempo puede us-
ted tener mueba ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J, do Gas-
só Kuiz. San Miguel, 78, esquina 
a Saú Nicolás. 
JLa Academia 
Políglota y do Comercio, do San 
Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
Director: Juan de Gassó Kuiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
discípulos. , 
Kstudios por Cor res» 
pendencia. 
Centro de enseñanza práct ica y 
breve por el sistema epistolar i n -
tuitivo, de: Tenedur ía de libros 
i Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. So otorga el Título do to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan do Gas-
só y Ruiz, San Miguel, 76 y 18. 
ACADEMIA PREPARA 
Carrera mili tar. Bachillerato." 
neduría de libros o inglés. V i 
des, 143-B. 
ademiss " P o l i t é c n i c a " 
e 
D I R E C X C m P E t O P l l S X H J R I O : 
La ún ica que cuenta en la Habana con 
la competencia y prác t ica propia» do ocho 
años de é x i t o s constantes. 
MECANOúRAFlñ, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos n o v í s i m o s y práct ico». 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos quo 




jmA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práct ica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños. Dirigirse por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos. Misa Clary. 
17136 16 n. 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono-
A-7917. 
1G659 9 d-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
P I A N I S T A 
ENRIQUE TORRES 
Clases de Solfeo y Piano. T^m-
biéu acompaña artistas de profe-
sión ó aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos -
15805 21 ü. 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O M I W ] 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de L-ibros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niño.; men'ores de 
7 años ea el Kindergarten, 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
Si n. 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enséñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. -
c. 4547 30-1 
METODO NATURAL, PRACTI-
CO, fácil, eficaz, para enseñanza In-
glés a domicilio- Taquigrafía espa-
ñola, sistema práctico, con ejerci-
cios graduales expresamente pre-
parados. Precios reducidos. Com-
postela, 59, imprenta para farma-
cias. • 17266 18 n. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de, "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o. a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di -
fíciles que sean, a precios baratos-
Avíseme. ' 167 89 5 d. 
UNA PROFESORA INGLESA (de 
Londres) 'da clases a doimicilio a 
precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, 
música e instrucción; da rá leccio-
nes en cambio de casa y comida o 
un cuarto én la azotea de una fa-
milia particular en la Habana. De-
jar las secñas en Escobar, 47. 
17295 ( * 18 n-
M i 
Clases do Inglés, Francés , Teneduría 
de Ijlbros, Mecanograíii» •v Piauo. 
ANIMAS, a4, ALTOS. 
—SPANISH LESSOKS— 
16416 t 
i m m ARCA» 
Academia de Comercio 
DIRECTOR; L U I S B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, nv¿dio pupilos 
y externos. 
C 4862 30-n.-S 
i i íes iün^ni iüEstnHii i imei iennni iyni iüEnsis!! 
DICCIONARIO GENERAL E t i -
mológico de la leufrua española, por 
Hoque Barcia, 5 grandes tomos, con 
más de mil páginas cada uno, muy 
bien encuadernados, 2 5 cts. Obis-
po, 8 6. llbrez-ia. M . Ricoy. 
X2 
> I C I A L 
A los Sres. Comerciantes e ln-
nicípal de la ílabena. 
COMPROBACION DE PESAS 
Y MEDIDAS-
Acordado por el Ayuntamiento 
a propuesta de la Alcaldía Munici-
pal, el plazo de noventa días, pa-
ra efectuar la "Comprobación 
anual o periódica," correspondien-
te al ejercicio en curso de 1914 a 
1915, el señor Alcalde Municipal, 
ha señalado de conformidad con lo 
acordado, el día primero de Di-
ciembre próximo, para que por los 
Comprobadores de este Fielato se 
dé comienzo a la misma, y desig-
nados al mismo tiempo de confor-
midad con la Ley los treinta pri-
meros días, para la exenta de de-
rechos o pago del impuesto íorres-
pondiente, a les aparatos que sean 
llevados a la oficina del Fielato 
para su comprobación, se hace sa-
ber que transcurridos dichos trein-
ta días, aunque sean presentados 
al Fielato, abonarán el impuesto 
de conformidad con la tarifa vi-
gente, como si la comprobación so 
efectuara a domicilio, debiendo te-
ner presente que para esta, habrán 
de presentarse todos los necesarios 
para el ejercicio de la industria o 
utilizados en esta, completos y en 
buenas condiciones de fieldad, así 
como sus pesas accesorias en la in-
teligencia que de no ser así, incu-
rrirán en la penalidad correspon-
diente conforme a lo dispuerto en 
el art. 158 de la Ley de Impuestos 
Municipales, que dice así: 
" A r t . 158.—Todo el que .pose-
3̂ endo algún instrumento o aparato 
de pesar y medir, no lo presenta-
re par ala comprobación corres-
pondiente o que, presentándole rc-
surtare tener alguna alteración 
fraudulenta, incurrirá en una 
multa equivalente al cuadruplo de 
la cuota señalada al instrumento c 
aparato no presentado defectuoso, 
sin perjuicio de lo establecido en 
el Código Penal." 
La comprobación en la oficina 
se verificará rn las horas de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m. todos los 
días hábiles en el local del Fielato, 
situado en las antiguas "Reeofi-
das", calle de O'Farrill, entre 
Compostela y Egido. 
Lo que se publica para conoci-
mionto de los interesados, con el 
fin de que no puedan alegar igno-
rancia,. 
Habana, Noviembre 10 de 1914. 
Dr. Martin Novela. 
Noviembre 12, de 1914. 
Atentamente al señor Alcaldo 
para su aprobación. 
(firmado) Pedro Amngo. 
Jefe del Departamento de Fomento 
Conforme: Freype, Alcalde Mu-
nicipal-
Es copia. ' j ilv i 
C. 4868 3.—15. 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A M A R I N A . 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do gimnást ica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno d© la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y maudaró prospecto, 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, Haba^ 
N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 U hJAJRlO D K L A M A R I N A 
P A G I N A N U E Y I C . 
Crónica Religiosa 
L A A R C H I C O F R A D I A D E L O S D E -
SAMPARADOS 
Solemnes vísperas.— Retreta y fue-
gos artificiales.— Gran fietsta.— 
Misa de comunión.— Solemne, 
Hermoso discurso.— Sorteo de má 
quinas. 
A las siete y media del sábado, y 
ante numeroso concurso se dió térmi-
no a la novena en honor a Nuestra Se 
ñora de los Desamparados, siguiendo 
las solemnes vísperas se interpretó 
a gran orquesta el Tota Pulcra de Gi-
ner, las Letanías del maestro Calvó 
y la Salve de Salvador Goberna, ce-
rrando la brillante ejecución el Him-
no del Maestro Ubeda. 
Ofició en las ceremonias del culto 
el P. Cañellas, asistido de otros reli-
giosos de la Orden de la Misión. 
E l templo se hallaba artísticamen-
te adornado, y profusamente ilumina-
do. 
E n las bandas del altar mayor se 
hallaban entrelazados diversos atri-
butos del cuerpo de los Bomberos. 
Asistió la oficialidad y jefes de di-
cho Cuerpo. 
L a Directiva, la formaban el Presi-
dente Marqués de Esteban, el Vice-
presidente José del Barrio; secretario, 
José F . Cagigal, tesorero, Francisco 
Valdés Hurtado, y los vocales Arturo 
M. Beauzadín, Mariano Bonafonte, 
Sebastián Soto, José Teodoro Gon-
zález, Juan Palacios, doctor José G. 
Pumariega y Romualdo Negreira. 
Atendiendo a todo y a todos el activo 
Mayor doctor Mariano Domeñe. 
Miembros de diversas congregacio-
nes y una comisión del Círculo Católi-
co, formada por los vocales de su di-
rectiva, señores Remigio C. Mira, A l -
fredo Catell, Manuel Seidedos, Higi-
nio V. Lafita, Alberto Calvo y Guiller 
mo de Paredes. 
Concluidas las vísperas religiosas, 
siguió en la plazoleta del templo la 
velada musical, suspendida por algún 
tiempo por un fuerte aguacero, con-
tinuando después sin contratiempo al-
guno. . 
Se quemaron las lucidas piezas ae 
artificio. 
E l público se mostró complacido 
por los aplausos que al finalizar cada 
una de las piezas, daba. Durante la 
última se interpretó"por la Banda de 
Bomberos, el Himno Nacional, descu-
briéndose todos en respeto a la Virgen 
y a la Patria. i 
L a citada Banda dirigida por el 
maestro, interpretó un escogido pro-
grama, siendo a cada pieza unánime-
mentes aplaudida. 
Cuidaron del orden, el capitán de la 
Segunda Eistación, señor Cárdenas; 
y el teniente señor Jesús _ Vázquez, 
con varios números de policía, mero-
ciendo unánimes elogios por su corec-
ción, y disposiciones. 
L a Directiva felicitó a su Mayordo-
mo por el éxito de las vísperas reli-
giosas y profanas. n Át • 
E l domingo a las siete el P. Cipria-
no Izurriaga, dijo la Misa de Comu-
nión, asistiendo a ella los cofrades de 
la Archicofradía de la Merced, que 
celebraba este día su comunión men-
sual en honor a la Virgen. 
Amenizó el banquete eucarístico el 
coro de la iglesia dirigido por el maes 
tro Sauri. 
A las ocho y media hizo su entrada 
solemnemente en el templo, el Se-
ñor Obispo Diocesano. 
L a orquesta y voces, interpretaron 
el grandioso Tu et Petras del maes-
tro Eslada. 
Recibieron al Prelado la Comunidad 
de los Paúles, presidida por su Supe-
rior, P. Ibáñez, los jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Bomberos y la Directiva 
de la Archicofradía, presidida por el 
señor Marqués de Esteban. 
Ofició en la solemne Misa de Minis-
tro, el P. Roqueta. 
E l Cuerpo de Bomberos asistió al 
acto. Los miembros de su escuadra, 
dieron guardia de honor. 
A l terimnar el Evangelio ocupó la 
sagrada cátedra el doctor Felipe Ca-
ballero, Canónigo Penitenciario de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Habló elocuentísimamente sobre el 
dolor, el cual debe ser vivificado por 
la Fe, Esperanza y sobre todo la Cari-
dad. Condena con frase enérgica el 
haber arrojado a Dios de la familia 
del Estado y sobise todo de la Escue-
la, expresando que eso no lo hacían 
cuantos amasen a sus semejantes, 
pues el amor a Dios y al prójimo eran 
uno mismo. 
Exhorta a las madres a formar cris 
tianamente el corazón de sus hijos, 
para que venzan el dolor, con su fe, 
esperanza y caridad, en una vida fu-
tura de dicha y de paz, que atraerá 
sobre Cuba la felicidad, que se halla 
en sufrir alegremente, o con resigna-
ción cristiana el dolor que dignifica 
al hombre. Si fuerais cristianos de ac-
ción, como lo sois de bautismo, en núes 
tra patria reinaría la virtud que hace 
grandes a los pueblos, y desaparece-
ría el vicio que nos enerva y destruye. 
Muy bien estuvo el P. Caballero. 
L a parte musical ha dado un brillo 
extraordinario a la fiesta. Se interpre-
tó la misa del maestro Ignacio Mitte-
rer, a cuatrovoces , siendo los cantan-
tes, cuatro por cada cuerda, y 30 
instrumentistas, bajo la dirección del 
maestro Sauri organista del templo, 
a quien felicitamos por el acierto en 
la Heí>ignación 'de esta meritfsima 
composición; y más, por la esmerada 
ejecución. A l ofertorio se cantó el 
Oremus Pro Pontífice del maestro 
Zapirraín; después de la elevapión el 
Himno Eucarístico y al final el del 
maestro Ubeda, con el mismo éxito 
que la misa. 
No debe olvidarse a la Comunidad 
de la Misión, que no sólo adorna pri-
morosamente el templo, sino que pres 
tó sus servicios. 
Asistieron la Directiva de la Archi-
cofradía, la representación del Alcal-
de, delegada en el teniente Villalón; 
la plana mayor, y el Cuerpo de Bom-
beros, con la banda de música, la cual 
al alzar saludó al Supremo Hacedor 
con ol Himno Nacional, siendo un mo-
mento sublime al ver a la enorme 
conrurrencia postrada de hinojos, ado 
rándolo reverentemente. 
Después de la Misa desfiló marcial-
monte el Cuerpo de Bomberos. _ 
A las cuatro de la tarde se verifi-
có el sorteo de las máquinas, corres-
pondiendo a los números 12,74o y 
10,597. 
Los agraciados pueden recogerlas 
en la casa del señor Mayordomo, Co-
1*̂ 3,16'S 10 
Satisfechísima puede estar la Muy 
Ilustre Archicofradía por el grandioso 
éxito de las fiestas dedicadas a su ce-
lestial Patrona, flestes, concurridísi-
mas de fieles quienes alababan la sun-
tuosidad de ellas. 
U N C A T O L I C O . 
A todas aquellas personas que por cualquier causa no hayan ter-
minado la suscripción de sus obras, sean dentífleas, artísticas o de 
novela, se les presenta la ocasión de poder verlas terminadas y de-
bidamente encuadernadas llamando por icléfono al número arriba 
Indicado. 
Esta casa se hace cargo de iniciar o continuar toda suscripción, 
por cuadernos o tomos de toda clase de obras así como también sir-
ve suscripciones en la Habana o en el interior de la isla, de todos 
los periódicos y revistas del extranjero. 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B U C E X A 
O f i c i n a : C a l l e C i e n f u e g f o s , « . « T e l é f o n o A ~ 5 a 2 9 . 
16852 16 n. 
DIA 16 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras . 
Santos Cristóbal: "Patrono de la 
Habana y de su Diócesis;" y Elpi-
dio, mártires; Fidencio y Edmundo 
obispos y confesores; santa Inés de 
Asís , hermana de Santa Clara. 
San Elpidio, mártir. E r a este San-
to ciudadano romano, el cual habien-
do confesada con la mayor constan-
cia a fe de Jesucristo, en presencia 
de Juliano Apóstata, primero fué ata-
do a la cola de caballos sin domar, 
los cuales le arrastraron por toda la 
ciudad, y últimamente fué arrojado al 
fuego, donde acabó su vida. Fué su 
florioso triunfo el día 16 de Noviem-
bre de laño 362. 
San Fidencio, obispo y confesor. 
Aprendió la religión en la escuela de 
los discípulos de los apóstoles, que 
le confirieron las sagradas órdenes y 
le enviaron a pi-edicar el Evangelio. 
E l doble poder que le daban sus vir-
tudes y milagros, la proporcionaron 
la gloria de producir admirable fruto 
en la viña del Señor. Cuando fué ele-
gido obispo de Pavía, su celo y sus 
virtudes aumentaron extraordinaria-
mente. Nuestro Santo descansó en el 
Señor en el año do 166. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Corte de María. —Día 16.—-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. 
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O F I C I O s 
J u a n B a s a u r i 
Se hacen enchapes para toda cla-
se de automóviles. Especialidad en 
guardar-fangos bombeados. Pre-
cios económicos; único en la Haba-
na. San Lázaro y Marina. Teléfo-
no A-7076. 
17043 20 n. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején. E l único aue garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en INeptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
15249 17 n. 
AGENCIA D E MUDADAS D E 
P E D R O COI/ON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad t.n conducción 
de maquinarla y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
Nuestra Señora delaCaridsd 
MANRIQUE Y SALUD 
E l jueves ,día 19, se celebrará, 
a las ocho y media, la misa canta-
da a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática. 
Se suplica la asistencia de las so-
das y devotas. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 
— L a Camarera, Juana Tj. Maulini. 
175 2 3 19 n. 
Iglesia de San Felipe 
E l jueves, 19, se celebrarán los 
cultos del Glorioso San José. L a 
misa cantada, a las ocho; a conti-
nuación el ejercicio, plática^ pro-
ceaión. 
Se supilica a sus devotos y con-
tribuyentes la asistencia. 
17271 18 n. 
Iglesia de San Felipe 
Santos Ejercicios Espirituales para la 
V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen en unión de los Cofrades 
y personas devotas. 
DIA 18.—A las 5 y media p. m. 
Plática Preparatoria para comenzar 
los S. S. Ejercicios. 
DIA 19.—A las 8 y media a. m.,: 
Misa. A las 9 Lectura espiritual. A 
las 9 y media Oración mental. A las 
10, Plática-
A las 4 y media p. m.: Lectura 
espiritual. A las 5, Oración mental. 
A las 5 y media Plática. A las 6, 
Vía Cruds. A las 6 y media, Expo-
sición, Rosarlo, Estación, Letanía de 
los Santos y Reserva, 
Desde el 20 hasta el 28 inclusive, 
lo mismo que el 19. 
DIA 24.—Terminación de los S. S-
Ejercicios con Misa de Comunión ge-
neral a las 7, con Plática y Bendi-
ción Papal. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los Terceros, Cofrades y Fieles. 
L . D. V. Q. M. 
17304 18 n. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E TOMAN 8 O 10,000 PESOS 
al 12 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de la Habana ¡garantía 
sólida. Trato directo. Anillo, E m -
pedrado, 31, de 2 a 4. Tel. 1-1212. 
16944 16 n. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIQUED P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notarlo Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto número 35. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garantía de hipotecas so-
bro fincas urbanas. Veindo (sola-
res en los mejores puntos del Ve-
daxlo, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d. 
Con módico interés, se facilita en 
toTas cantidades, con garantía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. "La Segunda 
Unión," Luz, núm. 41, entre Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6 93 9. 
16835 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
ti- esta ciudad, "Vedado, Jesús del 
Monte y Ceno- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
10807 7. d . t . 
¿rOR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero ae la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
2 3. Teléfcno A-6637. 
16201 28 n. 
m i i i n i m m i m i n i i u i i i i n m i E R n i i n n m m i ) 
Pérdidas 
P E R D I D A 
Se suplica al cochero que tomó 
pasaje en Compostela, 114, para ir 
a Aguacate, 70, la noche del 11, 
a las 8 y media de la noche, se 
sirva devolver un abrigo gris de 
niño, que se quedó olvidado en el 
coche, por lo que será gratificado. 
Diríjase a Composteia, 114-B, al-
tos. 17171 16 n. 
« i n i n i n i i i i i i i i i m i i i i m i n p i m w f i r m i m i s 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Para el lo. de Diciembre, es-
tarán concluidos de fabricar y 
se alquilarán dos chalets de alto 
y bajo, con sala, seis cuartos, 
cuarto de baño y terraza desde 
donde ee domina la Habana, a 
vista de pájaro, en el alto; y 
con comedor, cocina, despensa, 
cuarto y baño de criados, en el 
bajo- Los dos tienen garage pa-
tio y jardines. Son verdaderos 
sanatorios por su elevación sobre 
el nivel del mar, por el aire pu-
ro que allí se respira y por los 
espléndidos panoramas que des-
de ellas se contemplan. Informa-
rán de 10 a 12 y de 4 a 6 en la 
redacción de este periódico. Los 
chalets pueden verse a todas ho-
ras-
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanza»; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E AiDQUrLAlV, ETí AMARGURA, 
16 tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, junitas o separadas, 
a dos centeneB, Hay interiores más 
baratas. Informan en la misma. 
17S36 
VEDADO. SE AIjQUU/AJí UNOS 
altos en siete centenes, y unos ba-
jos en cuatro centenes, en la calle 
ÍBaños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en los 
bajos, tienda rl« 
17334 23 n. 
Se alquila un moderno y elegan-
te segundo piso, compuesto de te-
rraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados independien-
te. Precio: 18 centenes. 
17381 23 n. 
SE AIjQUUjA: AI/TICO D E S 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro, mosaico, terraza; Corrales, nú-
mero 233, $12-72. Dos habitacio-
nes con balcón a la calle v servicio 
y azotea, $12 plata. Corrales, 204. 
Informes y llave: Monte. 275, alto. 
17329 19 n. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P U E N -
dldos altos de la casa Son Miguel, 
76-78, propios para familia nume-
rosa. I - i llav» en Isk A cade miau 
17244 Ag n. 
S E ALQUILAN: V I R T U D E S , nú-
mero 144^ y 144-15, bajos: sala, 
saleta, 6 cuartos, 2 baños, cocina 
y demás servicios .agua caliente y 
luz eléctrica. Informan: teléfono 
F-1205. También se alquila un lo-
cal en Belascoaín. 17. 
17301 22 n. 
TS.Ti SEIS C E N T E N E S S E A L -
quila la casa nueva, próxima des-
alojarse; sala, saleta, tres cuartos y 
todos los servicios a la moderna, 
Príncipe, 26-A, entre Esipada y 
San Francisco. Informan en la 
misma. 
17317 22 n. 
S E A L Q U H L A N e n l a c a -
l l e 1 7 n ú m e r o 1 5 , e n t r e 
L y M , u n p r e c i o s o c h á -
l e t e l e d o s p i s o s , c o n m u -
c h a s c o m o d i d a d e s , t r e s 
b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n , 
l u z e l é c t r i c a c o n s u s 
l á m p a r a s c o l o c a d a s . L a 
l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o 
C o n c o r d i a 8 6 . 
17315 20 n. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E : Co-
rrea, 44 ,terraza, gabiente, salo, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño, co-
cina, servicio de criados, cielo ra-
so, comedor. $45 oro esoañol. In-
formes: Correa, 34. 
17285 26 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 5, con sala, saleta y 
cuatro habitaciones, buena cocina 
y dos servicios sanitarios. Infor-
man en los bajos. 
17286 22 n. 
E N L A M E J O R CUADRA D E 
la calle del Obispo, se alquila, para 
establecimiento, toda una casa de 
alto y bajos o una parte de ella. In-
forman en Obispo, 86 . 
17290 18 n. 
EN SEIS CENTENES 
Se alquila una hermosa casa, en 
lo mejor de la Víbora ,a dos cua-
dras de la calzada; tiene sala, sale-
ta y 3 grandes cuartos, hermoso ba-
ño, patio y traspatio. Dan razón en 
ia bodega de San Lázaro y Con-
cepciócci. Víbora. 
17282 22 n. 
S E ALQUILAN DOS MODER-
nos y ventilados altos de Neptuno, 
218, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer al fondo; todo 
el servicio a la moderna. L a llave 
en la misma. Informan: Monte, 43. 
17281 18 n. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa calle Lawton, num. 23, a me-
dia cuadra del tranvía. Con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente. L a llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
1728 4 18 n-
S E ALQUILA, E N $28-62, un pi-
so alto, independiente, en Concor-
dia y Marqués González; sala, co-
medor, 3 cuartos, baño, cocina; 
acabado de pintar; en la bodega es-
tá .la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-362 9. 
17273 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa, 1, entre Monte y Cristi-
na, con 6 cuartos grandes, sala, co-
medor y demás servicios. 
17275 22 n. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de B. Lagueruela, num. 5 5, se 
alquila un chalet, de alto y bajo, 
con doble servicio sanitario, entra-
da para automóvil y gas. L a llave 
en la bodega, e informan en Agui-
la, num. 94, baios. 
17276 22 n. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael, 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes: al frente, en el 43. 
1727S 24 n. 
V E D A D O : S E ALQUILA, E N 7 
centenes, la bonita casa 5a., 49, en-
tre B y C, propia para corta fami-
lík; es sumamente fresca y saluda-
ble. Llaves: bodega 5a. y C, e infor-
mes: San Nicolás, 80, altos. Telé-
fono A-2628. 
17263 29 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
F , num. 119, casi esquina a 11; una 
cuadra de la línea. Alquiler: siete 
centenes. Llave al lado. 
17268 18 n. 
E N V E I N T E C E N T E N E S , S E al-
quilan los altos de la casa Compos-
tela, 115. Nueva construcción, con 
400 metros cuadrados. Propia pá-
ra club, o almacén o cinematógra-
fo. Informan: Morales y Mata, Cu-
ba, 48. Teléfono A-2973. 
17269 22 n. 
S E A L Q U I L A N : Neptuno, 131, 
bajos. Lucena, 2-A, bajos. San Ra-
fael, 141, bajos; 147, altos; 147, ba-
jos; 159, altos; 161, altos; 161, ba-
jos. Marqués González, 1-A, altos; 
6-B, altos; 6-C, altos. L a llave do 
la primera en el café, esquina a 
Lealtad; la de la segunda en la bo-
dega, esquina a Son Rafael, y las 
de las demás en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto num. 500, 5o. piso. 
17270 22 .n 
E N 8 «/2 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los hermosos altos de Esperan-
za, 22: zaguán, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, baño y demás ser-
vicios. L a llave e informes en el 
número 20. 
17287 20 n. 
M A L E C O N : E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más comodidades- L a llave e in-
formes en los altos. 
17287 20 n. 
11, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Se alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
altos y demás comodidades en el 
bajo. Informan: Teléfono 1-1024. 
17300 20 n. 
S E ALQUILA, BARATISIMA, en 
17 y 4, una casa compuesta de sa-
la, saleta, 3|4, baño, cocina, ins-
talación eléctrica y cielo raso. In-
forman en la misma. 
17311 24 n. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E -
nes, la casa Aguila, 6, con sala 
grande, 3|4 y comedor; propia para 
industria. L a llave en la bodega 
de Colón. Informan: Industria, 45. 
17809 24 n. 
BtiKNAZiA, 62, E N T R E MURA-
11a y Teniente Rey, se alquila un 
zaguán, propio para olguna indus-
tiia o guardar un automóvil; tam-
bién hay ima. sala alta, muy am-
p(lia a la calle. 
17313 24 n. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescon altos de Indio, 11, con sa-
la, saleta y 3 grandes cuartos. In-
forman: Monte, 165. 
17314 22 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos y bajos de Antón Re-
cio, 75, moderno, y Lamparilla, 72 
y 74. Hay habitaciones para hom-
bres solo -̂
17025 21 n. 
C O R R A L E S Y AGUILA, B O D E -
ga. Se a/lqulla el Departamento del 
frente, segundo piso, en 32 pesos 
m. o., sala, comedor, 8 cuartos, 
cuarto de baño, cocina y servicios, 
todo moderno; demás pormenores: 
Aguila, 12 5, o en el bajo, bodega. 
17307 20 n. 
CRISTO, 30. S E ALQUILAN los 
frescos y ventilados bajos, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, todos 
les servicios sanitarios, gas y elc-
tricidad. Llave e Informes en el ca-
fé: Murallla y Cristo. 
17209 28 n 
S E A L Q U I L A , e n s i e t e 
c e n t e n e s , l a c a s a Q u i n -
t a , 6 7 , e n t r e A y B , V e -
d a d o , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s 
p a t i o s . J a r d í n , c o c i n a y 
b a ñ o . L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
8 6 , b a j o s . 
17257 19 n. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
Habana, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en 11 centenes. Sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con Inodo-
ro, otra para criados, cocina y ha-
bitación en la azotea. L a llave en 
la sombrerería de enfrente. Infor-
man: Damas, 46. 
17219 21 ñ. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y frescos altos de Zanja, num. 56, 
entre Lealtad y Campanario. L a 
llave en los bajos, e informan en 
Reina, num. 115, farmacia. 
17223 21 n. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja, 126%, esquina a Arombu-
ro, aütos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Zanja, 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 126 %-B, bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, paAio y ser-
vicios. Estas casas son todas nue-
vas. Informan en la bodega de la 
esquina. 
16756 30 n. 
A B S I ^ L S E G O 
Acabada de pavimentar, entre 
Mala jo y Sitios, se alquila una casa 
en $22 Cy., compuesta de sala, sa-
leta y Francisco Peñalver, Ar-
bol Seco y Maloja. Teléfono A-2824. 
17225 23 n. 
VEDAJX). S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle A núm. 5; tiene sala, co-
medor, 4 cuartos, $26-50. Infor-
man: Galiano, 126, altos. 
17230 21 n. 
S E A L Q U I L A E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
na de Baños, Vedado, en $60 Cy. 
Informan: Habana, 57. Teléfono 
A-5651. 17226 19 n. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
17227 19 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, garage y caballerizas. Precio: 
$180 moneda oficial. Informes en 
la locería L a América, Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. Puede verse a to-
das horas. 17241 23 n. 
ALTO, LINDO. BONITOS T E -
chos y pisos, claro, seco. E s una 
tacita de plata para familia dis-
tinguida y corta. VéaJIol, que lie 
gustará. Buena cuadra. Escobar, 
78, entre Neptuno y Concordia. 
17235 23 n. 
S E A L Q U I L A . CALZADA D E L 
Monte, a 2 0 pasos de los Cuatro 
Caminos, propia para una sucursal 
de un banco o establecimiento-
Su dueño: Angeles 48, de 9 a 11. 
E l encargado. 
17236 21 n. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O 
Habana, 16 5, en cinco centenes: 
sala y dos habitaciones. L a lla-
ve e informes: Garoía Tuñón y 
Ca., Aguiar y Muralla. 
17246 21 n. 
JESUS MARLV, 102, BAJOS. S E 
alquilan, con 2 cuartos, sala y co-
medor, en 5 Va centenes; en la pa-
nadería la llave. Tratar: San Be-
nigno, 16, Jesús del Monte. 
17250 17 n. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN gran-
de y claro, propio para un automó-
vil o industria pequeña, y dos ha-
bitaciones altas, juntas o separa-
das, muy hermosas y frescas. Amar-
gura, 74, altos, antiguo. 
17177 16 n. 
S E ALQUILAN. COLON, 6, BA-
jos, media cuadra del Prado, entra-
da independiente, sala, comedor, 
2 habitaciones y buen baño y los 
bajos de Lealtad, 8. Independientes, 
sala, comedor, 4 habitaciones y 2 
inodoros. 
17160 18 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
las los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E ALQUILAN, E N 12 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San Ni-
colás, núm. 65, con cinco habita-
ciones, comedor corrido al fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
léfono F-2597, de 12 a 6. 
17186 24 n. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Cal-
zada de Jesús del Monte, 556, al-
tos, y Estrella, 62, bajos, y San Jo-
sé 186, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy cómodas y fres-
cas y baratas. Su dueño: Carlos 
I I I , 16 5, esquina a Marqués Gon-
zález. 17185 20 n-
S E A L Q U I L A 
E n San Indalecio, 36, una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servicios, gran patio, 
luz eléctrica. L a llave al lado- In-
formes: Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez.. 
17156 20 n. 
R E I N A , 1 0 3 
Esquina a Campanario. Se alqui-
la un hermoso piso principal, con 
terraza, sala, saleta, siete habita-
ciones, comedor y cuarto de baño 
completo ,servicio para criados in-
dependientes. Precio: 25 centenes. 
17162 20 n. 
S E ALQUILA, JESUS MARIA, 
12 3, alto y bajo, próximo a Egl-
do ,bajo: sala, comedor, tres cuar-
tos, 40 pesos; alto: sala, saleta, dos 
cuartos y uno en la azotea, recien-
te construcción, todo moderno, 
$47-70- L a llave en la bodega. Ra-
zón: Regla. Teléfono 1-8 número 
5208, González. 
17184 16 n. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal, propio para cualquier indus-
tria Príncipe Alfonso, 407, anti-
guo. E n la fonda darán razón. 
17146 20 ̂  
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A -
slo, 184, entre Salud y Reina, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y un 
salón alto, todos servicios. Enfren-
te está la llave. Su dueño: Carlos 
I I I , 219. 
17130 16 n-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Once, número 68, entre Ocho y 
Diez, en el Vedado. Tiene seis cuar-
tos y tres de criados, cochera y 
gran patio con arboleda. 
17164 20 n. 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente in-
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, baño mo-
dernísimo completó, cuarto y ba-
ño criados. Precio módico. Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Apodaoa, núm. 3, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
doble servicio e instalación de gas 
y luz eléctrica. También se alqui-
lan los altos. Informan: Monte, 
307, peletería "La Barata." 
17179 20 n. 
S E A L Q U I L A UNA GRAN CA-
sa, propda para cualquier indus-
tria; sita en Alejandro Ramírez,, 
num. 8. Informarán en la misma. 
17152 20 n. 
GALIANO, 36. S E A L Q U I L A E L 
hermoso bajo de esta casa, com-
puesto de zaguán, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño comple-
to con agua caliente y cocina. In-
formes en la ferretería contigua. 
17137 18 n. 
E N COMPOSTELA, ESQUINA A 
Jesús María, a una cuadra de Be-
lén, se alquilan los altos de la pele-
tería "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lon los altos de Corrales, núm. 54, 
entre Suárez y Revillagigiedo; con 
sala, saleta, dos cuartos y uno en 
la azotea, cocina, baño, dos servi-
cios y pisos de mosaico. L a llave 
en los bajos e informan: caJllo 8, 
número 45, entre 17 y 19. Vedado, 
17198 20 n. 
UN MATRIMONIO SOLO D E -
sea tomar en alquiler un pequeño 
chalet, en la parte alta del Veda-
do. Se dan buenas referencias. 
Apartado 77 8. 
G 4-13. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casita en al calle 16, entre 17 y 19, 
con dos cuartos y sala, y todo el 
servicio sanitario. Gana: $16 plata, 
17166 20 n. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la esquina de Manri-
que y San José. Informan en la 
Fábrica de Plantel!. 
17144 20 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni-
colás, num- 120, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con su 
servicio sanitrio completo. Precio 
módico. L a llave en la misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p. m. Para más 
informes: Calzada del Cerro, nú-
mero 5 50, antiguo. 
17148 20 n. 
NEPTUNO, 152. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala y saleta, tres 
cuartos, luz eléctrica y gas, servi-
cios todos modernos, en 45 pesos 
oro. Informan en el segundo piso. 
17202 16 n. 
SAN M I G U E L , 210 ,BAJOS, Y 
San Miguel, núm. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién contruídas y 
elegantes casas. Precio módico. I n -
forman: Café "La Florida", Obis-
po y Monserrate. Llaves: vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaín. Teléfono A-2931. 
17154 20-n 
S E A L Q U I L A E L MODERNO se-
gundo piso de Cárdenas, 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica 
y de gas. Informan: Villegas, 77, 
altos. 17138 18 n. 
S E A L Q U I L A L A B U E N A Y 
fresca saca Antón Recio, 94; con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran 
cocina, de azotea, en 7 centenes 
mensuales. L a llave en la bodega. 
Sus dueños: San Lázaro, 138, o 
Mercaderes, 11 (cuarto núm. 20), 
altos. 
17203 16 n. 
J E S U S D E L MONTE: S E A L -
quila el hermoso alto Santo Suárez, 
3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el num. 1 y 
por el teléfono F-1530. 
17073 21 n. 
I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
17083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi-
guel, 153, altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
de $48 y 43 oro americano, respec-
tivamente-
17085 21 n. 
M O N T E , 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sala y antesa-
la. L a llave en el número 213, sede-
ría " E l Edén", e informan en 
O'Reilly, 102, altos. De 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr. López O ña. Te-
léfon A-8980. 
17084 19 n. 
P A R A G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32, la casa 
Estrella, 40. L a llave en Rayo, 60, 
altos. 17054 19 n. 
E n A f l a r i a n a O s ^ L a L i s a * 1 
se alquila un hermoso local, frente 
a la calzada, propio para estable-
cimiento de ropa u otro similar. 
Está marcado con el núm. ll-c! 
Tiene portal, gran salón, con puer-
tas de hierro, habitaciones Interio-
res, cocina, servicio sanitario, pa-
tio, etc., etc. Se hace contrato. Po-
co alquiler-
También en la misma calzada de 
"La Lisa," se alquila la casa nú-
mero 11-A, con portal, sala, dos 
habitaciones .cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc. Todo de nue-
va construcción. Enrique Sagastl-
zábal, en Marianao: Real, 15, "La, 
Lisa." Teléfono 72-26 * 
17110 21 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, PO-
cito, núm. 42, frescos y ventilados, 
en módxco precio; independientes; 
y si necesita un slrplente. E n la 
misma informan. 
17201 18 ^ 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de Lampanl a. o¡, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, buen oa-
fío ;acabada de pintar. Informes: 
Teléfono 50-40, Guanabacoa. 
17108 18 n- -
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de la casa Escobar, 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. In-
forman: Teléfono A-3317. 
171I5 19 n-
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
casa Bernaza, 65, casi esquina a 
Muralla. L a llave en el núm. 69. 
Su dueño: San Lázaro, 54- Teléfo-
no A-3317. 
17115 19 n. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
cosa San NlooLás, 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Más informes en San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
17115 19 n. 
MANRIQUE, 13, S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor, cinco 
cuartos y demás servicios; a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
17060 21 n. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la la casa Malecón, 12, a media 
cuadra de la Glorieta, con seis ha-
bitaciones, doble servicio y toda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado, con 5 habitaciones y do-
ble servicio; se pueden ver a todas 
horas en la misma. Informan: Te-
léfono A-3317. 
17115 19 n. 
SAN MIGUEL, 47 
entre Galiano y San Nicolás, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, cotne-
dor, 2 inodoros, etc. L a llave en 
los altos e informes en San Nico-
lás, 84, altos. 
17092 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción, Habana 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lava-
bos de mármol, fijos, con agua co-
rriente y desagües, que facilitan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e instalación para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenes, con 
flajdor, o tres meses de garantía. 
L a llave está en el tren de lavado. 
17088 19 n-
S E ALQUILA, E N $79-50, el alto 
de San Miguel, 133, entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto de criados. 
L a llave en el bajo. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
17068 17 n. 
CAMPANARIO, 74, ALTOS, ca-
si esquina a Neptuno, (los tran-
vías) se alquila en dpoe centenes 
esta fresca y hermosa "casa; se exi-
ge fiador. L a llave en los bajos. 
Para más informes en Consulado, 
núm. 24. 17042 16 n-
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to, se alquila la .casa "La Rosa", 6, 
Cerro, a una c u ^ r a de la calzada; 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, con jardín, ár-
boles frutales. Informes en la mis-
ma. Teléfono A-8982. 
17005 ' 16 n. 
CONSULADO, 99-A. S E A L Q U I -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades, pa-
ra cualquier familia- Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
17010 16 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos, y % alto en la azotea 
de la casa Merced,, 87. L a llave en 
la bodega .Informan: San Francis-
co y Porvenir, carnicería. Víbora. 
16995 18 n. 
S e a l q u i l a un 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 
16996 18 n. 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, en-
tre salud y Zanja. Se alquila- Tiene 
sala, seis cuartos, traspatio y agua 
abundante. Precio: $53. Informes y 
las llaves en Gervasio. 10 9-A, en-
cargado. 
16998 18 n. 
ARAMBURU, 48-A, ALTOS, Y 
48-B, bajos. Se alquilan. De moder-
na construcción, pisos de mosaicos; 
tres habitaciones. Precio: $31-80 y 
$34. Informes y llave en el núme-
ro 32, y en Reina, 12 5. 
16999 18 n 
MALOJA, 15, S E ALQUILAN 
los bajos, recién fabricados, frescos 
y muy claros, a la primera cuadra. 
Informan en los altos. 
16980 16 n. 
S E A L Q U I L A UN LOCAL, CON 
puerta a la calle y servicio, propio 
para oficina, depósito de mercan-
cía e industria chica. Amargura, 6 3. 
Fábrica de gorras. 
17050 i6 n. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
la misma y en Prado, 57. M. Ro-
dríguez. 17016 20 n-
S E A L Q U I L A UN L O C A L CON 
armatoste y vidriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
para Sastrería y Camisería u otra 
industria cualquiera. Informan: 
San Ignacio, 70, café. 
16982 22 n. 
P a l a c i o ' ' C á r d e n a s " 
E n esta hermosa y bien situada 
casa encontrará mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista al paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos 
con todas los comodidades propias 
del giro. Una visita y os conven-
ceréis. Palacio "Cárdenas," Pra-
do, 6 5, altos del "Néctar Haba-
rcero. 16963 24 n 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E l l -
nos bajos de San Nicolás, 65-A, con 
sala ,saleta, comedor; 6 cuartos 
cocina y doble servicio sanitario! 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique 31-D. 17019 22 n 
Z E Q U E I R A , NUM. 161, E N T R E 
Sarnbla y Patrai, se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saletá y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
Wave e informes en la bodega de 
la esquina. 
16960 17 ni 
SAN NICOLAS, 18, ESQUINA A 
Lagunas, con sala, comedor y cua-
tro grandes habitaciones, moder-
nas, se alquila en once centenes. 
Llave e Informes en la bodega del 
frente. 16 969 n ^ 
PAGINA PIES DIAKIO DE LA MARINA 
NOVIEMBRE 18 DE 191 
S E A L Q U I L A N 
los altos de A m i s t a d . 27 y 29. I n -
%7atr,<. a Neptuno , capaces para 
cfente A l q u i l e r m ó d i c o . L a "ave 
en los bajos. I n f o r m a n : M o n t e . 
159 p e l e t e r í a " L a Democrac ia . 
16924 
SE A I X J Ü I L A E L B A J O D E A . 
del Nor te , 294; ent rada por M a l e -
r ó n v ^ -del Nor t e . Dos salas, dos 
reoiWdores, cinoo habi taciones. 
c W d o r y d e m á s servicios; s ó t a n o , 
con dos habi taciones para se rv i -
d u m b ^ . L a l lave en el a to l n f o r -
nes: Cristo. 32. de 9a 11 o de 3 
IL 6. Sr. Brea . T e l é f o n o A-3576. 
16902 17 n-
" S E A l i Q Ü I L A N LOS M O D E R -
»os. vent i lados y ampl ios bajos dft 
"'uba 131, en l a m e j o r cuadra . 
rente a la Igles ia de la Merced, 
•ompuestos de sala, saleta, come-
lor y cinco habitaciones. I n f o r m a . 
Vntolíxi F e r n á n d e z , B a r a t i l l o , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a l l a -
ve en l a bodega de Cuba y Paula . 
16800 21 n- -
SOL, 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 19. Se a lqu i l a u n g r a n l o -
cal, p ropio para a l m a c é n , con ser-
vicio sani tar io pa ra l a dependen-
cia y preparado el servicio pa ra 
el loca l del escr i tor io , con pisos 
y paredes a prueba de ratas; t i e -
ne dos entradas. E n los altos do 
Oficios. 19. i n f o r m a r á n . 
16498 18 n-
SE A L Q U I L A L A CASA VIL»LE-
gas, 109. con sala, saleta, come-
dor! once habitaciones, cocina, re-
p o s t e r í a , b a ñ o s y d © m á s servicios. 
L a l lave en l a bodega de a l lado. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 34, de 8 a 12 
A . M . 17017 16 n . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 10-A, nueva, con p o r t a l , sala, 
comedor, t res cuartos y todos los 
servicios, en 53 pesos. Da l lave en 
l a bodega de l a esquina. I n f o r -
m a n : G a r c í a T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y 
M u r a l l a . 16 843 ' 22 n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa ca l le 12, entre L í -
nea y Calzada, con sala, saleta de 
comer, cinco cuartos, cuar to de 
b a ñ o , cuar to d«? cr iados y b a ñ o , 
e lec t r ic idad y gas. Prec io : 12 cen-
tenes • 
16974 17 n 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l -
qu i l an los modernos y espaciosos 
altos de esquina a l a brisa, s i tua-
dos en la L í n e a , esquina a l , en t ra -
da independiente p o r I ; seis dor -
mi to r ios d ivididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una f a m i l i a acomodada y s in 
n iños . Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718, 
y para con t ra ta r en el bufete del 
doctor M a r i o D í a z I r l z a r , T roca -
dero, 55. T e l é f o n o A-3538. 
16779 21 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
ni to y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 86 .casi esquina a M u r a -
l la . 16466 17 n . 
V E D A D O , M E D I N A , E N C Y 2 1 , 
se auqu i la u n a preciosa casita, 
c o m p u e s t a , de p o r t a l , saja, t res 
cuar tos .comedor .cocina y b a ñ o . 
Su p rec io : 7 centenes. I n f o r m a n : 
Rafael Zaragoza, C, n ú m . 20 5. en-
t r e 21 y 23. 
10945 19 n . 
E N D I E Z C E N T E N E S , se a l q u i -
l a n los altos d j i B e l a s c o a í n , 219, en-
t r e L e a l t a d y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cua t ro cuar-
tos y doble servicio. I n f o r m a n en 
el 227, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n . 
SE A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n i a calle del Sol. n ú m e r o 27, 
u n a l to precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de s a l a saleta, cua t ro 
cuar tos y doble servicio sani tar io . 
I n f o r m a r á ; H i l a r i o A ^ t o r q u i . Obra -
p í a , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y f i a -
dor, se a lqu i l an los bajos de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en ot ro piso. L a l l ave en los al tos 
n u m . 2- I n f o r m a n en Nep tuno . 238. 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n . 
E N 7 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
la casa 5 t a„ 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habi taciones y m á s 
comodidades. L a l l ave a l lado- Su 
d u e ñ o : Concordia , 86, bajos. 
16180 81 n . 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A 
la casa calle J, n ú m - 46, entre 19 y 
21, compuesta de sala, saleta, t res 
cuartos grandes, comedor, cuar to 
para el criado y todo el servicio 
sani ta r io . Puede verse a todas ho-
ras. I n f o r m a n en Obispo. 94. Te -
l é f o n o A-3120. 
16925 17 n . 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, oon v i s ta a 
la calle ,con todo servic io; en t rada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. y Rayo. 2 9-
16732 5 d. 
SE A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno , esquina a Perseverancia. 
I n f o r m a r á n de l a 3: M a n r i q u e , 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n . 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en l a calle del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de h i e r ro , 
con 6 puertas para la calle. I n f o r -
m a r á : H i l a r i o A s t o r q u i . en Obra -
p í a . n ú m , 7, 
c 4516 30 29 o. 
S e A l q u i l a n 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno , entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 21C-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor , cuat ro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuartos pa ra criados-
Las llaves en la bodega de N a p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a in formes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
, 4680 i n . 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en l a es-
quina de Cuba y O 'Re i l ly . f ren te a l 
Banco de N o v a Scotia. I n f o r m a n 
en la misma. C a f é " G a r r i ó . " 
16700 30 n . 
A L T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra , 
Escobar. 7 8, >ntre N e p t u n o y Con-
cordia . N o sirve para l a rga f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos . 
4681 i n . 
E N N U E V E C E N T E N E S Y Í ÍA-
dor, se a l q u i l a n los al tos de D a -
mas, 4, con sala, comedor, t res 
cuartos en el piso p r i n c i p a l y dos 
en ot ro piso. L a l lave en los al tos 
del n u m . 2. I n f o r m a n : Nep tuno . 
238, moderno. T e l é f o n o A-8626 
1659 4 16- n . 
K . ^ ^ ? 1 ! ? ^ ' A ^ O S , U N A H A -
b l t a c i ó n doble, con agua y servicio 
san i ta r io y u n gabinete con acceso 
al z a .guán ; todo can luz e l é c t r i c a -
casa respetable .Se t o m a n re fe ren-
cia^ S a n R a f a e l , 74. H a y t e l é f o n o . 
Fueoy 1 TIUIMHI en l a casa, s i i 0 ¿«_ 
H A B I T A C I O N E S 
CASA PARA F A M I L I A S . H A -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, l ú a 
e l é c t r i c a y lavabos de agua co-
rr ien te , a precios r e d u c i d í s i m o s ; se 
a l q u i l a n en A g u i e r . 47. casi f rente 
a San Juan de Dios. 
1 y p o T 19 ,n . 
H A B A N A . 26, A L T O S , SE A L -
q u i l a n 2 habitaciones, una con b a l -
cón a la calle, con luz e l é c t r i c a , 
b a ñ o y toda asistencia; a caba-
l leros o s e ñ o r a s de toda m o r a n -
JESUS M A R I A , 88, SE A L Q U I -
l a n dos depar tamentos : uno al to y 
ot ro bajo; es casa de m o r a l i d a d . 
Precios m ó d i c o s . 
17338 19 n . 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz. 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co - Pre -
cio s in comida , desde u n ̂ eso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y po r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 x4-á 
O'REIIiLY, 56, ALTOS. SE AL-
q u i l a una h a b i t a c i ó n hermosa, con 
v i s t a a la calle, y o t r a i n t e r io r , a 
precios muy m ó d i c o s , con todas las 
comodidades, luz e l ' éc t r i ca y t e l é f o -
no, si desean. O 'Re i l ly , 56, altos. 
17294 18 n. 
O ' R E I L L Y , 88, A I / T O S . SE A L -
q u i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
gana $10-60. 
17303 20 n . 
H A B A N A 90, A I / T O S , E N T R E 
O 'Re i l l y y San Juan de Dios. Se 
a l q u i l a n m a g n í f i c a s habi tac iones ; 
casa de m o r a l i d a d . Prec io : 3 cen-
tenes. 17234 17 n-
A hombres solos, se a l q u i l a n , po r 
m ó d i c o prec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , magni f icas habi tac iones 
al tas , espaciosas, l i m p i a s y bien 
vent i ladas , donde ya h a y algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comercia les de l 
b a r r i o . H a y derecho a l rec ib idor 
amueblado con gusto, t iene m a g u í 
fleos b a ñ o s , buenos servicios san i -
t a r ios y u n a b o n i t a t e r raza p a r a las 
t e r tu l i a s noc tu rnas de l verano . E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a escr i tor ios , bufetes ú of ic inas de 
s e ñ o r e s comisionistas. I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
16162 27 n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " M o -
r r o , 58. entre C o l ó n y Trocadero . 
f ren te a l parquec i to ; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios M ó -
dicos. 16099 26 n . 
EN $14 SE A L Q U I L A U N A H A -
b i t a c i ó n con v i s ta a l a cal le ; o t r a 
a l t a en tres centenes I n d u s t r i a 
72-A. Teléifono A-5734, y en Obra -
p í a , 91, u n a amueblada , en $12. 
moneda a m e r i c a n a 
17321 18 n . 
CASA D E H U E S P E D E S , I N M E -
d ia ta a l Prado, todas las hab i t a -
ciones t i enen v i s t a a l a calle, se 
traspasa por enfe rmedad del due-
ñ o . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 7 8, m o -
derno. 
17321. 18 n . 
CASA P A R A F A M I L I A S DE mo-
r a l i d a d : I n d u s t r i a , 28, dos con bal-
cón , $19. Monte , 130, dos $10; 
o t ras dos m u y grandes, $15-90. 
M o n t e , 177, $10; o t r a con b a l c ó n . 
$12- Aguacate . 71.; $10-60, con l a -
vabos de agua cor r ien te en todos 
los cuartos. 
17016 20 n . 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se a l q u i l a n habitaciones con y sin 
asistencia y se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o a la car ta . E n B e l a s c o a í n , 
12 6, altos. 
16254 28-n. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, j u n t a s o separadas, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
y personas de m o r a l i d a d , con buen 
b a ñ o y ducha. Se da l l a v í n y luz 
e l é c t r i c a ; a una cuadra de l a p l a -
za del vapor . Angeles, 22. 
. 17064 19 n. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
v i s t a a l a calle, fresca y v e n t i l a -
da, pa ra u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o s , 
ó para hombres solos de respeto 
y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, altos, 
ent re San Rafael y San M i g u e l . 
17090 19 n . 
L A M P A R I L L A , 80, SE A L Q U I -
la u n a g r a n sala y saleta, pa ra 
t a l l e r de modistas o s a s t r e r í a o f a -
m i l i a s sin n ñ o s . E n la m i s m a g r a n -
des habitaciones. 
16943 17 n . 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
en casa pa r t i cu l a r , cerca del foco 
c o m é r c i a l , cal le Luz , n u m . 8, a l -
tos, m u y barata , con todos sus ser-
vicios, luz e l é c t r i c a . Prec io con-
vencional . Para m á s Informes v e n -
ga a ve r l a o d i r í j a s e p o r t e l é f o n o 
A-8938, en l a misma . 
17151 20 n . 
Lí IDEAL,c"1* Núm, 124 
Esplendidas hab i t ac iones 
c o n toda asis tencia 
SE G A . M U I A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depar tamentos , a fami l i a s decen-
tes u hombres solos ,con todo el 
servic io ; es casa decente. Galiano,-
22, esquina a A n i m a s .altos del ca-
fé. 17145 18 n. 
P A L A C I O I R I S 
Zu lue ta , 8 3 . — T e l é f o n o A-3178 . 
Casa acabada de f a b r i c a r con 
todo el con fo r t moderno . D e p a r t a -
mentos con balcones a l a br isa y 
lavabos de agua cor r i en te en t o -
dos ellos, desde diez pesos a m e r i -
canos. L u z e l é c t r i c a toda la noche. 
17194 16 n . 
E N LOS A L T O S D E R E I N A , n ú -
mero 71, en t re San N i c o l á s y M a n -
r ique , se a l q u i l a n 3 e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones ,con pisos de m á r m o l y 
u n a con b a l c ó n a l a calle. No o l -
vide que es en ganga. E n el mi smo 
t a m b i é n se a lqu i l a u n z a g u á n . 
17175 16 n . 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n i n í e n o r en la planta baja. 
16976 10-d. 
CASA D E PAMmiAS: H A B I T A -
ciones amuebladas y con t o d a asis-
t enc ia ; se exige re ferenc ia y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado , 7 5, esquina a 
Monserra te . T e l é f o n o A-7 89 8. 
17248 17 n . 
SE A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 0, 
una. h a b i t a c i ó n , p- ^"nJbres solos. 
1718 2 18 n . 
dad. 17256 23 n. 
H A B I T A C I O N G I t A N I X B , V i s -
t a a l a calle, con luz, se a lqu i l a 
a s e ñ o r a sola u hombre solo, me-
diante referencias. Casa de cor ta 
f a m i l i a . C h a c ó n , 26, bajos. 
17254 23 n-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión a s e ñ o r a sola de ex t r i c t a m o -
ra l i dad , donde no hay m á s i n q u i l i -
nos. A l q u i l e r : $8-48. San Rafael , 
80%, entre L e a l t a d y Escobar. 
17143 16 n. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se .IqLiilan habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
15403 16-n 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos (nueva a d m i n i s t r a c i ó n ) . Monte , 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia . M a l o j a , 131, una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuar tos a 9 y 10 
pesos. B a ñ o s , 15. entre L i n e a y 
Calzada, un depar tamento . 15 pe-
eos; habi taciones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da l l a v í n , a personas de 
m o r a l i d a d . 17243 23 n. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a la calle e In te -
r iores. 17091 19 n . 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bUjación, con toda asistencias, a 
h o m b r e solo, en casa de f a m i l i a 
respetable. Se cambian referencias. 
Gal iano, 95, al tos. 
16568 17 n. 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s con 
vis ta a l a calle, cielo raso, piso de 
mosaico, se a l q u i l a n en O ' R e i l l y . 13, 
y Empedrado . 15. N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 16962 17 n . 
E S P L E N D I D O S Y M O D E R N O S 
depar tamentos altos, p ropios ve r -
daderamente para bufetes de abo-
gados ,oficinas de agentes comer-
ciales, etc. V e n t i l a c i ó n . C l a r i d a d . 
L u z e l é c t r i c a . M O R R O , n u m . 1, a l -
tos. I n f o r m e s en los baios. 
16992 16 n . 
E N C U A T R O L U I S E S , SE A L -
qu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta , con b a l -
c ó n a l a c^l le ; o t r a i n t e r i o r , en 
doce pesos. Vi l legas , 6 8, an t iguo . 
E n V i r tudes , 12, o t r a a l a calle, y 
en I n d u s t r i a . 72-A, o t r a en $14. 
17051 16 n-
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n . 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L -
q u i l a u n a hermosa sala y dos ha -
bitaciones a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s 
de m o r a l i d a d . Empedrado , 49, a l -
tos. 17191 20 n . 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corr idos , con b a l c ó n 
a O b r a p í a y San Ignac io , propios 
pa ra of ic ina o comis ionis ta con 
mues t ra r io , en O b r a p í a . 22, altos-
17123 19 n . 
EN CASA P A R T I C U L A R Y DE 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n u n a o dos 
hermosas habitaciones, a m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s o cabal lero solo. San 
L á z a r o , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, i n f o r m a r á n . 
17100 21 n . 
\ L A A M E R I C A . Agenc ia de Co-
j locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
^ G A L L E G O . Dragones , 16. T e l é f o -
¡J no A-2404. E n 15 m i n u t o s y con 
J recomendaciones, f ac i l i t o c r i a -
y dos, camareros, cocineros, por -
J teros, j a rd ine ros , vaqueros, co-
5 cheros,, chauffeurs . avudantes y 
^ t oda clase de dependientes. T a m -
^ b i é n con cer t i f icados cr ianderas . 
! criadas, camareras, manejadoras , 
^ cocineras, costureras y lavande-
¡J ras. Especia l idad en cuadr i l l a s 
J de t rabajadores . Roque Gal lego. 
Ü 16465 7 d. 
i i i n i i i i i i i i n K i i n n u m n n i n m m i n i m n n i 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ i can en la e d i c i ó n de l a 
tarde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que e s t é acos tumbrada a servir , se-
pa coser a mano y m á q u i n a y t e n -
ga recomendaciones de donde haya 
servido. D e s p u é s de las diez de l a 
m a ñ a n a , en Ag-uiar, 60. 
17330 19 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
en Monte , 27 5, a l to . Sueldo: $18 
plata . 
17329 / 19 n . 
Trabajadores de Campo 
E n las l incas do F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 2B, en l a ca r re -
t e r a de H a b a n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
mero de t rabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , po r 
ajuste o po r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
15017 12 d. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
y para que ayude on la l imp ieza de 
la casa. Tiene que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . B u e n sueldo. H a t m a n : N , 
entre L i n e a y 17. 
17264 18 n . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra .peninsular , pa ra mane j a r a una 
n i ñ a de dos a ñ o s y ayuda r a los 
quehaceres de u n a casa p e q u e ñ a . 
Sueldo: 3 luises y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n en San L á z a r o , 398. 
17267 18 n . 
A P R E N D I Z P A R A E B A N I S T A , 
f a l t a uno . A m a r g u r a , 9 1 . 
17318 18 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
ra u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o s , en San 
I s id ro , 72. 
17215 17 n . 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A que 
sepa su obllga-ción y d u e r m a en el 
acomodo. Calle 4, num- 174, Veda -
do. 17149 16 n . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano con r e c o m e n d a c i ó n . 
B e l a s c o a í n , 30, al to . 
17203 i 6 n . 
Se solicitan buenas 
oficialas para vestidos 
de s e ñ o r a . IVIme, Co-
pín, Habana, 10&. 
17018 18n. 
SE S O L I C I T A N A G E N T A S P A -
r a la ven ta de u n a r t í c u l o nuevo en 
Cuba, ^«pwdaca, 46 «Mws, i n f o r -
m a r á n . 17229 v 19 n . 
Gran Agenc i a de Colocac iones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'Re i l l y , n ú m . 13.—Tel., ^ - 2 8 4 » . t 
Es ta acred i tada Agenc ia f a c i -
l i t a ,con buenas referencias, t o -
da clase de sirvientes como eo-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, l avande-
ras, etc.. etc. A los Hoteles, f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , can t ine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se m a n d a n a c u a l -
quier pun to de l a isla y c u a d r i -
l las de t rabajadores pa ra ol 
campo. 
16258 28 n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , qu© 
hable ing-lés, pa ra l l evar Kos l i -
bros de un hote l y ayudar en loa 
d e m á s quehaceres de la casa; no 
tiene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
I m p o n d r á n en el H o t e l Las V i l l a s do 
Prado , n ú m . 119. Prado , n ú m . 119, 
altos. 17292 18 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na, sepa coser, ves t i r s e ñ o r a , l i m -
p i a r habitaciones, m u y recomenda-
da, cua t ro centenes, ropa l i m p i a . 
Q u i n t a "Santa A m a l i a " , pasado ©1 
paradero V í b o r a , de 11 a 5. 
17222 17 n . 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE 
EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , álox 296, 
Chicago, E . U. 
E 30-12-n. 
A N I T A F E R N A N D E Z L O P E Z y 
su he rmano J o s é A n t o n i o que i n -
gresaron en el As i lo de San V i c e n -
te, t e r m i n a d o el bloqueo; se desea 
saber el paradero de ellos. Q u i e n 
sepa su residencia puede d i r i g i r s e 
a l c a f é " R i o de la P la ta" . A g u a c a -
te y M u r a l l a . Habana , que a l l í sa-
b r á n a g r a d é c e r s e l o -
17163 16 n . 
SE S O L I C I T A U N A D E P E N -
dienta , que hable i n g l é s y tenga 
buenas referencias. " M a i s o n de 
B l a n c , " Obispo, 99. 
17168 16 n . 
SE S O L I C I T A , E N 13 E S Q U I N A 
a 4, Vedado, u n a cocinera p a r a 
co r t a f a m i l i a , que reside en el c a m -
po- Sueldo: $30. Condiciones: Que 
sea peninsular , t enga referencias y 
conozca a p e r f e c c i ó n su oficio. 
17188 16 n . 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L 
Colegio San Vicen te de P a ú l . Se 
solicitja u n a muje r , b lanca o do 
color , de mediana ©dad, pa ra a y u -
dar en algunos quehaceres de l a 
casa, q u e d á n d o l e t i e m p o suf ic ien-
te pa ra dedicarse en algo en u t i l i -
dad de ella. Se le d a r á casa y co-
m i d a . Tiene que ser de m o r a l i d a d 
y t r ae r buenos in formes . 
17249 21 n . 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A -
r i n d o , n ú m . 44-A, y 44-B, a u n a 
cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
Mon te , con sala, saleta, t res cua r -
tos, cocina, b a ñ o e inodoro , m u y 
vent i l adas y r e c i é n construidas- I n -
f o r m a n en l a f á b r i c a de chocola te 
B A G U E R , Puente de A g u a Du lce . 
17247 17 n . 
E N E L V E D A D O : 17, E N T R E 6 
y 8, casa de Bar rueco , se so l ic i t a 
u n a c r iada pa ra habi taciones que 
sea fina y t r a i g a recomendac io-
nes. 17255 17 n . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
pa ra los quehaceres de l a casa; 
co r t a f a m i l i a ; r o p a l i m p i a y dos 
centenes; se pref iere no d u e r m a en 
l a c o í o c a c i ó n . C á r d e n a s , 18, bajos. 
17258 17 n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsu la r , soltera, pa ra servicio de 
comedor. Se exigen referencias-
Es pa ra 4 de f a m i l i a y se dan tres 
centenes y r o p a l i m p i a . Cerro, 56 3, 
altos, de 10 a 3. 
17252 17 n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada , pennisu lar , pa ra l i m p i a r 
habitaciones, que sepa zu rc i r y co-
ser algo a la m á q u i n a , en Belas-
c o a í n , 28, altos, a l lado del c a f é 
" T a c ó n . " 17193 16 n . 
u f i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva c o m -
b i n a c i ó n , y de l precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que so 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
larde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E -
ninsu la r . en tres centenes, en casa 
de m o r a l i d a d , p a r a c r i ada de m a n o 
o mane jadora ; t iene qu ien l a acre-
di te . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú m e -
ro 1, bodega. T e l é f o n o A-6645. 
17335 19 n . 
S U P E R I O R C O O I N E R O - R E P O S -
te ro . de casa p a r t i c u l a r , se ofrece, 
con a m p l i a v a r i a c i ó n en todos los 
sistemas; competente en platos de-
l icados, esmero y p u n t u a i i d á d , con 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n po r el t e l é f o -
no A-6387. 
17332 19 n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , pa ra c r i ada de mano, t i e -
<me buen c a r á c t e r y con r ecomen-
daciones; sabe coser a l a m á q u i n a 
I n f o r m a n : P icota , n ú m . 1. 
19332 19 n. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de cr iado de mano, p r á c -
t ico en el servicio de mesa, V a a l 
i n t e r i o r de l a is la . I n f o r m a n : D r a -
gones, n á m . 14. 
17337 19 n . 
DOS S E Ñ O R A S . PEAfUVSULA-
res, desean colocarse: u n a de c r i a -
da de mano, no t iene i nconven ien -
te en i r a l campo ; y la o t r a p a r a 
l imip ia r una casa, de 8 a 3. I n f o r -
mes: Sol, 121, el zapatero. T i e n e n 
referencias. 
17328 21 n . 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera , peninsular ; t iene buenas r e -
comendaciones y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : Vi l l egas , 
93, bodega-
17 324 .1 9 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S l L V K , 
desea colocarse do cr iada de m a -
no o mane jadora ; es m u y f o r m a l 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Nep tuno , 229-A, casi es-
q u i n a a Soledad. 
17320 18 n . 
« \ B U E N O O O I N E R O , P E N I N -
sular, con inmejorab les referencias 
y sabiendo c u m p l i r con su deber, 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
o Comercio. D a n r a z ó n : A g u i l a , n ú -
mero 116-A. 
17316 18 n . 
U N A P E R S O N A S E R I A , Q U E 
d o m i n a absolu tamente a l a perfec-
c ión el Ing lés , a c e p t a r í a t rabajos de 
correspondencia o clases en horas 
extras, s in pretensiones, buena 
o p o r t u n i d a d pa ra el que desee u n 
buen corresponsal por m ó d i c a re -
t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e a J . N ú ñ e z . 
A p a r t a d o 2 78. 
C-4830 7-11. 
SE O F R E C E U N C A R P I N T E -
ro en general , pa ra ingenio o casa 
comerc i a l ; conoce el g i ro de mue-
bles de oficina y objetos de escri-
t o r i o ; estuvo 10 a ñ o s en . u n a i m -
por t an t e casa de la Habana , donde 
se p o d r á n ped i r in formes . M . ED., 
Tejadii l lo, n ú m . "48, h a b i t a c i ó n h ú -
mero 12. 17299 18 n-
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
pretensiones, honrado y t r aba jador 
y s in hi jos, desea colocarse en una 
m i s m a casa: el la de cocinera y é l 
para o t ro quehacer de l a casa; son 
j ó v e n e s ; saben leer y escr ibir . I n -
f o r m a r á n : A n t ó n Recio, n u m . 70. 
17265 18 n . 
SRES. COMERCIANTES 
Proporcionamos T E N E -
D O R E S D E L I B R O S , 
prácticos y con referencias 
a satisfacción; para traba-
jar durante el día; para 
trabajar por horas al día; 
para trabajar las veces 
que sean necesarias en 
la semana o durante el 
mes. 
E S P L U G A S C o 
Teléf. 6460 San José, 44 
17293 23 n . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, m a d r i l e ñ a , desea colocarse do 
cr iada de m a n o en casa de cor t a 
f a m i l i a . Es m u y f o r m a l y t iene i n -
mejorables deferencias. D a n r a -
z ó n : cal le 27, entre L y M . Vedado. 
17310 18 n. 
SE D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n -
dera, peninsular , r e c i é n l legada de 
E s p a ñ a , con abundan te leche; t iene 
qu ien l a recomiende. I n f o r m a r á n : 
calle P r í n c i p e , 4, an t iguo . 
17291 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de c r i ada de mano o m a -
nejadora ; entiende de cocina; lo 
mismo en la H a b a n a que en el c a m -
po. I n f o r m a r á n en Corrales , 78. 
17296 18 n . 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de por te ro , 
c r i ado de mano o p a r a l a l i m p i e -
za de a lguna oficina, lo mi smo en l a 
C i u d a d o el campo; t iene quien res-
ponda po r él . I n f o r m e s : Sol y 
Compostela , j o y e r í a . 
17298 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , de cr iada de m a -
no o mane jado ra ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y no admi t e t a r j e -
tas; t iene recomendaciones. D i r í -
janse a Pico ta , 32. 
17228 17 n . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conoc imien to en el i n g l é s , se ofre-
ce pa ra camarero , dependiente de 
c a f é o de restaurant- " L a L i r a de 
Oro" , M u r a l l a , 37%. 
17208 17 n . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N a l g ú n 
conocimiento en el i n g l é s , se ofre-
ce pa ra ayudan te de ohauffeur , en 
Sol, 8. 
17210 17 n . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , ( v i z c a í n o ) , se ofrece p a r a el 
campo ; el la de cocinera, él de pesa-
dor de c a ñ a , a i i x i l i a r de m a y o r d o -
mo, l i s tero o destino a n á l o g o . Bue -
nas referencias. I n f o r m e s : 23 e l . 
Vedado. 
17212 17 n . 
U N J O V E N , CON conocimientos 
comerciales y de i n g l é s , desea i n -
v e r t i r $500 en negocio establecido, 
oon persona seria. Se requiere c la-
r i d a d en la correspondecio. D i r í -
janse a L i s t a de Correos: Recibo 
17224 del D i a r i o de la M a r i n a . 
17224 17 n . 
A L C O M E R C I O , I N D U S T I U A Y 
Banca- T a q u í g r a f o - C o i T e s p o n s a l , se 
ofrece con excelentes recomenda-
ciones. Es joven . D i r i g i r s e a V. 
X . , Monser ra te , 47, altos. 
17239 17 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
níf leo cr iado de manos y u n exce-
lente por t e ro . T a m b i é n u n a c r i a -
da, u n a cocinera y u n muchacho 
p a r a cua lqu ie r t r aba jo . I n m e j o r a -
bles referencias ; aviso a l t e l é f o -
no A-1833 17232 17 n-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io ; no v a 
a l Vedado n i duerme en l a casa. 
D a n r a z ó n a todas horas, en L a m -
p a r i l l a , 18, bajos. 
17231 17 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , SE of re -
ce una que sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; es l i m p i a ; no duerme 
en el acomodo; sueldo: 4 centenes; 
v a fuera de l a H a b a n a p a g á n d o l e 
los viajes. I n f o r m a r á n en I n q u i s i -
dor , 21 , segundo piso, cuar to n ú -
mero 22. 17253 17 n . 
U N A S E Ñ O R A , D E L P A I S Y 
educada, desea colocarse con m a -
t r i m o n i o o s e ñ o r a , p a r a acompa-
ñ a r ; sabe coser bien a mano, a m á -
q u i n a y repasar; no le I m p o r t a l i m -
p i a r u n a h a b i t a c i ó n - A g u i a r , 33, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 10. No se a d m i -
t e n t a r j e t a á . 
17245 17 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular , de cr iado , en casa 
p a r t i c u l a r , pa ra comedor y d e m á s 
quehaceres de casa; t a m b i é n v a a l 
campo; t iene buenas referencias de 
las casjas donde ha servido. I n f o r -
m a n : Nep tuno , n ú m e r o 251, al tos. 
17259 19 n . 
CASAS IMPORTADORAS 
Tenedor de L ib ros , corresponsal 
e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s ; persona 
ser ia y competente , con ce r t i f i ca -
dos y referencias, se ofrece pa ra t o -
do t raba jo de o f i c i n a D i r i g i r s e : 
M a r g a l l , Empedrado , 31 . 
17262 21 n . 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones D i r e c t o r : B r u n o M a r t í n an-
t iguo y acredi tado agente. Se t ras -
l a d ó a Aguacate , 37%, t e l é f o n o 
A-1833 ; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa c l ien te la t oda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E 
finos modales y con i n s t r u c c i ó n , de-
sea encont rar una casa de m o r a l i -
dad pa ra coser; sabe comple to el 
oficio de modi s t a y no t iene i n c o n -
veniente a r r eg l a r una o dos h a b i -
taciones. I n f o r m e s inmejorab les 
en Revillagige>do, n ú m . 1. altos. No 
se contesta p o r postales. 
17170 16 n . 
Centro Matrimonial 
"Cuba Progresiva" 
tUlac- ífn p i ^ L ^ f I^yfSí existe' en l a C a p i t a l de l a P e r l a de las An-
con l o ^ ' ' pa r t ido^ ' ' ^ P o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
concurso- Oualrudor' , ^ d e c t a m e ^ e so ]*z presentan, so l i c i t an su 
e d u c a n Vayf i?^ e ellas puede hacer la fe l ic idad de u n h o m b r e 
S r í a de^lcaSezl c m e ' o n / ^ 1 QUe le CaÍ8a ^ ^ i c o y sepa a m a r í í 
figurar como c l t ^ . Q. a, 86 mero -̂ N o pie rda t i empo en querer 
c í n e t n c i a E x í r i c t o r-o^1 CUyas c ^ n ú ^ s ^ t é n en pugna con la 
- • a c t e S t ^ ^ ILo t erVa y for n i a l i d a d absoluta, son los signos ca-
E u í o p f ̂  a l a a l t u r a do los p r i n c l í a l e s de 
prostietos l ^ t n L ^ ,efila,r,nento pa ra darse exacta cuenta de sus prest igios I-.sto es u n dulce l l a m a m i e n t o que la Suerte hace a l o i 
feSdíi?S^0d^^0aír,• a laS buenas ^ m a r q u e " no8 l iuuicnuo xoaavia cucha I n s t i t u c i ó n , qu eran verse felices merifnnta 
con ,aatrÍIfn0T0V EscpI*a**, P"cs. ( mandando sello pa ra ^ r e c u e s t a ) 
G R E S I v I - ^ H A b I n a . 1 " dlreCCÍÓn : I>IRJECTOR DE " C U ^ A PR l̂ 
1C327 so n 
P A R A C R I A D O D E M A N O O 
por t e ro so ofrece u n pen insu la r pa-
r a casa de m o r a l i d a d ; sabe b ien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : E m p e d r a -
do y H a b a n a ,bodega. Te l . A-7142 
1 7237 17 n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de c r i ande ra ; t iene 20 
d í a s de p a r i d a ; salo a l campo ; con 
buena leche. I n f o r m a n en Gerva-
sio, 29. 17251 17 n 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado de mano p a r t i -
cu lar , comerc io u of i c ina ; saba 
c u m p l i r con su deber; l leva 9 a ñ o s 
en Cuba. Tiene recomendaciones-
R a z ó n , San N i c o l á s , 64, bodega. 
17200 16 n . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea colocarse pa ra los que-
haceres de u n a casa: e s t á n acos-
t u m b r a d o s a se rv i r y son j ó v e n e s e ; 
no t i enen inconvenien te en sa l i r a l 
campo; lo m i s m o p a r a o t ros que-
haceres- E n l a m i s m a hay una 
cocinera . I n f o r m a n : A g u i a r , n ú -
mero 35, cuar to n ú m . 17. 
17172 16 n . 
M A T R I M O N I O J O V E N , E S P A -
ñol , s in hi jos, se ofrece: la s e ñ o r a 
p a i a c r i a d a de m a n o y el m a r i d o 
ca rp in te ro u o t r o t r aba jo , p a r a el 
campo o ciudad. Apodaca , 17. cuar -
to n ú m . 9. 17180 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
mane j ado ra ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias. I n -
f o r m a n en Glor ia , 172, fonda . 
171S9 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jado ra ; no t iene inconven ien -
te i r pa ra el campo ; sabe su o b l i g a -
c i ó n y t iene buenas referencias- I n -
f o r m a n : Prado , 50, c a f é . 
17153 16 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A coc i -
nera, peninsular , , s in f a m i l i a ; sabe 
t r a b a j a r a la e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a 
y a l a francesa. I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a , 92, ent re N e p t u n o y V i r t u d e s . 
17155 16 n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E 
e l i n g l é s y es m e c a n ó g r a f o , p r e -
tende c o l o c a c i ó n . Referencias y ga-
r a n t í a s de las mejores. M á s i n f o r -
mes: Mon te , n u m . 47, " L a F r a n -
c ia" . 
17161 16 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de c r i ada de mano. I n -
f o r m a n en San Ignac io , 43. 
17140 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera y a y u -
dar a los quehaceres de la casa de 
f a m i l i a de m o r a l i d a d ; t i ene re fe -
rencias. I n f o r m e s : cal le 12, entre 
23 v 25. 
17199 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desa colocarse de c r i ada de m a n o 
o mane j ado ra ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias. I n f o r m e s : I n q u i -
sidor, 2 9. 
17150 16 n . • 
SE O F R E C E U N H O M B R E , 
r e c i é n l legado de E s p a ñ a , p a r a 
ayudan te , aux i l i a r de carpeta o co-
sa a n á l o g a ; t iene m u y buenas r e -
comendaciones. I n f o r m e s : Prado , 
85. T e l é f o n o A-8322. 
17125 17 n . 
D E S E A R I A E N C O N T R A R C o -
l o c a c i ó n en casa de comerc io u o f i -
cina, p o r todo o par te del d í a ; u n 
j o v e n de buena conducta , con bas-
tantes conoc imien tos de T e n e d u r í a 
de L ib ros , buena l e t r a y mecano-
g r a f í a . R e t r i b u c i ó n m ó d i c a . I n f o r -
m a de 1 a 4 p. m . , R. G- R o d r í -
guez. A m i s t a d . 62 y 64.. ( A c a d e -
mia . ) 
17053 16 n . 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E P A -
r a c r i a r u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P e l m a y Calzada, en el fondo de l a 
bot ica de F i d e l , en J e s ú s del Mon te . 
16864 7 d. 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador ; t iene buenas referencias 
y g a r a n t í a . I n f o r m a n : Dragones , 
13, b a r b e r í a . 
17192 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: b ien de mane j a -
dora o c r i ada de m a n o ; acos tum-
brada a l p a í s y t iene buenas r e -
comendaciones- I n f o r m a n : S u á -
rez, n ú m . 50, al tos, a cuadquier 
h o r a 17190 16 n. 
A L O S A L M A C E N E S D E F E -
r r e t e r í a ; ss ofrece u n j o v e n pa ra 
escr i tor io , con suficientes conoci -
mien tos y bastante p r á c t i c a en el 
g i ro . D a referencias. E s c r i b i r a 
F l o r e n c i o Iglesias, Muz-alla, 40, H a -
bana. 17196 18 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i andera ; es 
p r i m e r i z a y garant izada , a leche en-
te ra ; pa ra i n f o r m e s : cal le F , ent re 
13 y 15. c u a r t e r í a , Vedado. 
17195 16 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada o mane-
j ado ra . I n f o r m a n : San M i g u e l , 110, 
a todas horas. 
17217 17 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, con u n m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s ; entiende de co-
cina y de tdoos los quehaceres de 
u n a casa; no t iene , inconveniente 
en i r fuera. I n f o r m e s en Santa 
Clara , n ú m . 20, al tos, de 12 a 4. 
17174 16 n . 
SE O F R E C E U N H O M B R E , f o r -
m a l , con referencias inmejorab les , 
pa ra por te ro , cochero, sereno, c r i a -
do de oficinas; p r á c t i c o en cobros; 
conoce bien l a c iudad y sus afue-
ras. Reina, 3. entresuelo. T e l é f o -
no A-6636. 17176 16 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsu la r , de ayudante de chauf feur , 
o sereno, en a l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; s in p re -
tensiones. I n f o r m a n : caf(? " E l Po -
l o " . Re ina y Angeles. 
'17261 17 n . 
Tenedor d© Libros 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas pa ra tabajos de con-
t a b i l i d a d en general , y t a m b i é n pa-
r a t raducciones de i n g l é s y espa-
ñ o l . D i r i g i r s e a J, en esta a d m i -
n i s t r a c i ó n , 
c. 4795 56 1 3 - N . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
mnsu la r , que cocina a l a e s p a ñ o l a 
francesa y cr io l l a , con su corres-
pondien te r e p o s t e r í a , desea co lo-
carse. Es m u y f o r m a l y tiene re fe -
rencias. Sale a. los alrededores de 
la Habana . N o duerme en el aco-
modo. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 9 piso 
segundo- 17161 I 6 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R a Ñ T 
cocinero-repostero, v i z c a í n o , pa ra 
comercio , ho te l o casa p a r t i c u l a r . 
N o t iene inconvenien te en I r a l 
campo. I n f o r m a n en San Rafael , ' 
1 % , casa de L l e r a n d i , o A g u i l a ! 
98, altos. 
17106 19 n> 
i B m n i i i t i m & m n i s i m H i i n i m m i i i n i m n i i 
Compras 
_ E n t é r e s e de l a nueva com-
b n i a c i ó n , y de! precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ce 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C O M P R O 
d e n t a d u r a s y d i e n t e s 
artif iciales, oro, p l a -
ta y platino. 
y u Keiily 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o y e o d e r en 
ftíew-York o c u a l g u l e r a o t r a p l a z a j 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o s 
c u a l q u i e r clase de m e r c a n -
c í a s e n c u a l q u i e r pa r t e . 
INTERNATIONAL HIESGHANDISE ü m m 
168, Water Strest, New-Yoit 
P o n d r e m o s e l embarqiiie en d e p » 
s i to en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pear l S t ree t N . Y . 




SE D E S E A C O M P R A R D E oca-
s i ó n u n to rno y h e r r a m i e n t a , p r o -
pios pa ra t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas a M . 
R l b e r u , Oficios, 44. 
17039 j g n . 
SE D E S E A COJUPRAR U N A ca-
j a de h i e r r o usada, de t a m a ñ o r e -
gular . Quien desee vende r l a que 
se d i r i j a po r escrito, dando p re -
cio, a H . A . , apar tado 1731, H a -
bana. 16788 18 ru 
• i i i H M n i i m u i a i i H n n n i i i i a s i n m m i m m i 
E FINCA1 
Y E S M E C I M M I 
^ E n t é r e s e de l a nueva com-
hmaci( ' y de l precio de los 
a n u n c k ^ e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
í a r d e , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E N $1.500, V E N D O u n B U E N 
cafó , en el m e j o r pun to de l a H a -
bana, mon tado a la m o d e r n a ; paga 
poco a lqu i l e r ; t iene buen con t r a to ; 
se vende m u y bara to ; hace de v e n -
t a de 2 5 a 30 pesos diar ios . R a z ó n 
a todas horas : ca fé " E l Po lo" , v i -
d r i e r a de tabacos. Genaro de l a 
Vega. 
17326 19 n . 
E N $2.500 V E N D O U N A B O -
dega en el mejor pun to de l a H a -
bana; le pasan dos l í n e a s de t r a n -
v í a s ; no paga a lqu i l e r ; buen con-
t r a t o ; hace de venta de 30 a 35 
pesos; i m i c h o de cant ina . Precio 
barato . Si f a l t a d inero se deja u n a 
par te . R a z ó n a todas horas : c a f é 
" E l Po lo" , Re ina y Angeles . Genaro 
do la Vega. 
17326 19 n . 
C A F E Y F O N D A . SE V E N D E 
casi regalado; buena m a r c h a n t e r í a ; 
poco a lqu i l e r y pocos gastos. I n -
f o r m a r á n : Aguaca te ,27. 
17325 23 n . 
V E N D O V I D R I E R A S D E TA-
bacos en los mejores puntos de l a 
Habana , de $1.000, $5000, $400 y 
$200. R a z ó n a todas horas : c a f ó 
" E l Po lo" , Re ina y Angeles. Gena-
ro de la Vega. . 
17326 19 n . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafae l , entre Gal iano y A g u i -
la, se traspasa u n local , p rop io pa -
r a cua lqu ie r es tablec imiento ; t i e -
ne buen con t ra to . I n f o r m a n : M o n -
te, n u m . 54. 
17272 22 n . 
GASA D E E S Q U I N A C O N B O -
doga, en el centro de l a Habana , 
$6.500. Gana 56 pesos mensuales. 
E.-s l í a n g a . Reina( 43, T e l é f o n o 
A-6159, de 3 a 5. 
C-4844 -
' i 
" L A C R I O L L A 
ESTABI^OS de BUKBAS de IÍECHB 
TEIJEFONO A-*810« 
Carlos m, número 6, por Poctto. 
TeJéfono A-4810. 
Calle A, esq. 17. TeL A-1S82. 
Vedado. 
Burras crioUas. todas del pala, 
precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la 
Víbora. También ae alquilan y ven-
cí on burras paridas. Sírvase dar los 
avisos Hajiiando^l teléfono A-481«._ 
' 1G402 80 n — 
Cristales y Cristales 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
Ultima oportunidad de comrprar 
solares en la ampliación del Veda-
do- Quedan muy pocos. Oon fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por |100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 al mes. Véame 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industria, &4, de 9 a 11 
y d e 1% a é, 
17289 24 n-
En $7,500 se venden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na. Jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
UN GRAN NEGOCIO 
Por poco dinero se vende unja 
de las mejores lecberías de la Ha-
Lana, por desavenencia de socios-
Se da barata. Informa: C. Gonzá-
lez. Teniente Rey, 94, de 1 a 3. 
17319 23 n. 
LNTRE EL PARQUE CENTRAL 
Gallano, calle de Nep-
tino, se vende una casa 
e esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
^enta 24 centenes; pre-
cio: $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado m á s que $4,500. 
Concordia 86, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
OASA I>E ESQüDíA E X J E S U S 
del Monte: una cuadra de la calza-
da, nueva, oiturón, cielo raso, 250 
metros fabricados, a 22 pesos me-
tro, o sean $5.500 moneda oficial, 
preparada para establecimiento. 
Trato directo. Rodríguez, Reina, 
•43, de 10 a 11 y 3 a 5. 
C-4846 4-13. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle Línea, carros, en 
parcedas, desde 300 metros con 
frente 11 o más de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse oor casíts Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono 
A-2711. 
17312 22 n-
E N SAN FRAN'CISOO, ESQUINA 
a la Avenida Porvenir, lo mejor del 
Reparto Lawton y por donde pasa 
el t ranvía , se vende un lote de te-
rreno en conjunto o por soüares. 
Mide 35 x 50. Su dueño: Salud, 
núm. 52, de 12 a 1 y media y de 
6 a 9. 17306 20 n. 
G A S A O E C A M P O 
Se vende ,en seis mi l pesos y re-
conocer mi l de censo, o se cambia 
por otra en la Habana o por sola-
a en reparto urbanizado, una có-
oda y elegante CASA DE CAM-
. O, con más de 16,000 varas cua-
dradas, de buen terreno, con mu-
chos árboles frutales, buen piñar, 
r; uchas siembras y excelente agua 
para el estómago. En calzada, a 
2 0 minutos de la Habana y a me-
dio kilómetro de la finca " E L C H I -
CO," del señor Presidente de la Re-
pública. Su dueño: Salud, 61. Te-
léfono A-1547. 
17298 18 n-
VENDO OASA MODERNA: por-
tal, sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, cocina, sanidad moderna, 
mosaico, azotea, traspatio, $900, 
reconociendo hipoteca. Otra de lo 
mismo, con pasillo, también reco-
nociendo, en $700. Otra moderna, 
gran traspatio, $1,6 00; sobre ésta 
tomo $3,000 al 1 por 100 mensnual; 
t ambién tomo $700, $600, $400, y ' 
$2 00 sobre capitales a censos en 
esta capital en las cailles Aguiar, 
Mercaderes, Teniente Rey, San Ig -
nacio, Empedrado, Paula y otras; 
interés 3 por 100 mensual. Razón-
Prado, 101, Agencia Villanueva, de 
12 a 6. 
1727 4 , 18 n. 
C A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mi l pesos. La 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500. Escobar, pegada a 
San Lá i^ ro , otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500- Jesús María, $8,000. 
¡Lagunas, $11,500, Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-22 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. É s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ;,qw 
óptico? Más de 120.000 persoiWrfi 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos día-
los y baratos, pues los de |2-ü0 
llevan los mismos cristales me lo3 
de $5.80. E n mi gabinete s» hacen 
los reconocimientos de la vierta con 
exactitud y conciencia. Tengo ia 
confianza del público, to<3eM5 los mé-
dicos recomiendan esta «asa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana Siasta las 6 
de la tarde. ( E s Gratffi). 
A Y A -
Sao Rafael esq. a Aoiistail 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0-
SE V E N D E UNA BODEGA, E N 
buenas condioiones y en marcha, 
al contado; la casa es nueva; calle 
de Pamplona, num. 13. esquina a 
Delicias, informan. 
17279 29 n. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de Belascoaín; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro español. 
Trato directo con el dueño en Pau-
la y Egido, café, a todas horas. 
17207 13 d. 
SE VENDE, EN LA PALLE DE 
Condesa-, una casa con sala, come-
dor, 2 cuartos y servicio sanitario 
moderno; se da en $2,700 oro; ren-
ta 6 centenes. Jove/llar, 8-A, de 
OCASION. VENDO UN SOLAR, 
propio para establecimiento:, en el 
reparto San Martín, calle Gutié-
rrez, esquina a la de Barreto, do 
588 metros, a $2-50. Informan: 
Monte, 177, peletería. 
17213 26 n. 
SE VENDE UNA TINTORERIA, 
$l-,500 ¡otra en $500; una vidrie-
ra en $1,200; otra en $400; un kios-
co en $1,800. Dinero en la Haba-
na al 9 por 100. Habana, 122-A. 
Camilo González, a todas horas 
17238 21 n. 
SE VENDE UNA BODEGA, E N 
buena esquina, sin competnecia; 
buen contrato; se garantiza en 40 
pesos de venta; se da muy barata, 
por ausentarse su dueño. Infor-
man: Cienfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
17218 21 n. 
Terrenos en Venta 
Se vende ©n su totalidad o frac-
cionado un lote de terreno de m á s 
de tres mi l metros de superficie 
con frente a las calles de Princesa 
y Delicias ya asfaltadas, en Jesús 
del Monte, próximo a la calzada 
de este nombre y a. la Fábr ica de 
Tabacos "Henry Clay and Book 
Co." No se trata de terrenos en 
despoblado sino en lo mejor de 
la barriada arriba citada. 
Informan, de 8 a 10 y de 1 a 3, 
Arturo Rodríguez Batista en Aguiar 
78, altos, y, de 2 a 4 de la tarde 
el Ldo. Armando Alvarez Escobar 
en Empedrado, SO, altos. 
C 4855 " 4.14 
TERRENO. 5.000 METROS, A 
$0.70 centavos metros, próximo a 
la bahía, lo cruza el eléctrico, gua-
gua y ferrocarril. Mny pronto val-
drá a $2.00- Informa: A. Allonea. 
A. Castillo, S4, Guanabacoa. 
17197 27 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la plater ía y relojería 
" E l Rubí" , establecida el año 1887; 
por no poderla atender su dueño; 
marchan t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
17260 21 n. 
Se vende una casa en 
la calle de Progresc3 
propia para fabricara 
en Ba mejor eissdra. S© 
pyede pagar cen comc^ 
didad. Concordias B6, 
de I a 3. 
17257 19 n. 
EN $3.500 ORO ESPAÑOL 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo más alto y seco del 
Cerro, una cuadra de los t ranvías ; 
ja rdí . al frente, portal, sala, sale-
ta, 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso v cons-
trucción de hierro y cemento. I n -
formes: Santa Teresa, letra B en-
tre Cerro y Cañongo, de 12 a 5 
P- m. 
17141 18 n. 
« n S A S ^ , MODERNA, MOSAICO, 
sala, saleta 2 habitaciones, tras-
tajo0' s í ^ T o * ̂ n i ^ Parte con-
tado, 51,800. Vendo máquina es-
cribir marca Oliver, barata Tn-
S ^ A T o o ^ ñ ^ garan-tía $1 600. Razón de 12 a 6, Prado. 
101. Agencia Villanueva. 
10711 17 n. 
OASA $1750 L I B R E . VIBORA 
reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que ^rf'-a Slazos' trato Erecto, sin 
d e T ^ T 43, de a 11 y 
C-4?Í42 4.I8. 
11 a 1 
Pena. 
y de 8 a 10 p. m. Angel 
17233 17 n. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en café y fon-
da; sin competencia; es de muy po-
co dinero. Informan en Zulueta, 20 
y 21, "Los Maraíratos". de 9 a 12. 
Urge la venta. 
16993 16 n. 
S E V E N D E UN SOLAR, OON 
su casa de madera, en la Oalza^ 
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del Polvorín, en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de Pérez y Aragú. 
Dan razón: M. Mart ín o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da, en punto céntrico, por tener 
que ausentarse su dueño. Se da 
barato. Para informes en el cafó 
de Muralla, esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino Ló-
pez. 16656 19 n. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparil la y varias 
más . Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
16808 22 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca., a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
GANGA: TENGO BODEGAS, ca-
fés, fincas: una finca nueva con 
establecimiento, en $3,800; y una 
vlndriera en $400- Miiral la y Cris-
to, café. De 8 a 10 de la mañana . 
17211 19 n. 
OASA E N L A CALZADA D E 
San Lázara , nueva, canter ía y la-
drillo, ceroa de Prado, 2 plantas. 
Gana 22 centenes, en $13.000. Ro-
dríguez, Reina 43. Teléfono A-6159, 
de 3 a 5-
C-4845 4-18. 
NEGOCIO. CASA NUEVA, 436 
varas, gana 60 pesos mensuales. 
$2-500 y reconocer o cancelar 2.800 
pesos de hipoteca. Su valor es de 
$7.000, por pocos días. Propieta-
r io : Reina, 43, de 3 a 5. 
C-4847 4-13. 
S E V E N D E , E N P R E C I O MO-
dico, la casa calle de Santa Ro-
sa, 33. Informan en Cuba, 140, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
una bodega, propia para pr inci -
plantes, en buen punto y buen con-
trato. Para más informes: Malo ja, 
184. Urge venta. 
17086 19 n. 
VENDO UN PUESTO D E FRtT-
tas y viandas del país ; tiene buen 
local. Paga poco alquiler- Tiene 
buena venta. Se da barato. Infor-
man en el mismo. Oficios, 72. 
17111 17 n. 
VENDO 680 METROS, UNA ca-
sa 6 accesorias; produce $50, en 
$1,900. Acepto, parte, resto 6 por 
ciento .tiempo largo. Vendo buen 
kiosco bebidas, $1,800; gran café 
$30,000. Cedo por hipoteca terre-
no Vedado a constructor que pue-
da fabricar 4 casas. Informes de 
12 a 6. Prado, 101, Agencia V i -
llanueva. 17011 16 n. 
VENDO T E R R E N O 14 x 94 TO-
ta l 1,700, a 25 centavos, parte con-
tado .frente dos calles. Por deso-
cupar local realizo existencia quin-
callería, caja caudal, caja conta-
dora, gran vidriera con dos fren-
tes ,armatostes y otros enseres: 
casi regalados. Informes: de 12 a 
6, Prado, 101, Agencia Villanueva. 
17011 16 n. 
Para principiantes 
Se vende una bodega muy ba-
rata; si le faltare a lgún dinero se 
le espera; y otra que hace de se-
senta pesos para arriba, también 
barata, porque el dueño no es del 
giro. Informes: Oficios, 76, café 
contiguo a Luz. 
17020 18 n. 
DOS MANZANAS D E TERRE-
no a doce minutos de la Estación 
Terminal, con calle .aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz eléctrica, 
a $2 Cy- la vara. Se venden, con 
la condición de fabricar, juntas o 
separadas. Teléfono 1-1191. 
17033 25 n. 
GANGA. S E V E N D E OASA R E -
parto Lawton; portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cervicio sanitario, toda 
de mosaico, $2.000, pudiendo dejar, 
si se quiere, hasta $1.250 en hipo-
teca. Dirigirse a J- Núñez. Aparta-
do 278. 
C-4829 7-11. 
Vendo casas chicas 
en Apodaca, $4,000. Alcantarilla, 
$4,000; Aguiar, $5,300; Bayona, 
$3,500; Castillo, $4,300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4,000; Corra-
les. $2,000; Campanario. $3,200: 
Condesa, $4,000; Cienf-uegos, 5,700; 
Corrales, $2,500; Estévez, $3,000; 
Esperanza, C2,500; Estévez, terre-
no yermo, 6x40, en $2,000; Esco-
bar, $4,000; Corrales, $1,500; Fer-
nandina, $4,000; Gloria, $4,000; 
Calzaba de Jesús del Monte, $400; 
Misión, con 6x24, en $5,300; M i -
sión, $2,500; Manrique, $4,C00; Ma-
loja, $4,000; Perseverancia, $5,000; 
Peñalver . 2,300; San Nicolás, 2,500 
y $2,800; Tenerife, $5,500; Univer-
sidad, con 6|4, en $3,000; Velazco, 
$4,500; Figuras, $4,000; Aguila, 
$3,000. Informan: Cuba, 7, de 2 a 
4. J. M . V. 
16810 17 n. 
GANGA. S E V E N D E N , E N Do-
lores, 10 ,entre Delicia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce ha-
bitaciones; todo renta $100, en 
$6,500 Cy- Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel. 1-1082. 
16650 19 n-
I Vd. va a m-
vertir capi-
tal en com-
pra de pro 
l i l i piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F.Márquez 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Te!éfs. A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oticiña al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré»-
dito de la Capital. 
PIANOS, CASI NUEVOS, T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillos, l ámparas , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un cinematógrafo. Empedrado, 36. 
Pregunten en la barbería. 
16703 17 n. 
Muebles de Barbería 
Se desean comprar muebles de 
barbería para instalar una en I n -
dustria, 160. bajos del Gran Ho-
tel "América." 
17242 17 n. 
Producen el 15 por 100 
Dos solares, mitad fabricados, 
lindan los dos; se venden juntos o 
separados; producen un quince por 
ciento. Informes su dueño Albisua, 
en Serafines, núm. 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con módico inte-
rés .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 21 n. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
la casa Reina, núm- 48, esquina a 
Manrique, de 14 metros de frente, 
por Reina, por 16 metros de fon-
do; y la casa Rafael de Cárdenas, 
número 16, de la vil la de Gua-
nabacoa. Informes: Amador Fer-
nández: Cuba, 106, de 8 a, 10. 
17109 19 n. 
Para persona de gusto 
Se vende la casa quinta " L a Ro-
sa" 6, Cerro, a una cuadra por ca-
da lado del tranvía; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saicos, y gran jardín y árboles fru-
tales; en un terreno de mil varas 
cuadradas. Informes en la misma. 
17005 16 n. 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y Galiano, calle de Neptuno, se 
vende una casa de esquina, de alto 
y bajo, con establecimiento, renta 
24 centenes; precio: $13.000, no te-
niendo . que entregar de contado 
más que $4.500. Concordia, 86, de 
1 a S -
17704 , 16 n. 
SE VENDE L A MODERNA CA-
sa calle 4, número 26, en el Veda-
do, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicios sanita-
rios ,patio y traspatio. Para infor-
mes dirigirse a 10, num. 14. Soca-
rrás . Vedado. Trato directo. 
17001 18 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan «n Habana, 82. Telé-
fono A-24i4. 
c. 4728 30-1 N. 
S E V E N D E N CINCO CASAS E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
más a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones ,cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: Je-
sús María y Compostela, café de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 25 n. 
P A R C E L A S D E MEDIA MAN-
zana, propias para jardines, se 
arriendan; hay facilidad para rie-
go. Calzada de Víbora a Vento. 
Teléfono 1-1191. 
17033 '25 n. 
U R G E L A V E N T A D E UNA ca-
sa, 6 por 25, portal, sala, saleta, 
4|4, techos cemento; renta $32; 
precio: $2,700. Otra, renta $80, en 
$8,500. Trato directo. Obispo, 32, 
de 9 a 1 . 
16939 17 n. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, p vtio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cua^íras del paradero del 
t ranv ía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta r-dminl^raccIÓE, 
iiiiiiiiiniiiniiiKiiiisiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiii 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O Di i 
L A MARINA. 
S E V E N D E UN PIANO, A L E -
mán, moderno. Escobar, 206-A. 
1^147 16 n> 
S e v e n d e n l o s m u e r 
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 , C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
17122 17-ii. 
uLos Tres Hermanos,, 
Casada Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Kay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m». 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, El l ing-
ton, Howard, Monarch y Hami l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat ísimos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra, 
16226 28 n. 
S E V E N D E : VEDADO, C A L L E 
11, número 49, entre 10 y 12, un 
sofá grande, dos sillas brazos y dos 
más ; una consola-juguetero, dos 
columnas mármol y otros mue-
bles más-
17308 18 n. 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, h i -
drául icos; costaron hace tres años 
$2 75 Cy.; los doy muy baratos; 
tengo otro de Koken de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15, barber ía . Señor Vidal. 
16871 16 n-
PIANO E N GANGA 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, MARCA ALEMANA. Infor-
man: Cuba 79. Tel. A-2712-
C 4744 30-5 n. 
F á b r i c a de muebles 
de J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
Luis XV, modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente al ramo. F á -
brica: Amargura, 41. 
16584 2 d-
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafe tán calados, de 120 
e|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodr í -
guez y Rey. Teléfono A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y" ropa, 
30 n. 
BORDADOS E X T R A N J E R O S , 
ropa de hilo y calados, hechos ex-
quisitamente a mano, juegos de ca-
mas, novias, canastillas. Precios 
módicos- Mrs, Soler, Lamparilla, 
6 9-B, altos. 
17221 17 n. 
IlLIQUIDACIONü 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
Prés t amos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
4671 1 n. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, ba-
ratas, una máquina de escritura v i -
sible, flamante, en 3 centenes. Una 
máquina "Remignton", 3 centenes. 
Una máquina de "Smlth Premier", 
de carro grande, propia para co-
merciantes, en seis centenes. Obis-
po, 8 6, l ibrería. 
17220 17 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local ,se realizan 
todas las existencias en la casa de 
prés tamos, "Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
ra, señora y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a la mitad de su valor. Visítenos y 
se convencerá. No olvidarse:Los dos 
Hermanoss Aguila, 138, esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
PAJAMAS: SE VENDEN M A U -
níficas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San Ra-
fel. t C 4494 27-o 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas «y ropa, e n l a 
casa de compra y lenta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
lle de Malo ja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja Háganos una visita, y «e 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7 9 74, 
16495 2 d. 
AJUAR: SE VENDE UN iWUAK 
de casa, completo. Está e n ^ u e n 
estado y se dá barato, por ausen-
tarse su dueño. Puede verse en Re-
gla, 10 do Octubre, num. 5. 
17002 18 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican eu la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A U T O M O V I L 
Se vende un magnífico a u t o m ó -
vil , de siete asientos, de poco uso 
y en perfecto estado, garantizado, 
propio para uso particular o para 
aprovechar la temporada invernal 
en alquiler. Puede verse a todas 
horas en el garage de Bernaza, 29, 
e informan en Bernaza, 2 9, altos-
17158 20 n. 
SE V E N D E UN FAETON, F R A N -
cés, zunchos de goma, casi nuevo, 
asientos para dos ocuatro, con ca-
ballo y limonera, a todas horas. 
Martí , 2 8. Guanabacoa- Teléfono 
A-5056. 
16133 17 n. 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
17122 17-n. 
A . B E L L O 
Fabricante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de leche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad- Pre-
cios sin competencia. Zanjo, 68. 
17104 21 n. 
MOTOCICLETA "EXCELSIOR" 
10 H . P., 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $2 40 Cy. Mon-
te, 197, "La Gran Tijera." Infor-
ma González-
16773 16 n. 
M o t o c i c l e t a s 
Una "ExcelsíoiV1 nue-
va; una "Indian" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a . 
Monte, 104. Teléfono 
A-1936. Habana. 
16891 17 n. 
GANGA: E N QUINCE GENTE-
nes, se vende un carro volteo, con 
una muía, qtie sola los vale; lo que 
s. quiere es salir de ella; se pue-
de ver de 5 a 6 de la tarde en la ca-
lle Porvenir, esquina a Santa Cata-
lina, en la Víbora. 
16903 17 n. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.0t) la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para- siete 
personas, $3.50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-" 
rentés clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 551. 
16799 5 d. 
F A M I L I A R BAOCOK D E V U E L -
ta entera y casi • nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Mi lord" , sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedros© 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marea "Maxwell," de 20 caballos, 
propio para trabajar en pueblo de 
campo; tiene capacidad para seis 
personas; t ambién sirve para ha-
cei" un carro para alguna indus-
tria. Su precio es de $400. Puede 
verse en Prado, 7,, garage inglés-
Informan en el mismo. 
17169 20 n. 
SE V E N D E UN MILORD, D E 
muy poco uso, con sus arneses nue-
vos y un magnífico caballo kento-
quiano, joven .manso, muy lindo; y 
también una potranca, de raza co-
lona .maestra de t iro. En Escobar, 
num. 166, entre Salud y Reina i n -
formarán , de 12 a 4. 
16990 18 n. 
t l l i i i i u i i i i i i a i i i i i u i B i i i i i m i i i m i i i i i i m i u i ) 
o t i i m 
SE V E N D E UNA M U LA D E de-
secho, que está buena. Monte, 363. 
Lavado al vapor "Santa Clara." 
17280 ' ' 2 2 n. 
SE V E N D E UNA ORIA D E GA-
llinos, guanajos, patos y otras aves, 
juntos o separados. La Rosa, 6, Ce-
rro. 17005 19-n. 
CAZADORES: SÍ5 V E N D E J m e n 
perro de caza, Srande P 0 ^ ? ^ * 
tarse su dueño. Se da barato, «ena 
buena planta ¡edad dos f*08- ̂ o n -
serrate, 145, antiguo: informa el 
portero- _ • 
16670 
CA*VIi IX) DE KENTOCia¿ . Por 
no nMís i ta r lo su dueño, se vende 
un heímoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de elfigunte 
aspecto; se puede ver en P ' ^ ^ 0 » 
2, Cerro, y por el teléfono A-7.ütj 
pueden informar. 
16868 18 n- . 
ESTABLO DE 
AMARGURA 86 
DEJOANO D E LOS D E L A ISLA ' 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente de Ckávez. Teléfono A-Ji8ft4. 
Vedado: Bañoa y Once. 
Ganado todo tfel país y seleccio-
nado. Pnecios más baratos que na/-
dle. Servicio a. domicilio y en loa 
establos, a todos horas. Se alquilaa 
y venden burras paa-idas. Sírvasa 
dar los a-visos llamando al A-4S54. 
16401 30 n. 
n i i i i i i i n i P n i i i i i i i i i i i i H i n i n i i i n i i i i f i u m 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en ei D I A R I O D B 
L A MARINA. 
SE V E N D E N : UNA P A I L A con 
motor do 8 caballos, 25 centene?; 
un motor ejléotrico 5 caballos, 13 
centenes; una fregadora botellas, 2 
centenes; dos tanques para dar ba-
fio-maría, 5 centenes; .mesas, .paila 
con estribo, etc. Cristina, 7 y 9. 
Armando Díaz, 
17305 22 n. 
SE V E N D E USADO 
Chimehea 8 pies' .diámetro. 
Mazas 6%' x 33' colorines 15", 
Doble engrane acero. 
Pres ión hidráulica. ' 
Mazas . Desmenuzado ra 5%-6-7*. 
Donkey 4" expelente» 
Calentador guarapo. 
Triple efecto 4,000 pies. 
Vasos evaporar 1,000 a 1,500 pies. 
Bombas inyección 10'' hasta 18" 
descarga. 
Centrífugas 3Ó"-36"-40". 
Motores vapor todos tamaños . 
Bombas masa cocida. Yigre vapo» 
8 x 10". 
FRANCISCO SEIGLIE, Cerro, 609. 
17302 22 n. 
Hacendados y agricultores 
La segadora Adriance Buckey© 
núm. 8 és la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear l a yerba, on 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
. C.4.602 ... alt. . 1 n. 
Motor Challa nge de a M o í 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat, La Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén do maquinaria. 
Cuba, número 60. Habana . 
; ' C 460 3 alt. 1 n. 
SE V E N D E UN MOTOR ELEC-
trico ,trifásico, de 100 a 150 ca-
ballos, nuevo, con todos sus acce-
sorios. General Eléctrica. Infor-
m a r á ' por teléfono F-1506, do 1 a 
2 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
17183 22 n-
A LOS CARPINTEROS 
buena ocasión: Se venden una sie-
r ra circular, una sierra sinfín, una 
sierra de calar, un trempo, una 
muñonc ra y un motor de cinco 
caballos, con todos, sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n fo rmarán :Sól, nú-
mero 8, fonda. 
17044 25 n. 
SE V E N D E UN TORNO MECA-
nico ,americano, de 6 pies de ban« 
casa por 15 pulgadas de d iámet ro ; 
otro de 4%. x 12; una fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabilla 
desde 114 a %; 2 poleas de fric* 
,ción, una de 2 4 x 12 pulgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor eléctrico 
de 7% H .P., trifásico de 220 Wol's; 
1 motor de alcohol Chellenge, de 
2% H. P.; 1 torno para madera, 
mediano, y un juego de máquinas 
para la fabricación de calzado. To-
más .Valdés, Churruca, 39, Cerro, 
Habana. 16 915 17 n. ; 
inmum^mmmimmmmmmmimmi 
SE V E N D E UN VENTILADOR 
de cuatro paletas, casi nuevo. Con-
cordia, 86. 17257 16 n. 
M A Q U I N A S 
de escribir. Flamantes; tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una 
Taller: Neptuno, 11, l ibrería. A. da 
Lorenzo, Una Smith "Premier",. 
$20. Interior, franco de porte 
16806 . 16 n. 
iv i tAN OPORTUNIDAD. SE ven-
den .magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la Isla 
envi'ándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-32 21. 
Industria, 121, casi esuuina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
• H I M M B — i t l I l l M I I — • • l l l — — — M ^ ^ — • • • • I M I I M I M " IW^WB Mt-l11Mll!M—WP . S l " ^ — C J ^ ^ v ^ * » ^ V J V I V ^ O * IV-f O . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 16 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
Los veteranos de Güines 
(Por telégrafo.) 
Noviembre. 6 p. m. 
S ouedado constituklo el Om-
^ . ^ S S provincial de Vetera-
n a sfenSo n^SSdo Presidente el 
nos, Vice, comandaríte gen?rf ^ líiárez; ge^rañes An-
J0S? V ? S S y F r e % Andrade; co-
S S-oyy t ena te A. Mental-
vo' ppdro Muñoz ha ^ ^ 3 ^ — o y d tenien-
RPTITO Espinosa tesorero. 
(Por telégrafo.) 
-. j i„ "Tuvpntud Liberal, p^" tituida la Ĵ ê iente3 Presiden-clamandose los signi é M ^ 
Sta^Ho ^ r k i g ^ M . ^ -
l Í E s t e b L Leiseca,vNarciso Saen̂ , 
S MaS Pâ os y Eduardo Me-
El Corresponsal. 
ESPAÑA 
: BUEN ANUNCIANTE 
' El repartidor de anunaos L o ^ ^ s 
¡fué detenido por ^sar l^M^0l^ie 
1 a« r^iz de H número 2D, de haberle 
í d J o ^ a bofetada por BO ^aber que-
! S o éMeer un anuncio Longmos le 
dió. ^ 
E l a r t e e s p a ñ o l 
OTRO TRIUNFO DEL MAESTRO 
FALLA. 
Madrid, 15. 
Mañana será estrenada, en el teatro 
de la zarzuela, una ópera española, 
original del maestro Falla, titulada 
**La vida breve". 
Hoy se verificó el ensayo general 
de la obra con decorado y trajes. 
Al ensayo asistieron todos los ar-
tistas QUe se encuentran en Madrid, 
los periodistas y otros muchos invita-
dos. .. , , 
"La vida breve" alcanzó, en ei en-
sayo, un éxito colosal. 
E l maestro Falja fué aclamado. 
Don A i t o n ' s o d e c a z a 
AL MONARCA L E ACOMPASA E L 
CONDE DE ROMANONES. 
Madrid, 15. 
E l Rey don Alfonso, acompañado 
del jefe de los liberales, señor Conde 
de Romanones, ha salido hoy para Mú-
dela. ,, . 
E l Monarca y el político permanece-
rán varios días en aquellos lugares de 
dicados a la caza.. 
CARRERA DE BICICIEÍ AS 
DIAS 
I A G 
T̂i-virR̂  (TTOUSTAS DE ONCE NACIONES S E DIS-
rA'L^fíof l̂oNO^S DEL TRIUNFO EN L A INCLINA-Î T% 0̂|KTTDEL MADISON SQUARE GAK.DEN 
(CABLE ESPECIAL A L DIARIO DE LA MARINA) 
POR INTERNATIONAL NEWS SERVICE 
±\ '-, r (Prohibida la reproducción) 
corredores, inclinándose sobre las ba-
rras de sus bicicletas, se lanzan en 
pos del audaz "ladrón;" y son estos, 
precisamente, los momentos mas 
E l g e n e r a l H u e r t a 
y ¡ o s e s p a ñ o l e s 
VA RECTIFICACION 
Madrid, 15. 
E l ex-Presidente de Méjico, general 
Huerta, que se encuentra en Barcelo-
na, se muestra sorprendido y apenado 
por haberle llamado asesino de españo 
les, el diputado republicano, don Ro-
drigo Soriano, en una de las últimas 
sesiones del Congreso. 
E l general Huerta ha protestado 
de esas palabras y ha escrito al Jefe 
del gobierno, don Eduardo Dato y a los 
periódicos madrileños negando que fu-
silara a españoles, durante su mando 
en Méjico y haciendo constar que por 
el contrario siempre fué amigo de los 
españoles residentes en Méjico. . 
En el citado escrito ruega al señor 
Soriano que rectifique sus palabras 
para que la verdad quede a salvo y 
para que no se le imputen crímenes 
011(1 Tin ha romftifln 
New York, Noviembre 15 (a la 
?;« doü ^ P U « í o de la noche, ha 
a las doce. ^;np en Madison Square 
dado c 0 ™ 1 ^ 2 ! - ! ^ «eírunda- carrera 
Garden l \ y \ ^ T te de 
r ^ i á n 6 ^ ^ ^ l o - V r á hasta 
duración, QJ^ ^ ^ . j próximo sa^ 
h a d o - * ^ e f ^ baclo, y en *» . . •• ^ amo-
Urdón de la J i c t ^ ^ l o ^ ^ ^ 
sos corredores ÍJ* Bélgica, 
Muchos lo» , endioso 
r„s q-e í » " " " ^ " ^ l08 Ejércitos 
S S o ^ ™ ? ^ r ^ a 
narte los diplomáticos americanos 
P l f Í ^ L en esos países, quienes 
I T ^ u S o su influencia en es-
' íe cast X m f antes la interpusieron 
Iht^er el licénciamiento de al-
para obtener ^ c é l e b r e S cantantes 
T í a Compama de Opera del Metro-
íolitan ^ e también estaban sirvien-
So en los ^ P O « de b a t a l l a COn ^ 
"Se^todorios0-corredores que t^ 
ü n í r t e en Ja gran junta sportiva 
que aPiba de infriarse en Madison 
Sanare ninguno ha recibido tantos 
fpTausós como Váctor, 
neón de Bélgica, a quien se le tribu 
Tó una delirSite ovación al aparecer 
no solo por ser belga. 
en la pista sino porque ^ sabe Que «no de 
los últimos soldados .del rey Alber 
o que se retiró de Amberes. Y por 
cL'to que al hacerlo se vio perseguí to que se 
do'por^a-patrulla de huíanos y 
do un Cuerpo de ciclistas alemanes, 
e los que consiguió burlarse, mer-
ced a su prodigiosa habüidad en el 
manejo de los pedales. 
Esta monumental carrera, que se 
prolonga por espacio de seis días y 
seis noches sin interrupción, efectua-
se en una estrecha pista de madera, 
situada en el centro del gran anfi-
teatro; tiene, como éste, forma ova-
lada y es muy profunda, afectando 
la forma de una gigantesca taza, o 
de un plato sopero. Su gran inclina-
ción es necesaria para que las bici-
cletas puedan correr por ella en una 
curva casi constante, pues el track 
solo tiene un décimo de milla en toda 
su extensión. 
Los ciclistas forman "teams, o pa-
rejas, y nunca puede haber más de 
un corredor de cada team en la pis-
Los relevos se efectúan en la for-
ma siguiente: el que va a relevar tie-
ne que entrar en la pista por un lu-
gar situado inmediatamente debajo 
del palco que ocupan los jueces, y 
el relevado no puede retirarse hasta 
que su compañero le ha alcanzado y 
ambos pasan, juntos, frente al aludi-
do palco del jurado. 
Los compañeros pueden relevarse 
cuantas veces lo estimen convenien-
te; pero ningún corredor puede per-
manecer en la pista más de doce ho-
ras de cada veinticuatro. 
Junto a la pista están situado^ 
los pabellones de los corredores, en 
los que comen, duermen, se bañan, 
etc. Los "trainers" cuidan de alimen-
tar bien a los ciclistas, y muy a me-
nudo, mientras éstos corren, les al-
canzan botellas de café con leche, 
esponjas empapadas en caldo y otros 
estimulantes. 
Como la pista no es lo suficiente-
mente ancha para que más de cua-
tro bicicletas puedan marchar por 
ella en el mismo frentê  los corredo-
res, por regla general, marchan en 
columna, de uno en fondo, y a todos 
se les anota "una vuelta," (o lo que 
es iguaL un décimo de milla) cuando 
el que va a la cabeza de la columna 
pasa frente al palco de los jueces. 
Sucede con mucha frecuencia, sin 
embargo, que un corredor, lanzándo-
se súbitamente a toda velocidad, in-
tenta aventajar a sus rivales robán-
dose una vuelta, es decir, girando 
dos veces alrededor de la pista mien-
tras sus contrarios lo hacen una vez 
«tolamentec En esto» casosp todos los 
emocionantes del espectáculo: enton-
ces es cuando los relevos tienen que 
multiplicarse con rapidez vertiginosa; 
los trainers, al ver que su corredor 
que está en el track empieza a fla-
quear, despiertan y sacan del lecho 
al compañero, que medio dormido 
salta sobre su máquina y vuela en 
socorro de su cantarada; éste se re-
tira a descansar breves instantes, y 
cuando se siente fuerte acude a su 
vez en auxilio de su pareja; y esta 
lucha tremenda se prolonga hasta que 
el "ladrón" se ka salido con la suya, 
o hasta que se convence de que sus 
esfuerzos han fracasado. Ocurre tam-
bién frecuentemente, que medio mi-
nuto después de haberse restableci-
do la calma, otro corredor se lanza 
al asalto, y la «escena anteriormente 
descripta se repite, con gran alegría 
de los espectadores, que aplauden a 
rabiar. 
Conviene advertir que muchos afi-
cionados se pasan los seis días que 
dura la carrera en el Madison Squa-
re Garden: allí comen, en los restau-
rants establecidos al efecto, y allí 
duermen, o hablando con más pro-
piedad, dan cabezadas en sus asien-
tos. La concurrencia es siempre muy 
numerosa, porque en New York hay 
siempre y a todas horas público para 
todo. Precisamente las horas más 
concurridas son las de la madruga-
da. 
Se da pocas veces el caso de que 
una pareja logre adelantarse una 
vuelta a todas las demás, pero en 
cambio ocurre casi siempre que des-
pués de uno de esos "sprints" algu-
nas parejas se quedan distanciadas. 
Cuando un corredor, por haberse 
lesionado, por enfermedad o por otra 
causa tiene que retirarse definitiva-
mente de la carrera, su compañero 
puede formar pareja con otro corre-
dor que se encuentre en el mismo ca-
so que él. Al nuevo team así for-
mado se le multa con la pérdida de 
una vuelta. 
A causa de la forma de la pista, 
de sus reducidas dimensiones, de su 
inclinación y del número excesivo de 
los corredores, los accidentes son, por 
desgracia, harto frecuentes, y muy 
a menudo se da el caso de que casi 
todos los ciclistas, revueltos y con-
fundidos, formando una masa infor-
me hombres y máquinas, ruedan al 
fondo del track. En estos casos, los 
que han caído pueden volver a la 
contienda hasta media hora después 
del percance, sin que se les descuen-
te distancia alguna. 
La carrera, como hemos dicho, ter-
minará el sábado a las diez de la no-
che. Según las reglas del espectácu-
lo, pocos minutos antes de esa hora, 
el jurado manda a retirarse del track 
a todos los teams que hayan perdido 
una o más vueltas, con el fin de que 
los que se encuentren empatados en 
el primer puesto, decidan la carrera 
en un sprint (o carrera de velocidad) 
de una milla. 
Para esta prueba decisiva, cada 
team envía a la pista a su corredor 
más veloz, su mejor "sprinter," y 
los designados salen casi siempre en-
vueltos en las banderas nacionales de 
*sus países respectivos o en las de 
los clubs ciclistas a que pertenecen. 
Por regla general, dan las nueve 
primeras vueltas con suma lentitud, 
sin arriesgar un golpe en falso, to-
mando posiciones y preparándose; 
pero cuando suena el pistoletazo 
anunciando el principio de la última 
vuelta, todos, con un mismo movi-
nr̂ ento, se doblan como un arco so-
bre las barras del manubrio y mo-
viendo los pedales con Increíble rapi-
dez, vuelan, más bien que corren so-
bre el blanco maderamen del track 
y pasan como relámpagos por delan-
te del jurado, que inmediatamente 
anuncia quiénes han sido Ion vence-
dores 
Para que se tenga uno idea apro-
ximada de lo que es una carrera de 
esta naturaleza, basta saber que la 
que acabe de inaugurarse eit Madi-
soc Square Garden representa para 
sus empresarios U E presupuesto de 
gastos do $63.00^ 
D e M a r r u e c o s 
POBLADOS QUE SERAN DESTRUI-
DOS. 
Madrid, 15. 
Dicen de Tetuán que algunos buques 
de guerra españoles se disponen a 
bombardear y destruir algunos pobla-
dos de la costa pertenecientes a los 
moros que realizaron las últimas agre 
sienes contra las tropas españolas. 
H u e l g a g e n e r a l 
e n V a l e n c i a 
E L PRECIO DEL PAN 
Madrid, 15. 
En Valencia acordaron los obreros 
declarar mañana la huelga general, 
como protesta contra la subida del pre 
cío del pan. 
Las autoridades han tomado toda 
clase de medidas para evitar desórde-
denes. 
La guardia civil ha sido reconcen-
trada y está pronta a intervenir si se 
originan alborotos. 
T e m p o r a l e n E s p a ñ a 
NAUFRAGIOS"*" AHOGADOS 
^ Madrid, 15. 
En varios puntos de las costas es-
pañolas han descargado fuertes tor-
mentas. 
Se han registrado varios naufragios. 
Y se han ahogado algunos marine-
ros. 
En algunos puertos el temporal hizo 
grandes estragos. 
E l P r e s i d e n t e Je l a 
D i p u t a c i ó n d e O v i e d o 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Madrid, 15. 
En Oviedo ha fallecido el presidente 
de aquella Diputación don Eduardo 
Serrano Branat. E l finado desempe-
ñaba con gran acierto la cátedra de De 
recho Civil de la Universidad de la Ca 
pital de Asturias. 
La muerte del señor Serrano ha 
sido muy sentida, pues contaba cOn ge 
nerales simpatías. 
M/7/fi e n B a r c e l o n a 
GOBERNADOR BOYCOTEADO 
Madrid, 15. 
En Barcelona se ha celebrado un mí 
tin de protesta contra la policía. 
Los oradores dirigieron fuertes ata-
ques contra el gobernador civil de la 
provincia y afirmaron que éste debe 
presentar la dimisión de su cargo. 
En el mitin se acordó, a propuesta 
de uno de los oradores, "boycotear ^ al 
señor Andrade, hasta obligarle a aban 
donar su puesto.̂  ^ ^ ^ 
Moros q u e s e s o m e -
t e n a E s p a ñ a 
SOLEMNE CEREMONIA 
Madrid, 15. 
Comunican de Melilla que el coman-
dante general de aquella plaza, gene-
ral Jordana, ha recibido en el fuerte 
modelo de Saumar a los moros que hi-
cieron acto de sumisión a España. 
• • La ceremonia resultó de gran solem 
nidad. 
Los moros, al hacer acto de sumi-
sión, entregaron al general Jordana 
varios regalos, según es de ritual en 
estos casos. 
D e l J u z g a d o 
d é G u a r d i a 
REYERTA Y DISPAROS 
En la calzada de "Palatino" fué de-
tenido Manuel Pérez, (a) "El Ga-
llo," vecino de Armonía 1, por ha-
ber hecho varios disparos de revól-
ver en una reyerta que sostuvo con 




José García Món, vecino de Emma 
105, en Jesús del Monte, denunció 
que de su domicilio ha desapareci-
do su suegro Lúeas Arisamendi, de 
70 años, sospechando que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la bodega San Joaquín y Mon-
te, propiedad de Jaime F . Domenech, 
trataron de cometer un robo, a cuyo 
efecto violentaron una de las puertas 
del establecimiento. 
E l bodeguero estima el daño cau-
sado en la puerta en la cantidad de 
tres pesos, 
LESIONADO 
En el centro de socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido de una hipéis 
hernia traumática en la reglón glú-
tea izquierda, la niña Sara Angela 
Gutiérrez, vecina de San Anastasio 
número 33, en dicho barrio. 
. Según manifestó la madre de la le-
sionada, el daño que presenta la me-
nor se lo produjo al darle una nalga-
da por estar llorando. A. Hernán-
dez, sin domicilio, y que al requerirlo 
por ese motivo la amenazó de muér-ete. 
¿Ha pensajo usted 
en el PORVEHIB 
de sus HIJOS? 
Mejor que un seguro de vida, compre usted un solar en el 
R E P A R T O L A L I R A . E n caso de que usted falleciese antes 
de haberlo concluido de pagar, nosotros, inmediatamente, otor-
garemos escritura de propiedad del mismo, a favor de sus here-
deros, s in costo alguno para ellos, y completamente libre de 
g r a v á m e n e s . 
R E P A R T O " L A L I R A " 
( E n las alturas de A r r o y o Apolo) 
S o l a r e s a P l a z o s 
= $ 1 , 0 0 L A V A R A 
$ 4 4 4 
A L M E S 
Alberto G . Mendoza 
O B I S P O , 6 / 2 . T B l ^ B F O N O A - 1 6 8 8 . 
C 4858 2-15 
Los franceses pierden un punto... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
impiden el transporte de la airtillería 
a lo largo del Save. 
Los austriacos van adelantando e 
Thielt. 
Los alemanes no han podido toda-
vía cruzar el Iser. 
La ciudad de Dixmude ha sido 
comípletamenite destruida y su pose-
sión hasta ahora ha sido de poco va-
lor para los invasores. 
Densas nieblas, alternando con 
aguaceros torrenciales, han causado 
muchas enfermedades entre los solda-
dos. Las trincheras y zanjas están 
inundadas, y los combatientes están 
obligados a pelear sumergidos en el 
agua. E l sufrimiento es intenso a 
causa del excesivo frío, ocurriendo 
freceuntes casos de pulmonía. Los 
hospitales más cercanos de Gante y 
Brujas están atestados de enfermos. 
E l agotamiento de las fuerzas es 
causa de momentánea calma en las 
operaciones de la infantería. 
La batalla, es inconexa y espasmo-
dica, se ha convertido principalmen-
te en un duelo de artillería. 
No se espera el.resultado decisi-
vo por algún tiempo todavía. 
M. CAILLAUX SALE D E FRAN-
CIA. 
París, 15. 
Un despacho de Burdeos dice que 
M. Caillaux ha salido para el Brasil 
para investigar si es posible obtener 
materia prima brasileña y artículos 
alimenticios para Francia en dicho 
país. 
Embarcó ayer con su esposa. 
CONFIANZA EN LOS ALEMANES 
Londres, 15. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín dice que la confianza de las auto-
ridades locales en la capacidad de los 
alemanes para contener el avance de 
los rusos se indica nuevamente en las 
declaraciones hechas por el Goberna-
dor de la provincia de Posen, de que 
el peligro de la invasión rusa no exis-
te por ahora, hasta donde puede hu-
manamente juzgarse. 
Loa habitantes de la Prusia Orien-
tal, especialmente los de la parte 
oeste, han side notificadoSs advir-
tiéndoseles que no deben abandonar 
sus hogares, puesto que no hay peli-
gro de invasión alguna. 
VICTORIA DE LOS TURCOS 
Constantinopla, 15, 
SeRÚn; noticias que circulan en es-
ta capital, los turcos han ocupado a 
Kotur, en la provincia persa de Azer-
baija, derrotando a los msos. 
Según la descripción que se h» da-
do de la batalls en Koeprikoel, 1» lu-
cha fué desesperada. Los turcos to-
maron una fortaleza después de un 
tercer ataque a la bayoneta. 
VISCONDE INGLES PRISIONERO 
Amsterdam, 15. 
E l visconde Crichten, caballerizo 
mayor del Rey Jorge, ha caído pri-
sionero. 
E L KAISER EN KOLMAR 
Ginebra, 15. 
E l Kaiser regresó el viernes a Kol-
mar, al suroeste de Estrasburgo, 
acompañado de su Estado Mayor y 
protegido por dos poderosos aeropla-
nos alemanes. 
LA MUERTE DE LORD ROBERTS 
Londres. 15. 
E l fallecimiento del distinguido mi-
litar inglés Lord Frederick Sligh Ro-
berts fué muy repentino. 
Habíase dirigido en automóvil a 
los campamentos ingleses, revistan-
do las tropas indias y conferenciando 
con los más prominentes oficiales, 
cuando súbitamente se sentid enfer-
mo, el viernes por la noche. 
Su muerte fué tranquila, sobrevi-
niendo durante el suepo. 
Espérase que su cadáver sea en-
terrado en la catedral de Saint Paul. 
LO QUE VIERON DOS MUSICOS 
Nueva York, 15. 
Dos músicos de la orquesta del 
"Olympic", que llegaron hoy a esta 
ciudad, dicen que presenciaron el 
hundimiento del superdreadnought 
inglés "Audacious," después que cho-
có con una mina. 
UNA ORDEN DEL CUARTEL GE-
NERAL AUSTRIACO. 
Copenhague, 15. 
En despacho de Berlín se dice que 
el Estado Mayor austríaco ha orde-
nado que se efectúe por todas las 
tropas disponibles un movimiento 
ofensivo contra los servios, con obje-
to de terminar la fase del conflicto 
que se relaciona con los Balkanes an-




El Almirantazgo anuncia el éxito 
de los ingleses, alcanzado contra la 
guarnición turca a la entrada del 
Golfo de Aden, y. la ocupación de los 
fuertes turcos de Turba pos las tro-
pas indias. En esta operación toma-
ron parte los cruceros- "Duke" v 
"Edmburg." J 
ESPOSA ABANDONADA 
Serafina. Torrens y Báez, vecina oe 
Aguila 210, denunció que su esposo 
Avehno Báez García, la ha abandona-
do hace tres días. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Comuniqué del Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
Burdeos, Noviembre 14 de 1914. 
Ha fracasado un ataque alemán 
contra ei gran fortín del extremo del 
puente de Nieuport. Fueron deteni-
dos varios intentos del enemigo para 
tomar la ofensiva en la región del 
este y sudeste de Ipres, y principal-
mente, una acción entablada por la 
guardia prusiana; los alemanes, que 
se encontraron bajo un fuego muy 
eficaz de nuestra artillería y de la 
ingüesa, dejaron gran número de 
muertos sobre el terreno. 
Nuestra tropas han realizado algu-
nos progresos de detalle en la región 
coomprendida entre el canal de la Bas-
sée y Arras; varios ataques enemi-
gos en las regiones de Lassigny y 
del Aisne, hasta Berry-au-Bac, fue-
ron todos rechazados. 
Delcassé, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
C o n s u M General de 
Austria-Hungría 
FONDO DE AUXILIO PARA LAS 
VIUDAS Y HUERFANOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS DE LA MO-
NARQUIA AUSTRO-HUNGARA 
El sentimiento patriótico del pue-
blo entero de Austria-Hungría, se 
manifiesta en estos días por los múl-
tiptes cuidados para con nuestras 
fuerzas en campaña. 
La ayuda prestada a las viudas y 
huérfanas de los que caen en ei cam-
po de batalla así como de los que 
mueren en la guerra, ŝ una obra 
de auxilio de la mayor significación, 
y, aunque ed atender permanente-
mente a estos seres abandonados sea 
un sagrado deber del Estado, ni la 
mejor ley podrá preveer y tener en 
cuenta todas las circunstancias que 
se presenten y de ahí que muchas 
familias, así privadas de su susten-
to, quedarían en el mayor desam-
paro, si no fuese por la activa coo-
peración de todos los ciudadanos, 
Ei comité firmante, con la bené-
bola aprobación de Su Majestad el 
Emperador y Rey, y bajo el protec-
torado de su Alteza Imperial y Real 
ei Archiduque Leopoldo Sailvator, y 
su Alteza Imperiai y Real la Archi-
duquesa Blanca, desea asegurar, me-
diante la creación de un "Fondo de 
Auxilio para las viudas y huérfanos 
de todas las fuerzas armadas", la 
oportuna y suficiente asistencia de 
dichas viudas y huérfanos, y, para la 
conáecución de este loable fin, se di-
rige ail público en solicitud de do-
nativos en efectivo. 
Y de que la realización, efectiva de 
ê ta obra, una vex principiada, con-
tribuiría en alto grado a facilitarles 
a los padree de famlia frente ai ene-
migo, el <mm^liimiento de altos debe-
res, no requiere muchas palabras; los 
hechos lo demostrarían. 
Los donativos se admitirán en to-
dos los Bancos y en la Caja postal 
de ahorros (Postsparkassa Einlage 
No. 149.617.) 
Por la Directiva.—Presidente de 
honor: Alexander Ratter von Kroba-
tin. Ministro de la Guerra.— P̂resi-
dente: Franz Freáherr von Schomich, 
ex^ministro de la Guerra. (Siguen 
las firmas.) 
Este Consulado General, de confor-
midad con la solicitud que antecede, 
por la presente se complace en hacer-
la llegar a conocimiento de todos los 
subditos de la Monarquía austro-hún-
gara residentes en esta Isla, supli-
cándoles se sirvan (prestar, unáni-
memente, su mayor cooperación pa-
ra el loable fin indicado, pudiéndose 
remitir los donativos a esto Consu-
lado General, donde les será expedi-
do el recibo por la ascendencia del 
envío. 
Habana, 13 de Noviembre de 1914-
Por el Consulado General: (D 
Pablo^Jíerzbe]^ 
D e l a Secre ta 
LA QUIERE MATAR 
En la jefatura de la Policía Secrej 
ta se presentó anoche Berta Cebauo 
Ortiz, natural de Méjico, de trec0 
años de edad y vecina de Estrella ^ 
manifestando que ayer tuvo 
abandonar su domicilio porqn0 . 
padrastro, Teodoro Conde, cuyo dony 
cilio desconoce, la amenaza C O X Í ^ ^ 
tarla, desde que salió de la c*r̂ aj 
pues asegura que fué a este 
por culpa de ella. . ^ 
Afirma Berta que al marido de 
mamá lo mandaron al hotel por & 
sar de ella, cosa que continúa Vre 
diendo. e. 
Como quiera que la menor se , 
gara a regresar a su domicilio» se 
tó a la madre de la misma Par^ jar-
compareciera ante ei Juez de " ^ 
día, a cuya autoridad se dió cu 
ta. 
SE CREE PERJUDICADO 
Aurelio Suárez Ballina, del com 
cío y vecino de los altos de l a ^ g 
del Polvorín denunció que ^ .^ - j i io 
doce del actual notó que del bol ^ 
de un pantalón de su propiedad 
bían sustraído un solitario q11̂  y 
antes sacara de la casa de enlPeYjej-
que era propiedad de Generoso ^ 
tes, quien lo cedió para que ^ " ^ g -
ciante lo sacara del empeño. Man tra-
tó también que de una mesa le sus ^ 
jeron sin violencia una lPon -[ado 
oro, y que el autor lo es el antes ci ^ 
Generoso, quien le dijo le Pa^" lag 
plazos las prendas sustraídas, v̂ on ^ 
manifestaciones de Suárez, que ŝ  gfl 
tima perjudicado en ochenta Vef°'' ja 
dió cuenta al juez de instrueexon 
la primera sección. 
